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/annas' ilrpnrfmtnt. 
•• iri■ p im now." 
daiuus ronnr.s. Editor. 
.ill Ik# Ml* »» I fiwil )»<' «••«.»< I.. Ii6». mt 
f LmcN llatk*.I I V «'l I Ifr •«' nMkl) «M«i M I- 
•■J oiiH ((THuhiwr.— Itimiti 
Special Xoticp 
Agricultuml Ei liMfnUKl commankm- 
t> « r •' i« .|r|«rlm>'iit, »houM U 
eJ "(•»! r l l> rat. > .'..I Mr. 
I'll* 
TV R!it»r !>&• ifiiw 1 >t if nn<l «V*«U 
far «al»> !"'*• »'• >it» »r*' >!' i* l»>«t »t k, 
uiil kiiKti; tlfui»t-iv» • >w» I >r 
I' r» n« *i«hiM hrfr«i <|a*IilT <-f 
irijj akH'K will J > wrll t<> call -tu I »v |hr*r 
b«i tv j-uroh**!!.^ 'wabtrt. 
^•Ilrf, 
P-r»>n« wwhing I > lh« l«lit. rat h<>ia« 
will U< »urv .if i'i r n'^vi I vv-tlling «>n 
WmIimmUt. ^-(>1. 1 an 1 «m. lltmWll 
W'^lnnkUr : t't r I n t t n 
Nvj i*1 S trill h* aWnt lr«m httia* » 
a<o*i I t4^i* j»»rt..n <»f tS»» liu», which 
it un.»-rUio of lu* j>rv«rr i «xe*pt 
Our Journey 
At !)'•' l n»r 
•|w»k n£ of tb* Hi r ■: rib. Th* rwnt in mi- 
ing alVr wntin* tfut artir! w«* 
t«nL ikyw- 
Man tt> I «>k ar unj a littl* an I »n |i»ir« Sow 
tb'- wa» '..I I is lt>«i n glib rb.K*i. at>4 
»f f.»u' I half bl »l h"if-r» 1 n t 
h*l at on* %<mr ol>l un>i<-r I -rtr J illart an I 
•> up t > xtlj <l>llar* W 
< *»w * r >k" of 
cah>« no t^,*n < nf own half bl «i«l». 
for whi«*ti tb<* man jmj f >rtj •*«• dollar*, 
an] th<*rw ar- olh*r» to tV 'h* irh "J, 
for w! IS* Sri"v!-r* r*fu« «nt* I ilar». 
In tlu« n rt' >1 i • * 
known of an* wh-iv m tb* Mat*. anJ » 
prion* tvi! th<» naii' in whi*h 
tb** an* 
brll K tlrr than « >r I* nf onrammi !ati n. 
Iti.prak,n ~ .f Warn#, we t >rj«»t in m-*n- 
t»n. that th«iv it in thiw t wn a hr*» 
S«*wt' .• manuf:i -r. w1 -b »vtif » r t 
only lb* ui •! of the wat-T-p>wiT in th<* 
t"wn. but % j«>r» -i ft' it il 1'iyftt* Millt 
Wr uti !• r»'.-»t I tl •• r» mj w v an* <1 g a 
Urji* an J |T?5u'"i»« bu*in-w» \« f'rth* 
quality of tV-ir ***tb«w, w<* bavw n ■ kt >w|. 
idf, a« wi* hat nrrrr u«\J t*, tn. 
IV>m Kayrtlc w«? »•; I <i *ir way through 
Hn*.iri '..I. il* ! t • Uwt fanning t wn« in 
Kraavhar Cbut v r. • :»t K : • 
Ilill. an J th« l'-rti'-r. km Ml) materia!!* 
chang-l niiN la»t w.-1<> kfj < n thitn Tin* 
Wj » r« j.i»t a' ''it ni|wn«*ti f r t)i' Jncwy. 
ai.J t!u» tbr* abuut h •! J their own jt 
t ^ ut I f^rti,-ar m i ntl* nnj>r 
ing H it' !.n^. f-n an I everything in 
cwifi w ;'i t^-m arel<> ktngl.k thrill. 
«iv| i in now ao«l li a a *be« Itw 
Ji .% I a- «t r»*l ati 1 iv.iT rt.>l the hu*- 
bti ! *it'J fath-r mt a m^rv tl.au bruit*. 
XL. *«|»vt <>f thing* in Il-l^rauo, Um u it 
town of not* that wo |>a»»»1 Om^, >1 
Bjthll it* *u Mt II a* it* QngUU»r. 
TH«r<* »• ntl* ^ litmnat n ■•! th'jwji. 
ulat. >u frvtu what th K on— wa». a* w« It 
M of bu*iu<w» anj 1 la % Ur-* 
nuui! r what wi r u-«i prino It <i» 
ling* winch are Dow g»ug to dcoajr with 
tbwf out-'>uilitfig* aui fi»tun*« Th- U«- 
cm *14111*, wb. n «-i rr thiu^ #a* la or» r 
an 1 thr -ng^l with <>>tupinv, ar- n>w4"- 
*rt<-l an 1 all a!«out th< m «im •li*.'i»l of 
<ogt>«lw«-av While thef* art »>a»o n-w 
builJing* ^ mg -i, an 1 • u uuj rm m-ut* 
Vtry »r ti t jua! t th d< ij 
Tit it i* tu -»t >] j anrt.t, t' it ur i r t in- 
fl i- n< ut railroaJ c :umunicaii >u, thiii£* 
harv otnmrtioxl the la arch ul iui|>roft-iu xt. 
Tt afwivtDjr /a the lull, in tin* town, »» 
hawtga t>tj g-*.-! fail U.rm. Although 
th.* t wii ( nUiti* tiutit ^-v] far:u«, a r-0- 
mh-ratl. j- rti n of it* »>il i* harJ, r vkv. 
Wrt at. 1 • 11. i-• 1 < a' •• it '«■ ::i I * »!u.V>i 
fv>r agn alt ral j rj v • * j: at s*> jt 
vj;« ti«-, •»:> I ri|*u*o that * ull lianllr 
'»• 
ju*tilia! If with cur a' unUr. of g >1 land 
an! v h«wp. 
T'e ttrtt t wn in "fi r M VTaWrri!!-, 
which « uuiiii tw • \V«.t V. r- 
tillc t* a >uri*'nng tillage ahmt firo uti! -> 
fr :u th ft* r. *: r-- .« I »vl t!i«-w >rk* 
of t <• Watrr»iU< S-Tth'* Maoufa turing 
C-tujsinv. w( It i« :.,tng a larg '«, 
if w<-maj jutlg* fr >ta aj ] ■ aratxv*. Then 
irjth<« haic a {>■! ir|«jtati>n, though wi> 
Wen unfortunate rouagh with ttwm. W'f 
bought four of their »cjth«w at oa^ tim*1, 
at J i. t! :u w.i* « .rtk t:, r»» I t 
the if ti .} w'.i th«-T » r in 
H'« Ihi« bo f tl»: tilUg** in 
ill.- .it f. ili-l, t > •' 
tiV« MKMIBt of th« btMIHM uf »Hc l« 
L»,f «. fr u t! ^ »i«*r4l wj« ■ i f 
Ikiap, w« »li .uM tliink. »' th<* m»t »il 
i« iui t\ l*r^ tt at. 1 J »■» t in 
Ot the tuilIMM of tli« town, till »' »l 
M iU liw, luiiocx UU>1 U'^ltll, 
wl»il« i! «-r • r 1 i£ >?iil ll 
arc rj j: j^ j .ji.j.j ■* £ *j«i 
of bu.MiKM actnitv. *i«i en\j»J r<Ail- 
rvwi cuoimuuimli •» wr. 1* rtUnJ *IK 
lUiigir.«»] tl r»*iofti «..rliL 
A» an agricultural tjwn. Water* ilk, 
whil ti >t -<<|u »1 t<> t 1- *t, .• U tt. r t*. kti ■< 
tna >ntv »f tho tu»u» m K-uu<.:>«c Countjr 
S>iu A i '-»t <jrrn« r« in the County 
fvun 1 m tl.u tjwn. | IftiMl »rlr of tht iU» 
of «t k-£r>wtrr». Grant interval i» f It u 
the imj r i». ui lit if stock in thi« town, »u> 
»u r.^ iU citu tia ar- fuund aoiac uf uni 
Ui at iuI iijfut, succ «ful brwli r* With' 
out aiiv li«|<ir»f u«Bt t-j other*, we nuj 
nai.»t!i. M Ptr.iuli, a,« anion* th« 
1- lr i u 'i tf „• ">vi wurk >f itui'rjriug 
n<..»: Mo> k an 1 «wino. 
It ; \<t i „• »! «t *■'< wtiibf* to Ii»t* a 
Mwl : .4-t ; .r ,i« % «. w w .ml i »>1im him 
toUkanril* Irum U"ajn<- tu W*tmiU«, 
through Yikjctte an 1 K<W£ !J. Therv ii a. 
wction through which we trcr tr<i**lc<l 
where I) «• *b>ck »v •< a! llio r ■ 11 i» »• 
unirrro-tliT and unif >rtnlv of a •u[»arior 
1 
»r t- r. t1 r < ./i t!i»« tun. In t'.. 
wM-1 *-'ti n we l.ardlr «»w an inferior an- 
ioi*l, e.th-r or old. 
1 r>>ug!i th ■ m' >le ragi >n the Piirhara* 
tak« Urn I ad. Probably theft air f»w or 
n full Llo I* to U> found; bat aim oat all 
ar- j;r !«•• of Jiff rent Afrv* of jnirilj «>f 
It! ► !, tun -I u|> iu all m inn mf wav» with 
«i rr kind of MmmI in the c >untrr. 
In Wim, the trafi K r will begin t-» rn- 
0 'iut r .|uit<- a lar^> lnfu»i hi ul White Ka- 
« in ia «t of the lierU*. T!i«w in%i 11i|>ljr 
>• i| j. « K.i. ? M IN, w n« i« it« 
crntrv. anl there fall* ff ajiin n» h« j» m 
i«tw irJ, until the) entirely «liaa]>pMar, 
thjugh n >w an! than un« i« t.i Im **n all 
*1-nj; t'.« «.»v ii. irlt 11 Wat rtille. Wr 
e»nl * w lik t'i* I n»k »l then, they ar> 
•a r Me aniru*!« with their araiahlo an<l 
intfllipmt 1 >ku^ fa TVj hate a r»m- 
f*ot ami hardy l.»>k a* •( t!i<*y were m.i !" 
1 r nn« an5 could »t.»nd tho »t m nail* 
ti « <>f our climate an 1 ■iluatiou. 
W« «, h t' farm-it of OiJ Ov r.l null. 
» ry of thrill. tratrj il.r >u^li (hit tv- 
gi it. aii«J rv.iiuiu" th« her!* of animal* 
which ««k » up th« larm ti «i of thm »«• 
ti o. an I w > ar *<»r« an end a ild at one- 
i'uiso 11 all their |.|««Mirt> in the infe- 
rior at-K-k that now diagram** km l»r^« a 
► ar farm*, it. I tie v would ni 1m- < 
P r Jr» «..• and d»vry ail attrnj't* to intr u 
<iu »• i-it| r i*i<»1 »t.«ok and inijir'iivi l>rwd«. 
1 
a. 11» witimt; r> n<i r a f ur eoiii[ 'ii«iii >n 
t ■ ! — wh ■ ir at th< ii| ii*' and take 
t r •» in:r ► i .m^ iit.| r n .-I ! r s>|« 
•b *. an4**p«fi*Uv th »rvii£h-bf«il *biui*te. i 
*» '«rv I t> Th-pi- i« n » im>m why i-- < 
» -til 1 n »t gr >w i«t u;»»l »ti?k in lhi» 
<\>uhtj »« to mar p' ».*• •»» «urth All 
th»t i* w^r.tin* i« t'ft UmI ■»» 1 tlw «M« < 
Uf hii •*f«nr tiling nUt in j>i«t 4» |jr.»»i 
»!h.ii 1u<" ■** a'it ulVr»"ti •<» »t th >Ulo. I 
for the S*\ioa. 
I I'uii >r itu'ii ««hiui''i ul th« f'>) ** 1 
y u Will u»« in iVu-rini' r wr um*U. »« 
1 
*«»u i-»n If t Si* • n ithin • l^tt^r > J • 
Uii« w >rk with, u'^' 4 Ur^ «j *»r k-ttl* <»r 
ctuUrm, nt it m*. Ml IwM • 1 
litt. fir- tin W it. aft r flllin* it |»%rtl« <>r 
•put* full if the f >I t»ii wi*h la Muk. 
Put in. «*ur*», w»t *r ««tt • ijh 1 »r jr»ar 
I t • Uim mti »l. t >n 
wilt mmi n »*! •' th* impr<it*l *t «vn t* »n I 
I »r o »ikm • c >»r»> f > «J. m I hay 
Ji. N w i« Mir tun' t > lri* »n l pile un- 
Jftr •>' r tr ir winter tapplv of w «»J. If 
itw»« cut I o<>r 1 • I U«t apring, »« it 
Haw l»s*o, it i«(iit,w II ••i«iti" l 
n.> w. vi I th gr >jn I i« .|rt. *lui >«t f ir the 
tim •iihv th • tniU l» >f M »v It omt *»•« 
K>W' t*-nn. AtUnl t• it ii >«. ml mt« 
fh*r\l work f >r v >(irt>i«. It* 
•ur" t • | »• r»irfu un l »r .'»r«r. 
•t. II > a it t tr»'t t» Irun in »r*hr »j»iU 
imw, r ut it, >ii£ th.* Iitehw t >r this pur- 
I «» It i* much u» ir> pi <i<nt ml «»■ 
ihokuI 11 J»it u »«r. fun w <n ih<* ^ r ian l 
I* Wi't 
4. |i»* (mtqoiMlili>.« o( •wtuip n rk 
t ir!<»ru-v»rl. to ims with vuur wi- 
fe irv. rt.« muck •• u»i *.h lighter ii >w. 
L*t T >ur l» >v« tri a *:i I ti »i oat jv»«r 
♦»rl ti*ii4 Iwi'i oirn-rv un 1 all in><« 
mii rwwi<rU«f^>w I'jt nil th« w »-!» t->- 
~»tb.-rin* tn «»l l.:i th<?m 
irj a l««r <]»«« an t lli n »-t tjr» to thum. 
It t mi u~' * little otfii in t)u« ailifr, v »u 
:U4 U "Mr •* t' WT\|«. »V*1« 411 1 4II. 
i' In mm >l v »ur pi<tur«, wV/r rair 
wrc >•< i.*4t «kll vu ir uni* 
aw»l* bur- » »j"l Mpplj uf tlmr, k«*l(lij 
w it r. JO! i<» tiiriu r 
Il -.tr ur l»oti«»riN'. |)i>\o. 
It i« 1 ru 1 fact d«ainitMt<«l Uj llubtr, 
»r> 1 j r « *1 .^uti and t£tin, »in<.v hi* tim*. 
t1,*t the ia|»rv^n.itwa <>f ft jt -n l*»ti 
»t l-i«t, t ;« ... t .w. 
t!i r uv .»•«« w 'icq the .t|UIUD »ill be 
mal I-1 t > »sur« (ba (MM i|uullt]r uf 
i.on •*, l>» / "• I'm/ hi 1 I « frjn1 
an J at tbo Mill* S.it*-.* d Kriiyt*;' a.V /V 
v«. 1 k plitD 11 an>i < If*tual. 
i jr tin- Lr»t, it i* onlj u v-Kvirv U> < tit net 
t!»* vntr.ii. v it the bite t » 4 •ja-.-o 5-32 uf 
Mi ii. :b » ! t!its will all'iw » it irk r l-f 
t j i*» in an J tut, but will ilt-uin tb«* ya»m 
1 :i Aire. Tbi« njnofl will alo ken'ji* 
<A# dr*n> ». an»l il it i» jir«»|»•—»1 to <l<*«tnj 
iti- m ( u t'c* c ruinljr ought t» bo, if tbu 
hit* i» j r v nU l Ir .tu •w.irtaing, ami •»» I 
•ball | r nil jr »b >w) thru lilt.) it bit, mt 
•ix <iich<« i]W«, an 1 iuvrt.» * ►•Jen tulxi 
1«.in. 4|«rtuiv,anJa' ut 1 l-'.'im .*1^. 
1 that it »l:all U> llu»h with tlio ouUltld ut 
l..' 'mi, but |>n.»j t in»i>leal>out an incb (it 
tli* l-i i« I alf iik-'i »tuff tin* abote I-tigth uf 
t will ju»t »!•»•) I'lacj tint tub# in tbo 
1 r r< r<>f t'i''b-ttfcJt)ui it thaii over- 
lay t •• <ntrat.. .»t eouu^b 11 let a drone 
(MR It «■ tu*«» frum the Li**?. The ntt of 
tS' •*! m may'. contracted to the 
l 411 in'h N w, |>laee "gla*1* °M t'ie "P*'" 
t j> of V ♦ i. t » ring it all hut ■*» 32 of 
an m il at en-1. The dron** will en» 
J»>»t r t £ » «>•*( with the w <rk> r*. hut can 
n >t. TV* will then f >11 >w till ther 
■ *uo to the opening in the tube, m,,| j»,( 
thi ijjh it into tli l»>*. Th.-y can not go 
• of t'e'- \ int the air, on account of 
t1 *|-ao«j on It "-32 of an inch 
i. titer can they go l»»ck to the bite, fx<- 
eati«■> the tuW prti^etn inaid*. and i« n't ac- 
< oM.bl* frjai the hotto.n <»r »ide of the bo*. 
It a iror ».r tw« go«a iot,j the bo*, of tfoui*- 
i «lit w.ll let *<-•• out (or rather I »hould 
•ay it, being neuter ) When a large num- 
t r if dr noa arc collet-led, they may ho itn- 
m r*-d in wai«-r, and the box j ut hock- It 
i< incredible the atuiunt of honey ennauraed 
hy the Ir nea, even whew there are but a 
w hun Irvd. H it in ordinary hire*, whrre 
there are »>inetiuiea o»cr !,(**>, they <\»n- 
autao probably m much a* is ordinarily 
ml u|t iti tho »urj'lu« Hiiica. For 
tifti who <! > nut wi«h to infix*' tin? nuui- 
Vr of their hir>«. ti>i« |>I»n i* obti'iuilj nn 
•Kvllml otic. Tho contracted Milnnra i* 
i-rr «ti*v r> th<>»' who wi«h •• t > g» t<> 
tomi," or •• t<» church," Mil fearful of I 
•«ing a •warm. A trrj g>"«l *«t i« to 
'Ut the (lit out of •hfft 1ml, nn 1 |>l:ic» it 
>*fur* the entrance. It will '»• pcrceirfcl, 
iU',tl.it thi» »»•»(••' will ntir \y pre rent th« 
jorcn from gong int» tho t j< lm.« un l 
I lacing her hr«-*l among th<» hon** com'w. 
IV our itctual cijvri'iico in tl >• mai- 
ler. (I'ouatrr OcMleman. 
Wntrrtt'* Krm *:iMi S»w Mii.l, 
fii* siw Mill, intent. I h_r Carltli \Vhij>. 
I'lc, !'■ | «'f I *i«i ri. mi I | ttent >1 Jan. 
1.1th, I * *>T. i* beginning t > attract much 
kttiDti >n, Th« »aw. in»t t! of h-ing hung 
it a h* it* fra'ni» utrrti In I Iviwirn two 
r»viprHitting l.'tort, <m»ii n*.tawing mo 
milking t*-»in of ft •t'-amSoftt. rt»** griiit 
).>ni nt in lli-> mill, in I tlmt w'lir'i i« ja- 
:<-nt I, i« the in ifuxl \>r which tn «ti tn i« 
>mmnnu-4tp>l. T!.« iiRual ufthnj of «*>m> 
vuni<*ating mi up an I >1>wu m iti >n ia 'or » 
r ink. In thio mill, It i»wr, tlii« m ition 
« lnn*iuitt<>l ilim*thr, tliruug'i IV 
unfit of 4 litftM w I|>fitt««l wh«"l mhi 'i 
w U in i» corrrap'nling li»ll >w frmi, 
't> 1 on llic Inr U%iin( in wln. lt tin 
■wrr p»rt of lit i« T!i<'i*> U 
•n««)ui>nWr #•> I •*! motion in tli* in vfan. 
m. TJi* tjirivnian in wlneli lh« wbt-'l 
u >vc» inik < tV 1 * rig.- jr- it «1 when tli» 
-I* 'I •« tl la, It l« «allwftt I t'ltt t'l' T" i« 
«ivinj if m >r-« Hun fift* | r <*nt i • 
* r r juir I ! ■ tu •» t in. I ri.U i» 4 
;r» »t il n, mil in t*» ♦ \V •(-rn St4tr», 
iVr>* t»'W *r i« 'Mr-", * "iiing if j.»*< r ia 
>f ifi»tumM'< unj»irt»ti •■•, Tli<« t r 
l<-pth of lh« mill nir In r*»«« "*i IiSnii 
Vit tS.« »r Imirj m l Tu mill c»n *• » 
latlrmu*! ftnl put up. T!» moti m of 
V l■ 't i« «ii?h a« t»tSr •* tli« uppr «niJ 
t'l •• >w f «rw »r I ill t • 1 •» "f mi I '».»-k• 
r*rl, »n tV» lv«t jurt if it* }iurn<*T iliwn. 
Sua ifirling ft »• t» the «iw >lu«t, 
rlu ''i hi t'i •nun >•» tn ill i« 4 grant nn[-»l« 
«a"nt. 
Mr WmnI hM ■ •' ■ #1 hh null* 
it tli • 11« r pift 
* t'i gn.t m il *• tilling, 
i:i'l HOiViip'Mtini •■|li "■ It pr •» « t» 
> i»* Tithing thit h* lii< tliilm11, M'l «!• 
r. p t« »n w h n •* *n it. i« m r*1 ■ pi" »• 1 
nth tM mm »l lt» ■ iifiii^iit. |l.»wi»ton 
ItturiMl. 
BwVtt • mm' »*«i A 
nJ-nt if th« I'ni in, lhi»« «|vtk« of tV« 
i! • t^itrnr in II.- »%*r.i*il 1*. l'i«e»U'||ii« 
■antjr: 
At ItrtwnfiM" w • t >k th» >pp irtumty 
*i* I tli- •!.!*■• j *arrr ■' Mr A II Mr. 
ill, «ho.it •» tail* fr':ii t!i« Till*55 * Th« 
1'itrrr which htt V»-n w >rk 1 in »*t cti-n* 
H**!?, '»•! n,* t Mr •> »fk'T, i* n >t 11 «w 
n w >rk bein* •u«jv-nJ«l from 
1 11 i-»»*• ->r il!i r Mr Merrill hv» •• «•« 
wwitr m*ii "inpl tyel at hi«quirrr, which 
« »lr »ly .1 pit i*'» • 11 I >rty I an I 
•n* li in Ir I hi i fifty f •• t in <li»m 'W. • »n 
lh* b■ 1 th* <| i*rry, trnu r>vl«w uiih 
if «!ri|>*« of ir>n upm which t'»• «t >t»« i« 
-jrn I in < n ill ein tu th*f>it of an in- 
•lin—l pi»u* which l«t li up to th** •urltra 
>f th <*»rfi thr 11*1 »n arch. I tunu -l. 4111 
iip whi<*h the cvr» nr dr»wn l«jr % win IUw 
•r *rk I by h ir»>» tl >n,j •; rti11r trvk«, ti 
lh« anill ahed* o'vjpi «I I.* t'i " w tfk wn, 
*lNt«iti« «plit t> tV' r*|iii«it<i thieknNi 
f 'T r »»fin * •late, an I cut t» r,w*'ilar •it<ni. 
IV *plittm • i« J iri villi * 11", tluu chi» U 
»n I it it apparently •» * nr vh w»rk. Imt 
it j r i'uMv r -j*iir •» cin«i I r »M 
• •kill- Hi* 
w rk 111 -n ploo"< th< «Ut-« •!•*» >»n it« l»» at 
it" »i Im lie »iu, and with .1 t ip of hi* 
hi«-l fin I* the r r, whi,vi h" !! ir« up 
with ftthff rhi»'l« il th' <li'i i« nf conoid r* 
able «!*••. Th wh <lu up-nti >r» of quarry* 
in* m> I nun 11 factoring •!«(•> i< *»ry almpli*. 
\t t'i-« other w >rk» * > >1 »l»t*« ir inil# 
.in I frtrn-1 in grmt «ju intitie*. The w irk* 
in tlin t iwii liav«* l-^-n I f >r a num. 
I»er of year*. \Vhen they w.-r fir»t ulvti I 
a number of i'j i«*rifno I Wvltlitan w r-> 
■'■•.liu -I from \V«I ■«. Tbf wiw <»f liut* 
p >rtation Ir itu llrownville t • llin*or i« f.%o 
dollar* per t<>n. Other M> of alate ni*t 
in Furnft, Hartiatd anil oth r town* in 
tlii« region. 
Tin* *tate i< nn»i<|crr<l «np ri r 11 the 
itnporbxl and h >* quite t tkeu it* plitco 
iliruUftltNII New Kti^lan I. At (|m w irk* 
it 1* chii»j»T tli.111 Khiii^l-'*. nii'l Iii-iico wo 
fiii-l .4 lining r if Um onliutrv htiil linj^oiv* 
t I with it. n'i I Mr. M rril', w'i ■ i* l>uil I* 
tii^ t ri •ul>"t<tuti4l c i"t I liriJyj ut 
J»r >*nvillc, th« pi'm an I 4hutui«tit< »| 
whi>'!i will !"• remarkvl I >r fi ir w.-ll l.ni 
^•nit", i« »l»tin^ it* r > if. 
Sh «u|il a rulrnl «•> *r If run upinti t'ii« 
« < iitM of tlio c Ntntry, the Iron \\ ork», »n I 
>!ate tjuam 1 w ill turmxh u larj; ■ am > nil 
•I I i*i'i ** I >r it. Mr. I'in^roe t 11* 11* lh.it 
he would |{iv ^lit.mii ((f iMiiineM t it, 
«iul tlmt it lie were twenty y»nr« yuunpr 
ho would undertake the tiuildiu^ oi a rail* 
r»al frutu Uaiii^ir hither. 
I.roitm Tin- manufacturer* of 
l< ttli r, I- mIi, ► liartie**, whip* and 
I rt-m ntiai * afford u j».I deal of wa*to 
material thtt l>o turn>' I I ae- 
.' miiiI in th<- tillag" fcard'-n*. Tb«* 
k»T i»lrw"«t alwar* ha* a pile nf k«tb«rK'ni|a 
in (rtml <>l In* aliop Jo>r. N iiu>'iiui>'« they 
!i« Ktcral I>«| in tbickiu'M in (Im 
fbr** »wt<i itre arum.; th t tuuat valuahlo 
i- rtili« r« for ^r.ip" tin « an I I >r all fruit 
tr-^. In »»me part* «>f Knglan I th«*»j 
kikui ».-l| tin liigii at lour cvut* a pound. 
I'lifv i|<xt| •) >wljr iii the •»»!, and, liko 
ni», iti. |-irt their nourithiai'iit to the tree* 
for a lot);; t nu ol v ar*. In thi* country 
not ofi«» m a hundred know* anything ol 
their value. The aboemakcr protublr but* 
manure frjiu the •tah|e*,aud thru** a tu >ro 
taluahle manure into tho «trwl. Nothing 
ran bo ca»i*r than the j».»tl»«-rin^ of lh«M 
w*«te*. Th»r can b* ha<l in in >«t villas* 
l >r the carting, and the owner i* ((lad to t» 
rid of tbeoi. I'ut th •« wa«t«» around jour 
\iii>« and fruit tnv», and ttiejr will maui 
turn into purple cluitcr* and golden fruiu. 
[Main*' Farmer. 
M I S C 12 Is L A N V. 
I'mn lllarltw.•».!'< M i;«<in<*. 
MUTINY IN INDIA. 
At tti< >ji»ning of lit** prc»«il jmr tliu 
nVir« urmv of Il'ii *4l l ol II rrgj. 
mcnU >f Ii^tit oir»lrr, an I 71 r-i'tlnr in- 
fant rr, with I lri>i|«of !i >r»" urtillTT and 
'J tutulion*, of «ii oomptni-* nw'i, of f > it- 
ortill-rj. \ugm nt«-I hj irr i*nl«r tr ip« 
l.i l*wrtt<iit uf 'Jl r*gioi9at* of etTtlrjr, 
7 (ntuliont of Sikh inUntrj, »n I up«ciri|« 
of Iwnir othar c >rp«. it wh further •*»p- 
p >rt I f>r th «• mtin*'nU of 
* »ri'»'i« tviti* • 
■t »t> «. li« 'iplio • I .in I cunnnnl *! t»_r »tTi- 
p> r« Ir it the r<*£iiUrr*£im«nl< HmO ^n- 
|<injr'« K inp'ni fjr«?"«w r« 3 bri^i'!* of 
t. >r%\ mil ii hiiuli tntiil ! cit-»rtill- rv,*itli 
•t nuiwiiiH of iuUntrr. Th* ij.i««»n'ii 
irxp» wort 2 f*itn»nH of rtriltji in I 13 
of f.« t |'hi« in i* ii i *Mit I r* n «Ii«- 
tri'i it. I, in ii »rtr » Imn lr *l mllitinr »u- 
li'in*, o» r » <• > mtrv »tr-1■•Mn 
• Ir »•»» lh«» 
m mill* «»f tli«'i iti^ ti imiil »n, »n I 
Ii I'm llimlrt« t» N> 1 '•—n>ir'r 
•~|i* ling in Rtfll, in | lOWld -r i'iIt i"\ |. 
in p (poUti »n, th • in.t *1 p»««»«i iqi I 
lr»n-\ A'Ktrii, ant I'pimii, hi Kir>pv 
W'» hw niw t > r 'Ul» Ih * •» ••irr,n « 
w'im". in % f»w w -k« In*' l<»«ip»t"l thi« 
»r njr hk? .i (amhit <*l u I. in I p»rfiip< i| 
•twH lifr*r tS» <*>nfllm<i »»liu»r,« 
p ••! in * ; it BHitr \ntuvM«v 
•t linr* *pj>r Kk -'iin 
• I > iii«jl»>rlin«tijn. 
I tl riling n*tir>» 
Ir • >|»- f «r • mi v »r« put. l/>rl ilirlin* 
• i« «iil lihiwV'vi tfni I t» 
lli-m in lorv. »nl|>i« I* «.ir< qmt< I fr >m 
*r«'url-« Nip r'« writing* Wiir'i .Vmn* 
<! intly ••*»*'' •'! |H« «!i«« itUfMti m ■>( tint 
gill int. JmI n»l un«>n;'» niitjc, S'htiI 
with 1'n'ir <!•«-iplin**, w > I'-mffW «r« 
» ifh t*» n iii f >r any iliitin ippf"- 
h >n >1 » „• i<ri' >/»..• iti/ In .1 tnu-«ry 
U«t, * ■ '.»«•> .(i>r «r >rktn »n) att • I t > lh« 
mi.Miin'' liiim I1 in. (tS *rtill-rr »t»- 
ti •! »rl"i! ? itu.I 'fin' r'fu* I • !r..u^!it 
«l *i: r hf4S-p«r.if t'i»*JI ii»*i»' In- 
ftntry »i t't'^riunl if run, r-pli*l. •' V >U 
w.||*»»n li»'T"if ci«l»t u y »i wi'l hit- 
l<> I,it-, rir'ri i* •< c>f«r ■ I willt thi fit »f 
I an l •• ••• 
" A t I >« |.].», t'n r i» .1 
! >t «»f t>■'t«k 'try, »h"f t'i mi iti* • >11 r» 
»r* iii«tru«,»,%l in the u»i «»f t'i-.' Knfi«l I nil* 
T'i" i*»rlri I; f >r thi« w ip in n iim I • of 
iHintvr »n I tongti -r pip r llmi t'. ••M, 
mlr'|iiiM| i>»i jm*1! >nth 'Stll. rt» 
»•►>« r-ntrk .ni'i* r>i el t'ii "'ifi >1 
th« ro ntn in lmt, h~ i'i|iir*l, ill fun! 
Ui« n w irtn l^wn r^ird 'With ,fn r»l 
•»i«|'i 'i in T • ti »ti*•» i* i<mii«»i itf I ifi t« 
•i ih«l, but in miniiT pTf<—tly r —, 
that th * ralttur • u**l in gr-uiag th« tail 
mi ij«»n t»I'ljvti hi, nn i *'tg* —t.»l ih<* 
upl >ym '«il »f w.»t *n 1 .il. I iny »'r n»- 
•■•r-' I t'i *r '%*> w n (Mmpn«| al mutt in- 
lit «t.l »ii fnt th-*y fpti l. tint « r»- 
pirt to ISa i* m(r try h t! >• j»r u I thr-m *'i ml 
In Ii4, »n I t'ut il III >i t * r* i'*»l it. t'. ir 
fn mi i« wiill nit t» -I »• t'i' tpl in.»li i. 
•n l w.i iM r»*f• t.i «t with tli-m Tin? 
in i'vt w n ini u InUly r"p >rt" I t ,;•> ru- 
in nt. '• :i ril ll*ir**y r'ui'on^, t a 
•* t'i • *S t it-illy (rjunll -«•, it w ill 
in »«t ir'i ilt t. <»ri li «t'i t'i' inptvui hi 
tr > ii Hi tiiiu l« if |S» nttir* »i! li •« win 
4r«*l«ijr> w « •'•jr 
of thu • >rt aff •tin; t'l-iii'li » i« 
ntCr >-Ia<* I" «»rl r* w r- j r imftlr i«i •! 
w tll'iw Ih'1 S'pm t ■ »*»t %i t'l i igfjdi- 
••nt* ft "u th} latur, rni'l jjr wo th fullcl 
tY"»**h «. u« th-nktif- i'Hmm hi I 
it mutt I- tWrr^l tint .it ti n tun**. | ra<*- 
tic** at th«» il*j»jt li 11 u it r k ;h*l tli<* «t 
•f I uilmj, «• •»«" I'l ••»thr n <ti if tS1' o'ij»* 
t h'-'it nIH ujx'l t I'it", «f 
t-i It m I! \ t!i ti'w cir'.ti I^h In ft '.1/ ». 
ttiii'il i*" thnt >t'! it unf 'i' 
Aii*>'1iku /h (jny if'ir n.'./i <" f'rjfi /f*it 
l> 1 •) >SjBdtiin w*« wh illjf »j'* ili- 
ti»". |M«t mt" tin) li l« 111 »ntiri|>»- 
t: >n of th*J an ! bjr |»t« 1111 w!io 
•->.11 know n ithin * of th» fict. (Smitfttl 
11 »r- *r attrihut 1 thi ropirt, with it 
|<M>«biUlr, to tli u^':iU <)f t!i«» IViurmt 
SMa, a II n |>i *■« M'ulMti nil It.. \i»t 
at Cal itta, with th -avi»w> | uV-tnf «l v 
l'*n liiix thfir r-li/i iu« r<i«timi rn- 
«T*4chmrrl< l>» tin' ^ Tnwnt. Thi< "ffl» 
r »• mm 1 1I* t!i l'i •> I twy IMvUi in, in I 
l,.i» lii« li 1 l<(inrt"r« at fUrrackporc. Hp 
iilnc-rr tint all t'i«» «li«.*fT ti»:» i« nitric 
iluol fr>m t'llcuttn; tin1 <!• ?» lim tit* »'nt 
t'litli r un «lutjr c iii-»**ntlw returning imbued 
with «n*|iri in* nr\< r xhi'iiti l bcfuro. 
• • • • • 
During thi- Br»t in t 11 th tra>;<ilv. th»> 
I rtiling* w« ro uiuk-r tlio ituintlial* tli* 
r«vti >11 ut thu 11 <\-rn «r 'i ». ral in C'ouiuil, 
who ixhibiU 1 iii lack <itli r«»i *i^>ror 
in wit ration. livi'rv p"«*it>lo tiff »rt wax 
Hi iU«» t x iuovo »In- uiifitun<Li| it ill unrca- 
n iiialilo Kitpiciun uf th" > Il th'ru 
na» koiiii* inaJrarti in'jr at !.r»t 111 |« training 
cartriJ^i * t < anitn Irmii Kn^Lii'I, gri-*»wi 
witli a mixture uf *liii 1. the umu rial* could 
not a'» ilut<-lj U- d-lim-l, the lunUke w.»» 
iitr »i t l« f .ro it »mj;le natif* could 
affiled. The matter t%»r«fulljr ami 
clcarljr i-xpUin 1 hjr (•••m-nl Hear*-/and 
the commanding oflkara of the tereral regi- 
uk'IiU, uti'l tlir general order* i»»ue«l on tlie 
OC l'lUll (if U«ll lll»l :|ll'ltl|i |it. Mll<i r<M'l at 
tin* In.! 1 of c» ry r«Kin«Qt. troop, and com- 
panj in the ionic*, contained the nw*t ex- 
plicit a*»uranr* of pr ti m t > religiou* 
"HTOplm. Such « t« tin' anxietr, liulf**!. t<> 
r<moT«all ground for r<>ni|>luint. tlmt a »ug* 
gtwti<>n of Mujur Itonti in to fir off the m l 
nf tin- cartridge witli the hand, in*ti>a<l of 
'•iting it, wa< proinptlj *a«ictioniil, ami or- 
dercd to U< introduced into the platoon rx- 
ureiM of tlin natire tnxij* 
The acvno now cuddenlj shift* to the op- 
pt»ilt *ide of tho Presidency, where the 
inutr iterajr •« Mnilactcd on lioth *idin in a 
Ifar uiore miiuiuary «pirit. The jwnsioned doaivndaiiU of the (ireat Mogul have been 
]>'ruiittwl to rr«i'lo with u titular «.%< 
r i^ntj, n it in tlio ftticirnt capital of ilfir 
empire, ttlihli bM Ion j t>• •»* in ruin*, !>ut 
in u n w ciljr o( IMhi, fortifw I Ij Itritmh 
rngiuwri an<l containing onlntiioo »tor>« 
itivl tr-aiur-i 11 it mnii Inrtbl) am unit, tlio 
I rojxTtj of our <i.>* rnui'-nt. To gratify 
tli 'Muaaulnun f-vlin •, t!i nl>l/<if tfii« 
imp >rt«nl f-»rtr>••• at.| »tati m lit* of lata 
\ ar« l»»-■!» confiJ I w!i illjr to * lutiv 
r»*»n, which in May la«t con«i*t<"i ol th« 
J*th, Mt'i, aii I 7 (tli with a com- 
I'hit im:hf»it ir: i rjr I rtv ninn 
»il«* n >rtli-«--»*t nf I» ISi, (»ii 1 thrrrf in- on 
l'ie >tli r *11 • t'i • Jaiuut, ii tin lir^" mili- 
tary cantonment if M rut, when* w< r 
■ 
iUti<jn"l II M • :'i D^i»>»i <• tr 1<, (I'ar- 
ihin •• r<.) it lutulim «•( tlio '»Oth Kill ••, a 
I14.1t li t I lutt->rjr, an 1 a part/ of Kinp an 
Ii »r*- artillery, with !•" f >11 >wm^ oorp«, 
nt I I. 411 Ctvtlry, I tt'i nllMthr^i- 
hi nt« 'if infantry, «ul • >m Sapp*r» an I 
M jn. A Ujut I r ri'li i'Htrurti m hi l 
Ii-"i iji I *|«1 in tin* •tat in. nn I >t 'iil>) 
l!i'tJii ru ir 'i -nl w»« <• n< >lin* hint*'lf 
with t'i 'li '|>J 1 1 »t tli •• »rtri i,j .pi -«ti hi 
wa* fln.tllr <li*p'« 1 of by tV« pr ► ■ lint»« \r > 
lut J narratai.it • 111 m/ itppvtr 1 hi a 
in *r i* it ■ I f irnt »t M rot 
V > IH! 'i l« « Tit 1| »:r» iT 1*1-1 I I 
iliit .rj «t 14* uf On* •luptlto. Tli ufi?i(l 
nUMliv' ojmii* with lh< a'tr ipt intiw iti<in 
t'ut < ity-l'.» > tr ip r« >f I'm .11 
t it >'r) «I l>' • tri 1 !>. rirt mtr'.i il I t 
ivfu*iti£ t» u* tb> ir wrtri lif*. riii«j>r >« 
lints VUOtlljr 1 lo tV ■:nmiu I r CI 
• 'Si--f, • -it t*I Vn«>n. w » apj-ar* ti ha?.» 
l*>'ii .»'« nt fr mi th* • it >f j; i*«,rnii,*nt .it 
SuUw'iil' Ji»iff oti.n an I BlUtinj wrf* 
■jir« lii) • t'ir »i»!i tli iraijr Im w i«» ut out 
t». xnunnj. Tli* C-M!ini4ii>l*r-in><'hi«f i« 
M i'» r if •' lun il .it <'il.-nit», •> I ii 
;'j«, no Miff*, an a Mill >n il Hilary of 
• -iii 1'mWO 4 j<\ir in tl.it <\»|«4 itjr, jrt hi* 
nun' iiowli r< ipp-.ir* i*i t'i<» j'fx*' Im^i 
up to thai u—. IfbiU Um (ImnMifli ■ 
■W wi< MMmnjiit In^tli tli« <*m litinn 
'if ill ll II ill* •>I• 411 i ill lt!l T III !U|ll T* 
il til (' inril, ii W<<i„* ih .'.i *y ii•- 
imiiii(, living up m. 4ii I ir 1 riiijj t!i" 
inIiii-iit >if i* • r-M u'nb, <i ii T4I An* 
-iii upi>ir utlv ti > t uii. Uvorcvi I.kooI- 
I .^!i nit'i tli' l>'ii f.t if tti<> mit 114rv 
j 1 l^iu 'tit 4111 «| ri -ti w!in*li *rv •up|«..<«l 
It l».| .?!,• Ui 4 c mi mini r irt-c!n •!. It i« 
whU|p ri>J tint ijiti rvni'oi pr>« nl ■! IwIh^ni 
i» Hi"' 11 r mi l l/irl ( inning It«that 
i» it in tv. ttm C' lnnian ler-io-l'l. i»f I' l 
little t \ li>ir> l',U,t-lf tl|>l!| I I" Jlf.s". 
• I 111 .if i.Tiir« I'll nit» In* own luQ'l*. N.i 
4 '•lunt w »ij, i« ^i». 11 of tin* uri^in of 
ti- li«put at M rr>it Tin liiirrnnftil 
rriving, | rlM|M, mi tlioir <>rl<-r t iliacon. 
tinud tSi< o * cartril^j, atita tint it *.i> 
tin1 I on 1 win !i tiie »Mulrv r lu^xl t.» 
4 -j: Hit tin* wit.il I apj-ir ti V 411 
rrr >r, u >1 :: r Ir.jui •'»«• A'ljutiul <• n- 
• ril, .Ut I it *1 1, tt.'i M4jr, rv|* ri» tin*, 
all tlir>*' u( tli riliJ I 'l'iL*. 
" tlin 111 u if 4II 
,*r4 I *» ln» un'i Mtiun^l/ 4«.l rli•» rfalljr 
u»vi t!i«* 1 iMrtri'l^'i." An I uu tliti I iili 
M u 4 n -r »l .rl t •>!' l'i 11' uji m I t iii• 
i, (/■ i.rtt'i* 'y ti >i»4'»lo i**rtri<l£>'. 
Mi" f ri 'n ! ui I lu *W <ii*tiiictl^ w» rli 
t.'ut it v» 4. th" ii'-tv t*4ririi|('« Mt<i ti t!i«« 
tr>*'|»r» o!,«ct I i ». In t!m M rat nil" 
ti-j >t, tli- ii. 4i tbo w#c««i >u -»r 1. r 1 
\>j <• it •ruiut'iil, Ij »r>iil 
" 5|btii)j; with 
11 iwi," w«< 4|'jK»r-iitiy u»t < »rn< l out. 
.ml tli » "tf ri lui£ tr w|t r» wir- |.r i'uMj 
t!i'-Clt <»f »■ 'i tr > >ji urj t»«I I > tw •u|.- 
j.'i -1 with rar'iijH"". in t!w u»" of wlucu 
th<-v w.-rt Ikiui; imtrai't 'U at tlu ril? 
Jcjwt. 1 i« tl< uiljr *4jr l>jr which * 
(-an r ioliU tho loiitr^liot >rj kUUmriil* 
wlu> It -»|.ji 4r hi tho jaj>T« Utfora u«. 
riM?ro i* » • 4.v nrit »f *nj fxjil ui iti iiu 
iiig »I lr ■*» *1 t» tli j> >y«, tutih ii" %»• r«< 
.itt <uj i I it Hutu I» 1.11 4iii llirr t4;i>r". 
I'll ij it- 41sj of tii.» 1.1 IIiII m« 4-t i» w tut 
in,*; a wi« prul*!jU, li»*over, mhwjui'Ht 
t > tin' r- ijit >' tli" g :i*Til orl trtpf tin* 
'J7t'i Mir i, iw I mi t n liUhtniiairiit of 
tin* l ull r \jiiu lit, m t'l.it tli" objiijtur* 
with in lull in of tin* r"now.»l u«ur- 
.tin « tli ii (;i»fii. tint limrrnui 'iil wuuM 
continue t«> »Lim;rtrt it* •• uiit.trju>£ rule u< 
t. «t tlu r-li^i.xM i lioipal all m •ervanU 
of lurjr cr 'I with careful r-»|i*ct. It m ijr 
iiilerr-l »'*►— it. ugh w » ciil<l «uh tlut 
tin* t o 114•» h.ifu (liatiov tljr •Utml—that th«* 
cjurt-uiurtial wv couipiwl <»f naticr nth- 
cti. IV« remark* uro u«vf«Mry, lw« 
< in*-- tli» utfiioi 4r" un l iiiltlfdljr » ver«. 
.viiii 11'" (ullin|u«0c«* Ii4\u Iwu di».i«ir ju> 
hi the I'ttrrtnt. 
Tho men w< rt» adjudged to itn]>ri*mmi-nl 
for ton year*, with hard laSor in iron*, a 
•entenw doubt I en* designed to»indn-atc di»- 
riplitie an 1 kill relx?lli hi hi tho bud; but 
Ironi tho w>*aknM*, w.t might ».»y imbeeilli- 
ty, with which it wa* carried out, j>r> 
ing *xaotly the o|»|»»it« rvull. Tlic pro- 
r idinga of tho < > irt martial w< ro read 
Itefor** th • whole force on tho 9lb May. 
I ho pri* »i»fr« stripped off their uniform*, 
were fettered, anil marched fron the ground 
to th" rumm n jml. With thi* proceeding, 
(iencral llewett. who (oibhiiikImI, aj j«v»r* 
to have considered hit duty at an end. A 
guard wa* in I ed placed uvtr the jail (which 
contained, it »• m», * m<i 'JtKX) mal'Tactor* 
of various description*,) hut no precaution* 
w< re taken f ir th safety of t!ie cantonm -tit, 
or the neighboring furtive* of Delhi. A 
»<|iiadron ol tin- Carabin<«'r* patrolling the 
cantonment, a brigilo of gun* pointed on 
the native lino, or a wing of tho Ititlee en- 
camped on the parade ground, could hardly 
have been deemed any unncoeeeary difplay of 
form alter what had occurred at the other 
■tatioii*, and with the kuowMgeof the die- 
affection that must hare prevailed on the 
•|iot when eighth-five men in oue regiment 
hud been guilty of open mutiny. The Com- 
mander-in-Chief wiM clearly in ignoraneo of 
the fact* when he ordrred hi* Adjutant- 
i» iii ral to r••|«»rt that the men ol all grade* 
worn •' unhesitatingly and chccrfully" uting 
tliu new cartridgn; but lilt ejca Iwmg 
opened on that point, ho might hate reimm- 
It. rr«! Ilia | rutimity of Delhi with iu In- 
tl-unahlo content*, and ordered over a wing 
mI the Kit1<-« with n troop of I'.nr ar- 
tillerr, l«>for«» !m determine! on crushing 
th" »j<ark» of reMlien und»r lii» he*l in tho 
iinm li if vicinity. All w.t* n> -gloried, *» 
it* if I | r ,vm tlio truth the ■»•«« rti<>n 
" that «i«rj di«Mt«r »« | rat*tie«hl« with a 
n»glig-nt or in4ul£ri<'iit (ioT*miu«al." 
Tim |0th of M-j. which happened to l«a 
Sunday, |mmi«| in apparent tranquility, 
I'll* yur.-ti'» troop man-had to chur h, Iu 1 
their <1 inner, and wer- quietly «aunlering 
in ih<-ir Tim offio«n> and ladiea (pour 
• ml#') w r« preparing to g>» to tha evening 
• rtltv, th« rlupUin wa* driving thither in 
hi* li iggy—.til wj« i« it had Ik>mi, m evi-r^ 
•Utnn in Indii for ar»r<-« of year* p«»t— 
when th' mini ifloti'd. Ti>o men of the 3d 
Light ('.tvalry, having proVtMy ap-nt th« 
d.ty in drugging theiittelf* itiili blung fir 
lirir inuuied r vmgc, »uil-nly r<i*!ied 
I run their Imu to thu I in**, and mounted 
Ilirir I r»-i A part* ^%ll >|> *! l«» t'i* jail, 
»r rpowifcj th« guard, an I lit# rat J thp 
p'i«on r«. Th« rv»t, calling alou I to tlio 
>■ j> \ * ol III" 11 tli ant tftlth rc^im'nl*, \>j 
wliom tli»y *er* iuim-li it-ljr jon-l, cotn- 
mn»i I an in liK'rimin it«» atu-k «»ti tlio Ku- 
r-p-an r«il-nU. CiI kmI Finnic, liieir 
c Mutntn lor. wi« ilmt iiwa iijr lh<< mra ol 
t i* '.flti. T'i» olli-r n(fi"* r* *«> r» iMjjrljr 
f.r I at an 1 »af>fr I. Th'ir l> >'»• ■« w-r" n't 
i.i fir an I tli * turhariti «practi»l wlncli 
hart t> -u r il witS hornr tlirmijiliout the 
cmpiri, an I to win h r-:n n'l-r n par- 
all I in thn M ►►ln«t «> u « .if »t irui or )>i- 
rn'jr uj.ui r 
■ r 1 Whil* o.»r •• mntrvin-in 
an I oountr/WiHwm w m thua it'tan I m-l t • 
a j r >jr t-» atr »<*iti « in >r« than fi--n-lt»!i, l.MH) 
t' /«tr —.i ir'y'1 tu'.Ir t'i !!.»• 
r [man f.»r«* witli which Clu«' won the tat- 
tl-< of 1*1 »•«-j—weri in tli« Mm* canton- 
lurnt. riii ti line* w*r* l-Mi£ in r-arlittj» 
llirm i1m< rant'iiiwrt worn llj m iint.-|, 
an I mIi-ii tli-'* i*«u< I at Iaat from thi-ir l*\r- 
r k«, l ot tK'ir wty in ri-acliini* (!•-• olli- r 
m l of tin* mntoauirat' tVlim ilicjr urn- 
x I it w i« 1 uk, an 1 »»>n alt. r, <1 trk tl o 
S |> i- • in I r Ml >w-a>Mun'lr«l« fr >m tha 
jiil iiatmf |-r-tty w 'II fini«li<-«l their l»uU:Ji- 
••ry Ju l rapin-, -l-Hm—l to ••njfii*i th<* Lu- 
r>i|>'aii<, but l<Kik th« roa-l t«» I'llii, mil, 
t > tli* t -i ii 11 >|i«of alt who mvr>' t(iiiltj 
if tli-* /•* ^ «. * t allow-*-! to pur»<io it un- 
til jl-»t' -I. Ilriti*1! trooj* "f er*ry arm r>*- 
inaiii I t > ^U4r I tli" huriim,; tmngtlow, the 
i' rj>«-* ol tli-* tlain, tin it on u Uarnaek*, anl 
tli ilum'> .*« of tlio ilirtai »n h Kl |aart< ra, 
wliitr tbr r -gitu.-nU of native*, without 
I 11 -r« or ^ui<i -w. mil; a inareli uf 
I rt) mil* 11 tin- native capital ol the 
f-mutr/ Why wor- tli-y n >t fallow-J anl 
r it up to a man *ijr th«* nnbin",,n an-1 
I r» • ,rt*!! r» Th« r >a-l from M<*-rut t-i 
IMln or -» • tlit 11 in lun, a »tr»- kiia wl.ioli 
fill* into tlio Jumna lijr a narrow •u*p«-o- 
• n '<:i l^ a- '/ h- I I lijr a (-•* agaimt a 
mucti lar^ r f >r.-". Tl.<j mutind-pi ha-1 tlm 
«tn«-» t | it a li-ifi-lr.-I tr»'p- r« at tfiia 
H'1 jr *■ • it n »t «-iz.^l hy a tr »• >j» of 
h ir»-artillery Ir i:n M- rot VVIij, in 
► rt, w.i« ti tilting il.jti* or «tt*mptMl twl ir* 
tliu in« ir^ 'iiU c iul I r ub I». I!h, t>i arr -«t 
tli-ir uiurb rou* |irugr«M, mil j r >t<- c tli* 
■ml irluiul" r. «i l<-nt« hi t'i it citjr Wliji, 
(•at tli«t <>ur l-4'l r» w»ro uri-<ju4l 11 their 
'lulj, mi'l tiut (iiiMnl An»m Ii 11 ru •!»-<] 
iiit > t iniu-in;* Ii«j>I it ill 411th intj, with* 
"It tr I' lili^ llilU«*ll t (Mtlti'lcr t'i" IUC4IU 
r tin' j»*r» >it* liv w boui it W4« to b- ma* 
tAID'ol 
Tim S |i>y« Ii%.| n |>l»n, if tlm U'tioraU 
1.4.1 n ■ii". I*4«tii'i£ l >r*4nl nitii> 
tbejr r.4clwj I> •!In <>u tli" failo* in^ >Lijr. 
llri^Ji.r «ir4M-<, wh r»muian<l*M tbeai, 
1.41 ii >tnv <>f tbir approach, mxl w i« ur^ol 
to <h'Cu|>)' tli" lliml hi bri<l^>* with •o»U'.« of 
ln« Jjutu. Tin* mote W'iul 1 at ono»« Ii4?« 
4rr<Dt<<i tin? mutin-vn,an I with lt> prompt 
»-0| f.tl'll A ti I IT 11 INwitt, might >1410 
.■i| I n--i| tli ? Ii mi •. Hut tbo f.tUility con- 
tinued; l.o pr fern I t iu lm (umimiI 
on Ui« r»4il to Ulju'mr, hoping toroi<r 
tli*.* rvtruit uf tli- U li.« 4ii 1 cliil Iron ; l>ut 
there the ri% r w i* I iniaMtf, .ml tlio rolml* 
I' ill,; aiipplial Willi r.iV4lrjr, it W4» jii'lg' || 
iatpruil -nt to 1114k" 4 »Uu l. Meintuii 'ii 
few trooj-r* who hcftiloil tbu inatinocn r • to 
fc4rlt «»lj in lit tbo principal gato. Tu« 
^tli ii4(i»" inUntrj worn liaatil/ or<i r\J 
ugiinat tli hi, but tbo tr mp r» £4ll»|«"J 
alright 4l tli" r"t*iui"fit, lulling on tbti S»- 
Mini |> tinting t • tin' placo 4 h"iv thore 
I g» ha.. 1 lio n f«-tt«T»-l. rii« r -ginunt jvirt. 
>•1 to tbo t.v > lijn of tbo r>4il, Idling the 
officer* in tbo uu.Nt, when* they wctu cut 
tlown l»y the im.tlrv. Tlio revolt was in* 
mnlwtaljjuinM by *11 the iulii« turpi in 
Delhi, the artillery alone exhibiting siiue 
reluctance, and protecting their olBco.-s. 
Mr. lr.t*jr, the civil commissioner, with all 
lli.' Kunpcan tt*idente that could tw founJ, 
w<tc slaughtered without uiercy. I"'''' 
rtiiu. ni treasure, to the amount of lialt a 
million, »i< seiied ; but a similar attempt 
attiii) upon (Im 111.14.titU)' gtve oo<nt»ion for 
olio act ft heroism winch illumine* the dark 
story aiitl assuree u« that tlw spirit which 
conquered India i« not ejtinct among ii« d«H 
fender*. The Commissary of Ordnanrw, 
l.i«utcnant Willoughhy, finding hiunolf un- 
able to protect hit charge, llr*d it with hi* 
own hand, blowing up Ininaelf un<l some 
hundred* of the rebel* wh>i hat! come to 
aelu> it. Wu regret that it ia not certain, 
though reported, that this gallant officer baa 
escaped alive. 
The mutineers now occupied themaelree 
fur a day or two in plunder. Tf.ey then 
proclaimed tlie heir-appnrent of the titular 
«-m[<ror, king, an<l began to organitea go»- 
eminent. The new-made monarch and hie 
1 father are aaui nt first to have sent 
a no*- 
».ige to the Lieutenant Governor 
at Agra 
1 that be waa in 
the power ol the insurgent 
trcopa. Ho would seem, howcter, 
to bare 
|ui<-kljr com# into the reiwliioo, for it la n- 
[vjfUH that the IIot. Mr. Jennings, an F.n- 
jliah clergyman, and l«i<« daughter, being 
Nr f-'lorc him f ir ordera, he remitted 
[hem to tb« I'loMum of the troope, in 
ntlicr worda, to bo atripped, tortured, and 
Iifwi l to |ik*m in the •trwta 
Tim flaw, now fairly kindled, leaped 
fr >m atatiw to atation till it oferepread tb« 
whole of the ii j.|--r pn Tino«. We have do 
intention of f blowing the aickening tela o( 
horror in all iu detaila. Suficu it to record 
tli.it the brutal atrocities of Meerut and 
IMhi wef# too faithfully cv.pi.-l at etof j 
■ un >n where the new* arrive^}, and the na- 
tive f .rcee were not oTrrmwed hy European*. 
• »(B fm were murdered, and their dead bud- 
« »trip|>"d and mutilated. ladiee were ri»- 
Uted 1(1 I lie presence of th<ir huah*nda, p». 
rente, and children, and then cruelly man- 
gled and alain ; children were thrown up in 
the air, and received on the points of Ujo- 
net* .it they fell; other* had their IibiIm 
hewed off, and e.-ntter»«d on tho r iad*. E»- 
rrv where the determination wa* avowed to 
exterminate the hated European*, and after 
• K-h •iic.*^Mi«e outbreak, the r<>ad wae ta- 
ki*n to IVl!ii. Mm? of tha* atrociliea 
h r- it xlouht committal Ij tin* tl.irto •(. ! 
mtnp-follower* who rwla in tin- w»ka of tha 
s 
[*>»« hut tha tifttiva ftiMierj, Loth Mu*- 
vuluiAu mi l llni'lu, w.Tf at the lie»<l of *11 ; 
mi l though amia regiinenU »t-**l firm for » 
while, »m»ll in<!«^i it tha n urn bar of th# 
I'rtannaoll/ faithful. Tha 9th raiment, 
»t Allyghur, •••iiM dm uf tha emiNMriaa ol 
(r .i» n, who h*<t foiirxl hi* w«y into tha 
fort, mi l l.aini ^ hiin otrr to tha nimtuaod* 
in,; iffioer. A court-martial of Datua offi- 
•«r» cinJamoad him to daftth, *n«l ba «m 
ipcutaj, but bt'fir* the traitor w«a cut 
i'wn from tha j»»llow», ft riiln company 
ititrrlial in fr in ftnith-.r lUtioo. Ooa of 
thr*i instantly threw him»>lf on tha ground 
.il l outing u|i ilunt, <•»<•!iti•• n.-j h*<i 
1 »tr » martyr to the o»u»a of religion." 
Tha N"p.>r» l*»4i> to 4. hate, wft».-ml, ftixl 
finally broke up with a 1 mJ •limit for 
l>elhi, mi intention imtn«liaUly put in »«• 
i.-uti 'ii, th»uj(h without injury to their offl- 
n f T ''th, ftfiin, *t AIUIia'a-I letuftnl- 
><1 i > hi» K«l a£«in«t tbainaurgaata, and were 
publicly thftiik'-1 in g-nerftl .inJ.T* for their 
Molity; yrt they ftfterwarU tnurderwd their 
«ffi •• r« with [urulitr ferocity. *nJ want to 
I' llii in another character. 
TIm» Ttlth, whom !*ird fanning thanked 
hi [- r» >n th«» £*th at May f.>r t!i«ir oB*t 
t > march again «t Delhi, and the thnw com- 
panion of the 3ith, who wer<* n«pirt«J to 
Lav* fiill !«»<•< 1 tli honorable < x»mple, w<r» 
ditartu* I on tho 11th Jun<*, «.th all tli** u- 
ti»'' o»rj■« at Ilarrackporw, in ord<T to pre- 
»••nt a rising, mi l were thru f >un<i to har« 
• rvtul a larg" "'ipply <»f rnurd«*r»ui we*, 
j- ii< |i>r th« »IaughU'r of tin- Kur> |<nm. 
I'l pmlong-d «UnJ >1 the inutinow it 
!( Hii ha* givm eountt>ani"« t > th« pnphe- 
n •« circulated hy tho Ilrahmin*, that Jn> 
tiny limit* the Itriti*h pow«r the ^iact 
duration if a crntury. n.o am6d«nr« one« 
h>!t in the Company'* gfortune ji»«* 
■i »y, a« thi» inti'llijjtun i» rnviwl in «*v<»ry 
x* iti ti that a rival authority i« in arnw ia 
tlx .pital of thn Mogul Kiu[«-ror, and nan 
maintain it* •tan I Th«> N j«>yn h»«tan to 
maugurute th« dominati in. The inlectioQ 
ha* rtteiulail to th<- Sikh* an<l (ionrkaa, do 
l< -« than t>> Mu««nlinana ar, 1 Hindu*. fh« 
lrr> gular corp* have followed the esampla 
I.f the lingular*, an 1 tho mtin^iiU of 
S.-ni,|ia Mini llolkar. promptly ordered ti 
>ur Mebtaoce, have rxhihital ejmptnm* 
•h irroly |«m alarming. Mutim-a have oc- 
curred both at <>«ali >r and Indora. In tke 
firmer, eircumetaniva havi« occurred which 
•w in t > call in <|U>«ti >n the good faith u( 
the Maharayah, though promptly wfrM 
ln« ai 1 at the out»t, and undoubtedly pr»- 
•"•rv.-l the li«-» oT the nfi;.vr» and • iiii'D. 
Il'ilkur continue* »t« i» lf.i»t, and tuda fair 
futli to orjrr in bi« dominion* and 
mtrtin t!i" »tualkr »taU J. The lafcdj an- 
n»n»! km,; 1 >iu <f Ouile, a» mi^h( be «t- 
Jv'<'t •>!, i* all in it tbino. Sir Henry Iaw- 
r. nnf|«T perforating pr>digie« of T»lof 
willi hi* handful of Furojwam, and for a 
tim* irMltof the rebellion, 11 now in a 
»Utu of »iejpj at I.ucknow. Sir Hugh 
Wheeler ju»t maintain* hiinaelf at Cawn- 
poro, with aeverul thouaan da of rcbela »n- 
oimpaling the station, and hold enough to 
«u»Uin •U'Vi*»i*f »>rti'-a from the garriaoti. 
lien. Km), in the I'unjaub, baa aueomled in 
'livirunn/ (he Sepoy* without mmchief, and 
manage* to kis-p Utow district* quiat. Mr. 
Culfia, tho Lieul.-liotcrunr of the north* 
w> »i. rn pMvincaw, *upp>rt* ».>m« *how o# 
authority at Afra, while confidence ia r»«- 
■ to red at Calcutta, and the lower province* 
generally are in tranquility. 
Tn* Vilocitt *xn Cou>a» or Ltaimruiix. 
Prim I'. Uiman'a •• I'hyaioal OaofTapby,*' 
we extract the following : 
The lightning of the fir«t two ctaaaea 
'I mw u >t I »«t for m >ro than one th iuhii 1th 
part ill • hut a 1 •«« Juration in 
|.AMin^ than one millionth j.»rt of 
a »<eoo4 
ii .Attributed to the light of electricity of 
high temion. In comptri*»a with tbie ve- 
locity, the m mr rapid urtifl-ul m >ti >n that 
can bo produced appear* r»|»*i. Fhia haa 
been «-i>'inplili<>'l <•/ l'r>l.w»ir Whwatatxie, 
ill a very boautiful eiperiroetit. A wheal 
uude to ravolre with aueh ouletityaa to ran- 
!«t it* epikee invitihla, i« »>-n for an in* 
»Unt with all ita RpikM distinct, aa if at 
n*t, when illuminated bjr a il»«li ot light- 
oiug. Uvau** th<- flash had 
dine and gona 
before tii<< whwl ha<l time to make a par- 
coptihla advance. The color of lightning it 
various!/ orungw, whit*, und blue, verging 
to violet- Iu hue app*»ra to d«p*nd on the 
inten«>J of electricity anJ hight in the aW 
woephere. Tho more electricity tb«re ia 
poaemg through the air in a giv*o time, 
tH« 
whiter and more dauling it the light. Vi- 
olet and blua-culorrd lightning* are ohearted 
to be diacharged (mm the atom cloada high 
in the atinoephere, where the all ia rarilad 
and «nal ig->ua. The e|.<ctric epark made to 
|oae through the rwviver of 
an air-pump 
■ ihihiu a Mue or riolet light in proportion 
aa tho Titcuum ia complete, 
I'ma ike V V. I'»«m P«*t. 
The Author of the Impending Crma 
and hu Calnmnntora. 
Mr II R. INIprr.of North Carolina. Ml 
•uffic imt interval in hw muBtnaM of th* 
aUtrholding *tat<-* !-> writ* a hn.»k "'ttinjj 
f >rth the niJ»aM«f tb* bad «vn.i«T of 
alarrn. We mw it in w«nn«rript, and 
m«.|« up our bud*I that 
ii th* m>*t ef- 
fecute blow that ba • **l h«t> aiin.sl at tha 
American arafc-ui »f ^rrilc labor. W* et- 
11 _11 r 1 tS# 
«m<< opinion after tha ho >k » >• 
MtMJalMd and wo had gitcu it a i»» <r» oar*, 
ful riaauiMti *. It aoon l*>c*n)<» popular 
and *u in emr on*'* hand*. A* ».« ii a* 
iu power wjb r-nliwd, nry channel of 
r.kluumr mi l f l « d n|MMi|, for the 
j>urp<» ol diacmJitiag Mr. Ilalp*r with the 
pnMlt and of weakening the effect of hi* la- 
bor*. 
1 So aiminUtration jr»,*a. a* t frii'nl 
thing, unit- -I in tl.i* untn.inW (T.rt, ur 1 r 
the l-U and in*tigati m of tl>" Washington 
I in m, into which all the ralumno* of it- 
er* other pr*** wrrw finally c»nd< n»cd Mr 
the editor in tha toll 'Wing p-ira graph 
••Thervnl nauv uf th.> author of • The 
Impending Criaia* i« I It 1 f*-r. and n t Helper 
Mr. IMfer i* a natit f K ■>» in t ii.tr. 
North Carolina. S >ui» t.-ii v »r» t.». 
uj hi* i*ai in S*li»' unr ri t! ii »: »:e. 
anJ enteral int < jnrtr r«hi|> *;»h a 
Mr Mu > I |!r <*n in I • * -.n «• 
5 •*» after t! r I -r ■. iti-in •'? t! |«irtn. r*l.ip. 
fun !* were ra «•>!. jlaerj in Mr. II-If. r'» 
lun I*. an J 11 started 1 r th.> citt f V w 
York f >r lli« juri f r-1J .•»' z t! 
jiint vtnrk of twula. \V<-rk* an 1 lu tl * 
fl« w hr, an I n <t aw r-l wa* I ird' * Mr 
IViwn if hi* partner I ml r \ ! 
6 I'll't fr :i Mr. Ill'-r, iblmg tl-at 
(Mr II ) hi ] >!• | t 11 i« T jt in '■ ik 
that he »v m »r«If1 "I! t'lh,»n<! t! it If 
wa* n'> 'it rtti* : r (im inr, * vt 
he oip .'t«l to Ik 
" V:nn *i« Mr I! 
" 
r irn»ir;, u 1 
again h« tum-l tj—n «t «• a wcklr hank 
Jep <It f. tool ng *»ir ! itr *i£nat u 
t»< rtaanj an I .1 nth, I t i« * «» w inn, 
wit a n * r. i, w ii ! 
in a > * I tn l. II 1 11 r * I 
• 
f ri i, an ! t' e rr• Jt f ! • '•« r» tit m 
(ItUiM "f jl"M IMMMl hi llM f rin of a 
lu ■! -«t -lav., »hi 1 hulv, .»nj j>r»"*i in 
»till the bin tiiiUu •! II t' n It II I- 
J" 
" 
TV* J mrnaJ of Ci'BiR 'fO' of t! «< tr. 
er t n-ilt t • He|»»»-« injrthit • t the jreu. 
Jio- «»I a fri»n<l of m| i -I ihia ar*.» 
(!*, with tin- r-rnark tl*t it wa* a '• pK«l 
BjtnN- .if i? hi»ik anJ ita aut'i r 
" 
N t I.ing altir11u« gratuitous at-« ku|> n 
Mr II- '[»r t1 J .rr »l : -.-tr. t 
pi/! «h th«* f '! wing jvtracti n 
•• Tin Ittn ft I la a 
rro-ntlt tlio w irk •' ilmtoa K II !p r. en- 
titled Tl Iiof-• ling Cfwi".' w««s.j I an 
ritrt't fr m the W^iingt t'ni in, w!.u*h, 
in iu Mti ri ll al' ^iti •»>, •• l »r a»th' 
a!T vt hi* |» r«.ical r'lanu-tt-r anJ Miija.t, 
N, *• an* *w ir»vl I t Mr li j r. I •' » 
1.1/ • ! Il»» "• n<> kn.ia"f t! •• 
mattT <mr»lrr», aixi >!e»irtn^ t«» •!«• no in- 
'• .tirw t» Mr l|. '| r r .it u .n, v 
rWlulW giir liin tli' !«•»»« M .if our 
timr* tuak? tl i« riplanati >n. In a j r.nt- 
l circular which ht haa ah »i u«, «hxu- 
•mneil ht the article in th< Waahing'. m 
nini, he iat> 
•• .Mr 1 k i« a lair ur; 
• f r •» aft* 
• ifrrltieJatn I >!hiu!J not haie pMa!i«il 
it, it I I *4 I n afr i'4 I ■ 'u'.^t it t • tl 
•• 
f Tfmt ft««ulti cf th* rnea»i <• ol the truth* 
t.nJ | rinrij.; * it a ltaf)i.'<ri> II it* ar<u- 
i'i'<nU are uv rOivi, »t» fi«*t» Ji-pr'*•>!. 
it* banner runlen.nel. or it* » .lii »}••■ 
r ar»iv.|. I •'nil n -t <*.iin|iUin. Hut wh< n. 
i lh. a'» n?« • f the a'.ilitt ur tnanlv »j ir.t 
11 thi*. a man make* u«-> >.f a j ij'!!- 
^rint u( « hieh he (.a* tlie cuntnil, t»tra- 
•' •* the jer^ n il c..ar» •• r •>( t). lutl r. 
I. the houn 1 in if that lie n«e nhSeh 
m !»• alln«ei| ri^ti to the r4it f <•( t!»e 
• -ue* a |**»iti >n in which he au>l tit'.i r 
fe th» trut'a >f I « »tV mriit. r I* 
.m!«-1 a jury •>! f«ll •» .tu * a* 
f nntmti ~tt»»l ralumr «• 
•• • It i* uttrr'y ut.'ru" t? it Mr Mi » 
|tf iwn anl mwlleter ent«rvU ii' -| *rt- 
rahip in the o k bu«in«»t. or that I.-. «>r 
■» ». *v»Jt ••!■*, eter rU<nl in my liiixlt a 
•I !l*r, or »nr vtbtr »uin.t.> I>ut U k*«n 
»i» *ul*ti>a. 
•• A« f>r ray Mm*, it U friviwlT >• I 
t rit »r-I «|-al it, t-wit II | r. To 
• nuthm,* ■( other «3 «cutn -nt*. which I 
t iUl ft «lurr to euBtam tnr in (hie drclara. 
t n, my f»ther*» Family Bible, in whi. h 
! own an ] l,i* chiJJr i*» no-1" »r>- all 
-1*1 in hU « wn ban lwritin*, •' M«ti.tt 
It 'j«*r i« th* tru«* nam-'. an 1 h^- who wri' « 
;.run ittn.i« it othrwi«»>, J »-• »• either in 
or*no- ur in rrr r.* 
•' Mr II !| rl i*n « an n Imt, 
nil W thfw riliciw uf r>')*ui MuttTi 
w! are < fti!" ! '-v Ja 1 K r, 
• ik of th* County C»art of tai l founty, 
* highly fwpectable,* which afE .'a*'n 
»r^ that the true aud corr t <«rt! j;- 
1 \j of t'>«* •« ||i"!|*r,' an I that the 
• .toe of tl e a jt* r of Tin- lm|**n<lmg Cri- 
» • i« *» Ik r^jr^n**, t.» *it, Hint >n 
2 wan ll'licf.'" 
> !iia )• quite row!'i«ii» a* to the »>•«*• »i*l 
a ;>ii 'D ol the I'm a in r< ^trJ to Mr. 
J r 1. >i.. \V" +r- .• .. 
< t'lf f.m «n<l more *.*riou« char** < f the 
I >0 bj the {uMiiUti >n of the I< ! >nim£ 
I r, which Mr. Br>-*n Iim Sim*' if a1. 
•-<J to Mr. II l|«r, from whom we r ■ 
c .t<4 it for fubltntim 
•' Silubi sr. N. C S*ft C*. I*'>7. 
Mb. 11 K. Iltu it—W »rSir llawn,: 
n -i'v<d th«* article in the W :v»'oiigtt'-n I ai >b. 
1 which it i« etate-1 that Tou aivl 
» i n year* a50 enteral int th«»..,k 
• ucaa in tbw town, that fan 1* w--n* r»* J 
• | !jml in your han<l*. and th«t y>>u 
t«l t<> New Y >rk for th* pur|»- "f re- 
1 Hlnj ibe joint etoek of buok», that TOO 
» >iuO il»e money in bank and n«-r-r mi- 
a *"<1 u» me but account of it. Ac., Ac., 1 
f •» due, nut only to y.»u bat ul-> to my- 
• 'to »at that the statement i» uttcrlT un« 
». .• It i« of cour«e well known to tou 
1 J injerlf. an I ftefjW* here, that tou 
v Mter in r {*rtn'r«^ip with in the 
► -ok >>r any othilrr l>u«in*ea, »-hI I bti* no 
I .'ition in Hiyinr that 1 bar* n > knowl- 
t uf either iByv-lf or of any otbiT j*r»»n 
t<- « ef r plac-l Hi Tour h«n<le anw Mim 
• KHt <»f which tou nt*e 1*4 r^ml-r^l a 
( r 1 and bonor»l le account. 
•• Yo ir*. r»w|*H*tfully, 
" Muuail lis »> 
" 
I 
<rbc(!)tforb Urniocrat 
PARIS. MAINK, OCT. S3, |H37. 
ri-»u««p eti*t rvtntv moihiko nr 
Wm. PIDGIN & Co., 
rinrniToii, 
joii> j. pint it >. i ditoi. 
r <■ in ». ilUr m<l lilh « «t« «lr>< il% 
• * lltOll; iif it«ilt«r an I -lit* « #- ti l» 
villlii lit («•» 4olliri »• the n»«l 
lb# |Mr. T« »Sh S lilt* r»i»i« «»|l l«v l»r 
•fti* >rir «Hi«h fwt%inr«l it JrU%r«l. 
Atlfrrtitrmrit• in«rrtr«t on r«-i*'in ililr trftn*; 
t Hp |imp» • hh| hrtftf for 4H% ri mi 
I •*«••*< I ihr mm. unl « )k4i gr«l tut thr 4<l* • If im iim ul, 
nr ftttiMiu kCm 1 m p 
I «» •*. n«l 122 N *•. a S|., \» m Vm W, iit MMt 
••hU %ntb«>iitr«l 4fr«iU l«#i pcuc«riMf tyb^ci 
I *!*• 4 llrfli««>mpnU, 
(>• ,1! mlvrrti** iwiili 1 • hrl ! I.i 
I t|yr I mm the »Ul# of lb' irM lHMri«|o«. 
»' I»h«»i»Ul l*» »!»ir« i« I i«i 
•• I' m o%f-i> |i« .» mi, Tim, Mr," 
Itimk nt»«l J«iti I'tinViftc 
rno*rm m u m exkhti 
stati: or M vim: 
IT f HB GuUR\ul : 
A PROCLAMATION 
luk A l>4Y l>r 
/**'.»• TSoiki^ning an./ /V>n#». 
A puMic »\| r.*»'.»n of £r*t<-lul li >w»c' 
|<i tli.> U ir |i, -ill latlMt <'l "«r MflfMNl 
I' «i 111 r «»f rrnti *• II <• >iu"» a 
iSliaglltlul Mllil |- pit*. i»ii I I* 
nii irr.-»i«:ilnf itit|mlw with 11 ry 
« > Jwi rii* in -or origin nimI j.r.^rv** uu- 
IWM | r tola .i| I'r ni! ||| >1 • are. 
N •mm) mU mn NariMa of iM* 
tt. in I inhii^it.mK tif our fnnr*"! Mjli", 
wlwr» tbt liMilui£ irjicr>-«t n*r. warilr I nk* 
fjr | r — [ r11* t » tl a Pat' ma! |^i%■■ which 
j-r *ii*i * uur (he »icimtmli • ul the raui)> 
•»i> I InMr» l'i-ir ihRMli NM »•> that UM 
I «rrr»» «b«1| ii -t fail. 
In i*hl> r :l> i» !*"• p >|»?<» of t!'i« St 4t«* mar 
ur. ffcr II. ir trioiit* >-l gn»titu<W to 
i ii.il inr ili« un«l nivrcHti -i i. < r ) 1.1«» 
t I :<|| .|"t / /V ti \ 
ct n» it, to o'*«rvd MMtlfog 
tit .p i:<s»£<- our l itliir*, n« i dav of I'utf 
he T' aaka^mng it.J Pbiw. 
Ami »• we g.ithrr «inr»l*«n together 
utvlirkiM l» the attract r» «lii h Ad* 
tJ< r gh our l<»* It1' livu ^ iitvl ir m« tn- 
< rr o| th<* ilnt l, i.ijt m u|.;. i under- 
stand thenar i! -im- I tlx* In- win di '>iu<U 
| ,...f kin<IN, and to in it the U|*« 
I the r which »< t t«\»r to t:.e 
wh> li» taiuilv < I In ill. 
tiHiu at (he ouncil Chamber, at Au* 
g «t». tin* thirteenth ilat of Oetohrf, 
in t 'ie year one thousand • ighl liun lr< .1 
an I fiitT-a t' n, am] of the In«J- f- ri- 
<1 i. » o| the I >Utra the eighty 
MCUtt). 
JOSKI'II il. WILLIAMS. 
ISv lU (lorrmir 
Ait>n J*ik« ■». Seer< tary of >tatr. 
Sjkcic v». R*g«. 
When t?»<* great eir« ulating tin-!, mi of a 
it* | '|l', tlx'T kMoa ctamin* tlic 
u| a which it rr*t». '• dJ an 1 •iltrr al^ne 
r i.»titutf the legil current * of the j»- 'pie 
»f tl wirnl State* f t! <« 1 tu 'H, an*! < r* 
rrt tf ii'g • !••• u»d *• m J i* but the r j»- 
r otative of the*" jn.i'ua turtala Our 
wSKinking rT"'«*a» i« • i*.| uj-iu tl.i* 
t ri lUnk hill* ar» hut the j r •tin" • oi 
t< rj r%! ti tj j .t at their counter*. a 
i' r; h »t» v if J atu unt, in har<l m mey or 
j .. on demand, Th •• U« al!u*« the*e 
r >rj» r*»t. na to i«au« th« ir bill* und» r o r- 
t .iu !i itut n» an 1 r»tri.ti t,«. Atu tig 
ottur thing* they are r •{wirei t» k ••■p a 
c rta.n am unt of »[*•- ie in their *ault«, a* 
» d> 1 a| ital t" < liable tl.tm to rdcrn their 
I: i* h ! »ur at tTii* time to 
di> dm th« lUnking fji ti'tn al th- j r>» nt 
d»>. Il ! w it* t ria and »t«-ady adfo»\*tea, 
at 1 ti lent op] »'r«. It i« »utlj -nt for 
•ur pr>» ut | urj •«< t > mt tiiat a uia/inty 
f the j» |>le faior it—the> l« 'i. *• it to !«• 
n Riiitti r of c\m*eni«-riv t > thf • unutiitv. 
1' !!• are omu^'r* »>ne than tin* cwin* 
I >r m *»i!r «-arri« •! aJi .it 
an I !••• t> U« I A":'t'i«r rn^re 
»rg i'.iunt i* I uii'l in ttn- fact that 
tli- j !•---till n>unt of g'Man I •!!«• r in the 
I ■J .V u.« a rirculating meOium. 
Ar it ■ in th» tii ine* mark t. I a* a ti n* 
d-wi f «et J I., i th'nkmg. and a* a 
mtunl i> M«|ii«ir" th' T are I I t » ra itn- 
tie into tLc «■ .*■/*'*< of tb» common eur« 
ivnej in u««' auioiig tliMu. Th» i--<*«'nt »u»- 
] • n of ai^fie j avment* hr tliv liunk* all 
ovrtiie rountrv haa raiw^l thb^a M 
a* 1 it i* lie of grate ini|«irtan«v. T'ie 
N ^ rk Imitki h.»*<- j>ur»u»>l n »irtgu!ar 
c irx- f r tl la«t f-w montha. Inthrfir»t 
j.l • tliejr «sran-!«»t their circulation, di»- 
c ted frwlr, whii'S a« a natural rofi*v 
»]'ience |.<«l tlw l>u«iti>i«a m>-n around them 
in! • all k'H I wild fpccvtiti >u in »t»ck«, 
in Ian U, in »»iercbandi»e, |r<»iure an I al* 
ti •tintT t'ling > !*•. Afti-r thu* iutiting 
melt to u<eutue heatT !i:»'• iIiti■ «. they mw a 
•torn «w <- tmng. ln»t»ulof prcjwiring to 
ii"vt it Ilk' rti«-n. and placing tnm.atirn in 
a j -it n t.» I !j iut tl"* m»-ti th«*r had s t 
int'» trou'de, th.-r hrld out fal«e I».• jpre. 
t iing t' t r<>ul 1 aland the " cttih," and 
h »*<■ am pi- !• <*ana t aid Ihvir old fri-nda in 
hmtMing tV atorin. Wb»n the run upon 
It » •'-»nk» fir«t e<imm< nc»<d. thejr laughed 
•t it—-J cUr J tlirar Itr* all.' to j>a_* everv 
t! t. • a* it •' .>il«l con« alun^. Si tlwr 
«-Dl il<D{ a »h>rt time. Itut the truth 
•! »»' S tl»-in in the hn—tbrj found thrir 
vault* ir.vir;; .iwiit under the j n-aaure, and< 
t'i.«t they '• phut down," they would 
I— 'lraiii' l <>| their la«t <!« liar. 
I v th n took t''• iwIt tllfroiiitt Wt 
ll in—r. at<«pp-l •fxrit payment 
—r- luairm t »|v 1" m their bill* in h gal cur- 
r<n t. Alter I ■»!»•)• a JT"*' part of the aj<e- 
in l' ir \ »ult». they re*u«e lunger to par 
it wit. Tt ere la it r inwju'fic** ^r<>*'. 
•r; ut <»f thi«> nn^ular j rxw-lm^ ul a 
graf ai' I r»• •»• character. Tlw aafety ol 
tink '• ]• nd» in a great iMMureup 'n the 
aiu unt l »pee, 
■ in i»» vault*, Minptml 
• Hii ite < ir-u!ati >n. ll>nr« tlx New York 
••ark*, u. »n* of them, are lo<>k<d up>n with 
m«pit ion. A :<-r they had •u»f*mio«lt the 
»liarkii ant Mitloeka of Qtthin atarte«l, 
p it-ha«t". f.r lli^ K»«:, intending to draw 
out the »|» ie in the lloaton and Portland 
lUnka and carry it off n« * matter of p*r- 
•uo.tl »|»-cu!ati >n. In llaa however, tliey 
wire I<11I<<<I. The lUnk Director* in thuae 
citiea auut down uj*m theui and they found 
t!i«ui--l*--« "one train too late." There 
can U- hot one opinion among huain-aa men 
*• ti..i c<>ur«x purauad hj our Nrw tuj. 
laud liui.ka. Tbej took the oulf cwurw left 
thctn. bucli a »ute of thing* 1* truly to Iw 
deplored; but hu»in**» mm. like all other*, 
h«T« to deal with tninp< a» they find them. 
A qu<*tionof vital Import*no* hero ari*><*. 
Am the Hanking iMtitution* of New Kng- 
land «fe or rotten ? Will they wmther tln» 
•tortn or go down uml»»r it* lurjr? M> n l**t 
prepared tojudg* in th. «•» matter*, unite in 
the opinion that our tank* in Now Kngland, 
with a few exception*, ure m a >»und »«>«./». 
<i«m, an I that the r ommunitv will *ulTer no 
material lorn hy the mi*pcn*ion. 
Their hill* | »«* fr^ly an tor, nnd wc 
warn our reader. ugaiift Uw f«»lljr of part- 
ing *ith them at ant di* >i lit. We know 
tlm<*t ctcry IkmIj i» tnorr or !• *• frightened, 
ami the more rx< it' rnent tin re in p tt- n up 
n'«iulath(«> matter*, the worn* it will lie f«»r 
all t-oncrned. Wear- f.rtrlr of the opin- 
n that our Maine llank* hate ample n.<v»n* 
to MM t all their lialtilitiea TkfJ were ne. 
rrr In a mander condition, They «IhI «»•••, 
like the N w York lank*. wait till the 
•' horM> wu ttolco be for* t! v I'wk' I the 
»t»Ue," hut on the othir hand, they retain 
their *p<vie iii their vault*, which, with 
their other a*«et«, will rittlil'i Chem at no 
distant time, to tnlcetn mil mike ».»-1 all 
their promi~n At >th< r thing, our Maine 
lUiik* hare f r Month* j i«t, in anticipation 
of the I r. o- nt unf rtunate Mate of thing*, 
greatly curtail" 1 tl »tr circulation, and con. 
Hiuciitly the I ti«in. »« uirn, tmtli in the 
riii><* anil munlrr, »uff.-r far 1<«« than thfj 
w >ul.l h&<] ifio I'tnk I' lftwi I tlio N>* Y irk 
of intilinj* in^n into trouble, an J 
tli< n Icvttinjj tf m tin re. .Nut only t'ii«. 
hut t!ii« j t' di'ii t' n tli.- j irl >1 ir h&nk* 
lenrea them with In tH1 ample mean* to fur- 
nish hu»in<-*» m«n umhr it nlrwallr "f 
if i' j unf Tin* I' • -V ari' r w i! 'in^. I. t 
hoiirt of our friend* l>«i •fmid of h.»nk hill* 
'•n t!purr nt t'inV« »f M (in •. Weappr. 
lo-ml their KT-«tr*t diC<-allj will he I > p-t 
them, 
Cnr luxt Lrtji«latiirp 
It %»11! I hut .1 »' »rt titue f r<* th re- 
pn-K-'nUtlfM vf t'i I IHStdt fif )||IMi will 
iimwkM al \u£u*t* • > Irai'-i. i th« ordina- 
ry r •uliri'1 nf lni«ini«« iti.• upnn »uel 
puhlie l«»li * Our j «hll>* Statute lurr 
l*en »> recently revlvr*!, that w* tru»t uur 
leci«Ut >r«, f r a T * ir*. at I »«t, will Irt 
I -in »I unl'I t! p | !<■ !i»i 
1 £itrn tinn 
4 f»ir tri.il. Tlo* ha'it of form r altering 
an I ntii' n<lin* our puUio Uw«, ha* '> '*n one 
tli< wor»t I- >tur>-« of j .»t h*gi«Uiare*, 
I t ii« Ir* our to w hit*» •! «• If a while, ami 
tin n, if .im«*ndno*nt« ar*1 hereafter found nr. 
<•«*• irj, l> t tin in mill" I > no*t a real mi I 
t a fann^l |»u'»!io ne<v%« iv. A* our 
r -»<|fr* wi-ll kn iw, tho llr| ulilMm will 
ln*e th» arg*niMti>i ol luth I rihrhn. 
Am inj the putlrmii heard m«-n- 
t *n ! tin c*n<litat<* I' r I*r»-»i !• *»t of th" 
> itr, ar» t' ! I'hapttun, Mt" | r>»-nt in- 
1 • Mi Si mm Hi ••( HiM| mnI Itvw, 
I" I. Hamlin. ..f lUng ir. Kith< r of thr«*> 
5 iiltun ('"*1 diiiiM make a raj ii.il |>r«*~ 
• ling if; »r nt^r that JigtillW I-- I* of men. 
I rtlMikififiWIInhmkiwi iidtfef 
v ■» I Wm T J •'inviii, «if \u(uiU, 
I lira II IViwh, f V M>-'> r u jj'i. and J 
II I)ru«ni >mla of \Vat« n ill •. *u^£j«"«ted. 
Ail of ||, «. g t)tl>tt«-n ar«- %»«-II tilU-J In 
a l «rn IV >j- nk- r"» r! air, and |>r mptlv 
ei utt* the 'InIn• of tin* j .«iti n. Our oM 
fr. o 1.1 ihr.« n would raak J »j ak«r, 
f r lie know* tt-rr r j in the »hj II • I* 
a» wi ll | «ted in |<nrli inn-iiUrr !.«« a* an* 
m id- r of the hejt II a*.- It mar lie, 
h r. a little unfortunate f r him that 
h- li» » in a I mn l!iut fiirni«'ie* all the 
p rii ir*. jxiMip frlnt'T*. an I ui-uit ther 
r •' >t »!• * wit' Mr Prmn 
in ti l, f \V iimlll-. in K>*nn» '«v<\»untv— 
• 1 untjr H -»•<! nith i* ur^-at tunj good 
m« n, ail I x l»rj; tmtu'- r <>f of; •!•!• r« in 
tin* | iMi'rn put* Sim- <T the mew 
!» r» n» i\ «t in i la int • thiir h *a>U that 
t!*« r ar> w >thrr luwn* »i 1 \u^u*U, 
iti l ■> iMf otkit ami « Uiid* KranrW, 
in* grit ;»i .1 .■ >1 Mato of Maine ; y t, 
p r« nail*. w %»«>ul 1 w>ll *»ti».1.-l t 
•Ill r Mr JohMM or Mr. Draaaoad, 
Sj tl> r "1 the t.rjt ll.»u»- 
W■ huttn n in tli« Htfnrd delegation 
c. rr *!»_v %««'!1 i«!ifi<-1 t > f>re«i<J« otct ri* 
t'i*T !»r*n '» «»f t! •• m it ls-£i*Utur •. *>t 
t' v miT < i»r i«* tin* ii*iir»l m »1-»tv «'} Ox. 
t r l writ, ami n<>t » if!«»r tli >ir Irn-nW to 
prw». »it their claim*. Ii nr frit It J r »|«- r 
bf Mil Mtkl tl.o ni alMVflMt ft tfca 
n \* I ■ ir «• I \, A.i- 
g i«ta hi all tlixar mattrr*. After 
j^ttim; tln't 1 <<k f fi 11 all over, Ukt 
ito • ifi»i'l rati 'ii tl «• 11 iiua t.p f«u*«li'-11\• >r 
of eTcrr aeeti'n, ami tlirn m a«*t a« t«» >)<» 
;u»ti<- t<> t!.«> pTv it llep<iMtain pirtr of th<» 
>\it—hating r—|* t f r ill ii« e,T' it int<T> 
e»'«— ! -ilii » out r\ n li.iti<i«i jo*ti t.j all 
■ •eii « ami int»re«?« 
If t ar<* 'hetuing politician* in the 
Ili'j.iii'lican jiartr wh<i fane? /V» arc the 
Stat-, ami ther are oimj trut t« 11 their 
on n an l other |»«o|>lt '« huaineaa, thef mar 
• f their "W' ll lui<l |ilan»" c tni* In tiaiipht. 
11 *%]-Mpio ar* ii|ipmnl to all rli-|u<-« nn<l 
e.»t>il«. an I the Ib-puhlimn ]nrt» in Main 
i* the 11-t pi.ico in tlx- world where a 1 » 
iut* r<-t.-l iu n ci»n | ut their he.vin t •^••th.»r 
I r the | urj->w of farm in,; out tli« office* 
and ili>p> n*in^ j utilu* |«troBi|« through 
t'ie State. Tin* i« the r>x-k U|- n whioti the 
• •!•! Jt-m rit. | »rtv ol Maine »| lit—ami 
that man i» >tu]>i>l itiJeed w!io cannot learn 
wUdotn Ir nu the hi«t»rj of the put 
<». (i. Wiiuiiui ii. Our old townsman, 
«k(»« fituilur fin on K »;»r.l .1 train, wan 
w >nt t» 1 «• iti«itl«*r*>l u •nfli.unt ni lenco 
In the traveller that In* wa« to «-nj>v a mf« 
and ( l iNiiit trip, ha* rtcrntlj rewgned 1.■> 
|»>Mtiun n* conductor on tin* <>rand Trunk 
llailwar, and t»-c «iiiq the I.tri 1!' >r<l of tho 
hotel at I»laud I'ond. T!t« I'lnpltflNt of the 
company, fr<>tii Superintendent^! iwn, hav<- 
taken t' •• t present liim an elegant 
«. nice of plate, a* a testimonial of their rr- 
•perl »iiJ otrfm. In hi* rej tv to the do- 
nor*, Mr W. mji : 
" Vour purl***' to make any »u.h ri|ir.*. 
•ion of favor, and to confer u|»in me •uch 
an hon «r, *a» wholly unci|«cl(d hjr hip, 
an<l I am not l-«* »urjti*«l »l lhi> Mntj 
and ulur of tlio gilt .i< now r*vcived trim 
Joar hand*. 
Hut the grc*U*t value to mT*'ll of thii 
tfftiaonitl, i« in it* priwf of the kind **nti- 
ni<-nta of an |#rg*« a number of tnj lat« a»- 
•jciate*. an<l in the tribute, which it •eem* 
1 
t" Imar to iiit own constant effort® to merit 
their rwpcct anil •■•teem." 
Th« ouuierou* fritu*l* of Mr. W. in thta 
vicinity will Umr Ualimoojr that th« gilt 
wm well txatowud. 
Who ran beat Abbott railing Wheat t 
When tin a prolcminnal ti«it t> Hutnfortl, 
» few ilay* »inre, we were told that I). I>. 
W. AMii.tt.or that town, rai«"«l the j roeent 
year trim hunilml huth'b of wheat. It 
grow upon \ Mirnt lot containing ahout 
thirty acr*. The w heat wn of an exeellatit 
<l«i ililjr. anil nearly all of It fit for •*«ei|. 
Hy the war. wo will adJ, that wo have 
• into of tlio I wet fennel* and »orre of tlo 
l»>»t l«rm« in Old Oxford that ran l>e found 
in the State. Ii i« true the hardy yeoman- 
ry ..f tl>i« \>un»jr hare t>i unJerjfo >tne liar I 
ktt"< V*. fl ■ j nnnot p t rirh at their f>r<»« 
feaeion in .»day »r a week, yet a preat ma- 
ny «>r them jf« t a fair r turn for their 
lahor 
an<l the eip»>n*» |'iit upon their farina. The 
•• lUtnka" wher» they il limine**, di«<«ount 
ut Jeiut on>» a ye-ir, <*n<l rarer repudiate or 
■hut down ii|Hiii their linnwt ruatomera. 
We wi»h in or" ul <>ur Oifur<l Ky» would U- 
content to <tay un<l make home* lor tliein- 
•cltm atiion» u», not run oil into We»t»rn 
•peculation* in pursuit of end den rich)*. 
Sinio who l .i»e a.iughl their I irtiini-* in 
dutant laii l», have Uvn oMijjed to come 
l'».-k to the < 11 hearth<*t >ne, not ti lire, 
hut to die. Is't young inen Cun»idrr the 
matter well Ufuro they launeh out upon a 
rough anil to tliain untr > I »a. 
Speech of Mr. B.tnk*. 
On lliur.'tiv roniii< of |a*t wtvk, II '•». 
N. IV |tank«»<l'!r «*>l tin* |»><i|il«« of Jlo»- 
t >n, at Kih' tiil II ill, on tin1 I'.inneul ;»fl »ir» 
>1 tin- r iuntr*. Tlw «|>^.vli *»< w.irtlijr tli« 
»>ioii nil I tin tiimi; ui< I liW«* all Mr. 
I' inl«' 0j. -rh<* i*»Min<l •ml »:a!-mii milk**. 
Wi- fiii l in i|h> |t .•ton Jourtitl th«« follow, 
inj *vii< J »i« llii* p|« wIi, wliii li wo lrun»- 
frf tu our 'lui»6». Tltr .1 iiirii.il m\* 
To ili-nj lln' »j «"li of Mr. Il.uik» m |'nn> 
mil IU11 l'lmr* I a tii|; t <in« ol mark* 
•>l i>'>ililv .kit-1 pottrr w.iuM U< to r-in'rw to 
•mil <1 „*r of [w»rti»»n li"%tlli»T .»• l-» l>e 
IIKi.|uM<> of judging hctw< iiartlui I'^n.il 
■ f»<l well r<**>li<>l lir- ii'i'l .» flashy uml 
1 11. .1 »}.m :«(•••• II |". \» 
» 
■t kflml «ii<i nHI— >pMwl diMWM >n of tln< 
| r.•out llnani ul mIiuIi k.i» tn%i**l t<> 
fA. 'A* pntr*] goivrnmnl, »f thr 
i» /'iii/iifir </< <//ir f0%n/ry. Tin- UnlT 
•I l"l > in.|. | n lo-atjr liunlnt u|»in ll»- 
in tiutlu^turrr* in ilutr* on nVi OiiUrub, 
it iit>| Mi-U a 11L<< bunirtl upon tli* l>u»im»» 
immunity bj n<- •unmUtu ^ tin «iun of tin' 
r tuiilrr in llir uvlli »f tho auVtrraaurj. 
\N ! it i1'.' I'i T'-f ailminiitrati n ratuo into 
|-'*-r c i*i rhim i.t li«til ^ #ur| In* aeruuiula* 
ti ii .( £-1,1 oil,in ti, .iri'l it antii i|*te>i an 
io> r< m« < f that »ur| lu« to jti'n.WO.WO in 
l**iT,aliil .» 4 t.l'INI.I Ml in I*.'!" Toclix'k 
tlu« aUrmiiij; in. r nx- Mr 'uitl.ri (to 
• (■mil Mr. lUnk* | u l • lii^li rom|4iiiir(it 
for lii* laithAiln™*, at ilitv ami fertility of 
rMuicr) r«i in tin inI «1 a radirul < 1> in 
tli" tnrilT, umtii<|; ii.lv two trlioluli •, otic 
of 11-» j- r cent., • in) rui iri£ nianulat tur i| 
»\« • BIIU IIIP UIIH Jt' WHICH 
thotiM « Alain tlx* rata tusicruU u«t| in 
inanufn. luring Tbu »> l.tair ««■ »u|j«>rt 
i>i Iit I'nvfliut I'irrce l*ut Uil<d to | jm 
>n^t »*. itllln ugh it »a« lu»ol on it ]«rm. 
ci| !•* wkir.'i l>a« Urn rvnguiMtl \>y *%< ry 
.. luiiiii»tratiMi !mb(mii. W k«liii>4l«<nU >wii 
U» tin- I TON lit tint.—<j tir'jf I frfnu- mtK 
ini i.l-ntmi prvt" tion. Tlw ol.'tli -i>» •'» tl*i» 
lu' aaurn «uui<- lr> hi thr Niutliera jart of 
tin' countrv •ml fr< in Si hi 11 era •tatr*ui>u> 
u| n tl •• ground that it wit* it [iivtrctlu' 
Ar»un<' A* n niiiw|Utnit uf tin* d< f.-ut 
tli<* inanufactun-ra »«rr fur ilto|Mi in \*»l, 
">j tnil '50 »« li»J lor jfran ln-Jur-, 
»,Ci (i.i *i uiiiiuitil^ into ti c tM»»unr uf 
the I nit.<1 Stat** air' idjr ovrrfl 'wing witli 
the cv m of tlir ruuntnr, tlwr* Id lay nil' t<> 
tl.o ml atritwiiK nt of «*rrr indmdual in* 
t r-*t, uuJ lunging, like an imprnding 
rloud >«»r tvrrjr >» etiun ot tin* country. 
And our mtnulartnn r* 1.4V*1 gino into lli<* 
Bar set* of tJtc world i*fl«r living tl>i« tai 
uf '.'i |*r rrnt. en tli» n* tnali-riala, and 
intcn-1 into • >in|»tition »itli tin* manufaiv 
tur«raof oilier iMviitrim ulio RMitnl Ibi 
iaw material* duty irti. 
Mr. Ilanka argu.d tli.it li 11 tlii' tn -ditva* 
lion of tip-- tariff tan niud-- in ikm 
would tali t« n no accumulation of gnlJ 
iu tin? taulta f t!.o trvaaurv in. I tlm | r< »• 
nil rri*i« Would I ava U n ind< finitely | «t* 
I >ncj. It wa» utrlt-atal thro, and aula.. 
11• n11> abandon I 1 v I'rraibnl l'» r», 
raua» it waa o'.j>rtioi>itMo t • Ilia S<ulbcrn 
trirnda. Tin* t ar.ff waa n it lauditiad until 
liat wint'T, and t.i' ti only under utij*ri m« 
ncctaaitj, in cuiMnittriiN of the ul«ruiiii£ 
a x-iiniul.iti >n of r iin in tlia »ub*tre«i»ury. 
Tt.c alt'-riti ti * ii •» r lief but waa not all 
t' .it tlx iuduttrial intrrcata of the country 
• liould l ull' rntitnl, and it I..id ii "t l« vn 
tnid'' witli ► .l!ji i nt |iMiii|itiKiw. Mr. 
lUnka •tr»ngly urgi-d tli«» |>rinci)dd of »/"• 
ri/i' iluti«a wbeo r it i«|"*«ibl', atwolutc 
(r-'.l.in from Uution of tin* raw luateriala 
uaed in nanilfwtum, and audi incidental 
j r >t x*tinn a« a rw('nu" tariff can affi.rd. 
I rota tliia I'rancli of liia aulijxct Mr. 
r>.uika wt nt on lo »|Mtkof tlm c*tra» .is.iti'" 
of tli>* general g tcriim.nt, »lu.-< n m.| !<• 
l ad I*"'!! folli*iil l<r Stat *, r irnuiuniti -a 
and indn idual*. II' nr^U'-J that tho n* 
lr.t\ i^ano** *>t the tim-« *iM clearly 
tr» -> I I" the Ltitli rij.-ii lituri < f the >• 
tdimmt. II** allu<!- <1 !•» th*« In*-*'»rT»l»lo jkI* 
icy «*f »Utfry«!!rn»ii)ii t>» which everything, 
rven the inti*re*ta of the indu«tnal cla**** 
had l»vn mad* t>> l«*nd. The prosperity of 
the i^ricultunl, commercial and mnnufac* 
turin* inter*«t« «l thi* c •untry h»»e ull 
l»vn |*aralysoi], cru»hed, mi I ildtrujnl.liut 
» > huv* >t sof**mment r«tahli»hinjj lor tt»»* 
firnt time in the hiatiry of in in, the princi* 
|«l*» that where the constitution and the 
American ling go, th**r«» the io*tit<iti *n 
if slavery, not only .i|fjiiti»t tit** law of lid, 
t*ut ajaiti«t the ! tw* of nan. And all thin 
w.wi t*i give the *Uve |.»t>*>r of this country 
th** at*** dut* supremacy out the material 
iotcrriU ami over fr«» U'*-»r. 
OiTiitxiTdi IIittim. EmIi successive 
lay hring* new evidence of iu efficacy, until 
it* |>rc«»ut J->«iti<>ti ia the enviable ono of 
!*iiij» far in adiance of all pn|>araliun» 
?ver off-red lor the cure of Pjrspepaia and 
Asthma. 
Tue Focrth or Jclt. A friend of our* 
!»urnt hi* hand severely with firework* on 
the " glorious lourth lie applied the 
IVrry Davis' l'ain Killer, and in half an 
tiour wu entirely fro« from pain. Don't ^ 
forget tliia 
Ilr|«tilr<l (if ihr OiUil IWnnml. 
Bethel Ftrmeri' Club- 
The Annual Fair of the ('luh wa» bold 
Wednmday, Octotwr 14th. A I »rge a*«em- 
Mage of cititenn appeared on tin' ground* in 
({om! (kmud. 
Tlx' Fair wm held In tlio re»try of Ih# 
Con^r^ilkinil Church. 
The Committee on Fruit r^p^rt-da •pirn- 
did collection uf Fruit, especially of Appleo, 
wne I'mn ind Onpd. Specimen* of the 
Concord (irape wn|| ripened, larger and 
•w«vtcr than wo can poatbly ohuin from 
the NaMla were presented. 
The CommittM on St«>ck reported 10fi 
head of neat Stock. Among theao were 
thr>,e very handsome neight>orln»od team*. 
Among tho «l<>ck wrru tin- grade Purham 
and l>e»on hrmU 
The C .mmitteo <>n Vegetables an I II-> >t 
Cro|« reported an unu*ual variety, and 
many of them entirely new in thi« vicinity. 
The Kohl rahi was v«ry fine, some »p. i- 
nirm weighing u Joint pounds. Several 
varieties « f tho turnip, ftiui ng them the 
Orang>t Jolly, wa» pronounced »«tj fine for 
the table hy thus* who had tried it. 
The Committee on Horf* and Colu re* 
ported the whole n unifier enteral .»t .TO, 
Ono three year oil Colt w<igl»ed |t)7" If*. 
Tbtre wm a trotting match on l-.l mile 
heat. Tho beat wa« l,07,l,<K'i, and I min- 
ute. The t'oinmi 'tee IT ported tho show of 
llor* •« a« \ whole very fine. 
The Commit!'1" on tftv Pnwing Match, 
rrp >rt. I equal j rctniuni* to th<> tw > fir«t n 
urn 
Tln» C'ommittra on Ilr« ad an-! Iloncjr, iv- 
I rt. l Mtnj! a of tli*'f riu r, in I i bin I 
H-»,« in working or ! r, aidwll M|>|di*J 
witii lioncjr. 
T! o C' lumitN on IlutU'r, rjv rt«-l »»rai< 
»rrj *[' 'itni'iK, f.r whicli t!>•• thank* 
of llir ('lull » TD iittnrl «|, 
Tl •• • 'ii Mi-vi:inniui Arti' bw, 
n j-irtii! <>n >jruj>, fr"in tlw Supr Cinf< 
l!a«j'--rrv >! rub, KidrUrry Win*, Im-umI** 
it iin-at tarity of urt.c! • |n*«'tit'd the 
l,vli<-«. 
The C imnnttf on KkM I'mj*, r«»p »rt» 4 
on fin* tr i. • of S«-l (' rn and Pumpkin*, 
lur^c enough t r tlw n> «t ararMMou* mm. 
In tli** r»-*tiinj, hi ftJiimM wa« drlitiml 
in tlx* < hurvh, !■> \. I.. Ilurtntiik, K»j. It 
« k< plain, «>tmitfor«irl production, full 
■ if e0jlijr*tiiiii»t uiiil mm ImUriml to hy it full 
|i',n« with markml att nti m. A copy wi» 
rif|ii'»t»'I l j tlx* Cluti f> r puMieoti n. Mu- 
»!.•*.« furni»!^l l v K^i-y'* lUi. l. !»«•- 
|«irt* '>1 C inrnitt«T» rad, ami *11 di«j«rw«l 
t<i tlirir bonn* I a| py at tin- complete »uc- 
(«.-« .>| t!.thir l Annual Fair f 11 ■ It'll ■ t 
Fartiirr'* Club. N. T. T. 
It tl. l.o. t ik.'iT. 
I rWOUM IfcrNMirial. 
Out Wot. 
I^'tti r wriling to tl «• j i< »• i* now Ur<>un' 
a r«v. vin" <1 | rof. •». n *> much *o, at 
!• i»t, n» to r« ndrr ordinary > | i«i..Ur_v n>r- 
r»c« <«1iii(»Ij taiiic mill o'lu- 
Hi j! •• N matt' r I want to write ; 
I mutt writr, arid mil write. I prouiiml 
to w rit>' many, »i ry many, lri< ml* 1«-11 !«• 
Iiitid mo in iIih Ka»t, and < an do no I* tt< r 
iv r « 11 (| mat. It tt« r* • *r. j t.-d.) a* to 
addr> m tl * in all at «itir» through tlx* r-1- 
iiit,in* of tl><' I'rin «.rat. No ta'mil !«■ 
I to r« i tin rrolmMjr t>o onr mil 
d.i m anlfM inv lettir* inlrttot, in* 
•trurt or amu*e. |'a»a m» l>\,aml 1 will 
t.n-1 ti fault, .iixl. |.. il I v»ill u|-| n>«« 
01 tfwtf UiU sod good M> mi 
►nj (r .ta I' iftUti l, (M- ) t < lit .ig>i, (III.) 
!■> in' w.i»iic-iimlin-»tui|(and |.li i»- 
41.t I ri<«J« night ami ifay,—»li pt li lt,— 
ml i4»i lillllv,— * III II I I'l.uliJ I.l.'l Mill!' 
wlm Mt.wit! tak> Maiin' iii<itii t. I I ill 
fa ii I tig out Ir in I'., "utnl i|ui«'tlv in iIk* 
l.i»t M4t iii tin' cur, uiutMi[iuliiiii|{ tin- wl*nli 
kill a* u*ual, * I.fit .i iii* tiii^u mln .| int m!>< r 
of I'.rtliti 1 lor ami Innling | litn lan of 
our S>Ute I -ik M il m itti UK*. AfW-r | fa**- 
untljr r'wewin,* thu | r«»-nt | -litiral imihIi- 
ti hi cl our country,—it* | .i*t .ml future,— 
it« h ij»«aml liur*.—wa finally Mttht] ilu«n 
* n iii»It ii| n tli -inl.uu >u< letter of Mr. 
I'uchanati I • I'rof. Nlliman I11 un* 
r ^n-illr r tiutkiij tiaiet!i.kt the I*r -i- 
J. hi • vitli-iitly Iran lt*J out of lii« * iy, to 
\<i|untii r an oj un in unr illfil lor, mi«l re- 
pugnant to tin* r-sil wntiwnt ol tl e llemo- 
emtio |wirtj; -f t' l in .ti. H it emtitnuJ 
lie, ill aiim r to »»ui<' of ruv inquiro*, 1 
am »till at ti' •! 11 tin' oil Democratic 
Jurty, believing it to lietlifUnt party, with 
ail i(» fault*, i i.it we half mi I when tl it 
fail*, tin* country will fail. II* talk<l 
111.«i■ Iv ami | itri< tically. I remarked to 
liim tl.it I thought Ii un trnJrr r,t nrrm of 
a n>l. am! ewniicli »n ami e»nivcr»i >ii woulJ 
| r iWdy follow ,if lit* «h iul I »u(Tt him* If to 
I" niiflicittitly \ ri*i*l hy thtelevating ami 
(.iioliliiij* xpirit an 1 principh-a < f thellcpub- 
li. in | nrlv. I ^ ife liiin a**urnuee that it 
t« not too Into for him ; that hi* ca»» i* 
hu jh fill—that wlulo 
" I br Ullip tf III,- IiiiM* ill In I urn, 
Tiir iili,i tniuri tn n mum." 
We Mmd on, out of UiIM| into Can- 
ada. A* I traveled through Liw.-r Cana fa 
*o rajii lly, witl-ot stopping to eat or drink, 
« lii l tin opj rtunitT t > of"*'!*!" the conn* 
try ihr ugh which we ;>.inmn| faiirerCan- 
u<fa, I iwei- r, i* jooriy cultivated, inter- 
■ji-pMil fa re ami there with little hamlet*, 
Ih)Um«i iioanlv i- mitruft. <1, faaring n«i eri- 
ilriie«« of ^rceent or future improvement. 
We arritiil at Montreal in evening, on our 
fir»t day'* (iiMp1, We were tak< n in ear- 
riag«\ frw >>f eipen**, to Wratern Depot, 
•<*iiie mil)*, and at 7 u'rl'irk, wen tin 
our war fur fuMnlo. Ju»t t*f.»ro arriving 
at Kingttrn, we *r< n> emaabeil up. Our 
train run into a down trim,—•ina»liini» up 
< nginea. rar», an 1 tome haul*. IWnplf 
*< ro asleep, halt anhvp, and •umc ntupidlr 
ending tliu ailcnoe of the night; for ii wm 
then uf~n.t midnight. We were moatljr 
thrown, | ll iii. || into an Intonating and 
luting confuiion. Winn I return to Maine, 
on inr forehead ran bo »<*n the »car« re- 
ceived in the memorable collision. The 
conductor in consideration of the heroimu 
evinced bj u« all, tendered hit e*|N>eial 
thank* in behalf of the comp4nj. Hut 
noogh of thie,—onlj let m* mty that the 
■ bought i» not pleaaant to me, that I am to 
•«*r with tue to tho grave the alorea-tid 
o»r» a» permanent fixture* and memento# 
f lile'd trial* an I conflict*. Night pa»ae«i 
wajr,—dajr dawntd,—and during the lore- 
oon, before reaching T., we paawd through 
ic finest country ou earth,—broad, Uau- 
1 iful lan<l«,—well cultivate**. ; th« flmwt 
wheat country in tho world. Citn>«, til- 
Up* and hainleti, and |»-«j»l« of Canada 
Wm|, alt dhow to the trmteler unmi»Uk*hlf 
etidenc«of energy, entorpri«" ami tl.rii'i. 
Remained in T. »ome four hour* only.— 
Could not gite away Maine money—hunk 
note* I nmn \V« hail dinner* offered »>•, 
grnti«, I Hit our money th»y utterly rafuaed. 
Our landlord jneoeely and kindly remarked 
that It* did not like our if/miaitfra/i"* in Iho 
"<lat»«, nor miny of our imliluiw, espe- 
cially our htnking institution*. ju»t now. 
Ilttik* nr> »mn I in Can%d*—their money 
i« at a premium of I per cent in New York. 
Nieo wheat in T ••l!«at f I per huahel, ami 
declining. We l«-ft T. highly pleaaed wi'h 
the city anil people ami pi««x| en through a 
a country grand ami growing more *>,— 
through eitieN ami rilUg-« to Chicago, in 
lllim«i«, in the great Weat, win-re we, out- 
« »rd hound *>n of Maine, retire I anl »lept 
fir the (lr«t time (or thre« daya and night*, 
hating arrive<l in C. on tho third day of 
our journey, ju»t at »um«et, The nett dar 
we f tund nurwlfni 77 milea from C. out 
here in Kurleatille—a Iwaiitiful little til- 
lag", (ituatiMl m prairind \Ve«t -th» chi f 
product* of who** »n| i« corn and wheat 
Mr nejt letter will lie irom thi« pla-*e, in 
which I will cipitute upon the agricultural 
inlrroiU of the W'cat. J. W M 
War ir. the Camp-Snurt and D»ck- 
crton 
Th* two ** IIoum of York an«l l«nn>na- 
1<t in *»!•'• W*l«l> *• till kwp up A 
*in*lictir« warfare. I>«m» «•«<•*, in 
that <>l<l ■(< tnooratlo Cuuntj, ar^Hing to 
tfi.» t»«t account* w<* can g»'t fr<>tn Smart A 
|)irk<T*on, i* n queer urtieln. 
Th«w valiant Inulffli »i*<rua* • »<*!* other of 
nil kiinl of |»>|ih nl rwxMlitr, nn<) pr *«\ at 
lc.i«t t<» ttio Mliitirtiiin of nil r-n«onah|e 
men, that what i« <-*ll«tl the 
j*»rtr in \ViM» i« a miaeraM-, rutin, ilia- 
li >ncat concern ; a *ort of tru'l* ami dicker 
•ijnajof hr ikrn-witi |m| demagogue*. 
Tin* tnuhl* originated in th* ditnfon of 
the apoil*. Smart Iia« mintjnl thua f«r !■» 
k««ej» lii* now in th* public erih, while p«»or 
IM< k r»»n hua li.t I to «tnv out in the coll 
•nd cut hi* own fi«Mer. Kuchclaima that 
!»«• i« cnptain general of tin* •iinoii pur* Jc- 
in raejr of gallant Waldo ; and when "ne 
f t!>e*» di*int*re*ted patri »t* g-t« a littlo 
ahrmlof th* other, I j intriguing their wing 
int-> th«» h-nrv, in th»-ir political mn- 
*>-nti n*. th<* >ther n« oftai turn* r>un<l and 
criea Iwmoo, rhmtinn, lying ami *win<liing. 
S- m. tim * oih»otitmanage* tint utlur mil 
tha n ag-iln the '• N»ot ia on t'oth'-r le£ 
" 
\V hco on* Iraii, U cnwa like a lull hi •d'»l 
Shanghai, «rlt«n hit Kcta la-nten, he howl* 
lik" • h* na. W l.ih* reading the Free I'reaa 
mi l K>-publican Journal, their tw > Talor>ua 
>rgan*, w« <>iten think of the old aaying. 
'• when togUea fall out, lion* at men g»'t 
thairduee." A pr<nt manjr f the hiddrn 
DMCttlitim "f the Nigger driving democracy 
•f MiIik, it liruit(Ll to light lor the ••»« 
l»uii<lni|; ili«rlmurn of aurh ili*inlrn«lal 
patriot* .»* J (t Pick»r*>n and K. K 
Nuart They not only actually t* II aw(ul 
tiling* ahout each other, and ll.'-ir fnm!» 
and folio*. r» ; l ot tiny thrv-at>-u what they 
ran and what the* wnV, in urUin o>n- 
tingeocir*. 
We ur>« not eiartly in (be condition ol 
tin* M'man who «•* the Cght '»twwii Ix-r 
hu*lind and the l«-ur and mi I " didn't 
ittr • w| i*r wliii li licked )i t w« ran 
1. k 'i||j i'ii and tli>' hair tlv. wit! out 
•(ml.ling » ainglu t<-ur. The |>-.|itir«of Loth 
tini" 'lull KtrjrnU arv hod rnough in all 
ronanroce. I lifjr !■••«* lotli «■ <mmiu-<d 
a. r« | i.litf-al aina than th«-y rv r ran an- 
««• r I r jet, aft« r nil, w<« ladiete Smart to 
th< ^r>atrr |»liticul hjpocritcof thr two. 
II i« nn ! I rni' .•*•!'• a1 ->liti miet, an<l r»l< 
thr trx- aoil nag, until h* kit k< <l up anil 
threw I.mi into the ditch. Since that time 
l»r I.»« g'ii'-r*lly l« n a>triilv ivrum long 
Nml annual* f"l at th«< puMic crib. W liil*> 
Kph. hoa Uvn mount"! t»j-m In* hraying 
quadruped, ! •' ha* r in|«-|lod Dickeraon, 
«-itli«*r to mlf lediin I, or g • on foot. 
\\ ItT <1 n't old Murk t tie rare of hi* 
early and triol friend I>irktr*>n, who «a< 
tli »• ry firat iii Mainr to di-clar* agaiuat 
I'lirce,and for tin* Nig- of Wheatland? 
VVIi> auff r Nuirt, tlm apivril fri<>ii*l mi 
fugl-r ol Frank IVrce to run aw.iv with all 
tli« ■j ile? What tr<ax>n, wl.at I in- 
gratitude' 
Our <|uand"in friend, 1'ike, of tb«> Ajp*, 
ha* tak' ii upon lima. If to |eetur» *>mnrt 
an<l Picker* n f«>r keeping up tliia family 
quarrel,—tri<* to eh >w that they art* 
injuring thr democratic part/ hy »uch a 
rouree. (• Hi awful') 
N iw Man keep out «l the ring. Don't 
interfere in thi* buainr**. l/'t them fight 
it out. Neither of thrni will thank y<>u f r 
nted Iling with th«*ir domeatic nfTain. (lire 
tlirin a fair chance nnl lot them •' kirk and 
acmteh " ju»t aa |.>ng a* human nature will 
hold out Then' ie on otlur thirty wo 
nm«t r juir1 ol >ur llro. I'ike, a* a matter 
of jx-r* mal f»»or, on the 
" old •core." If 
jou «»er turn Kph. out •• to ^r»*a," an I 
m ik" hiiu cut hia own fodder, ju»t hamper 
and letl'T him to it will impo«aihle fur 
him to hohhle orrr into tho llrpubllean 
camp for wr *hould pear to 
lie fon^r *!• ■ 
lirered fr >m auch " ring-ntrmkcd" animal*, 
on our aide of tho fenc**. «lu»t keep the 
critter in r »ur own |«»»ture, and let him 
gruh it out, thnt'a all. 
£ i.tiini K*>«»». Th# .Vii/> >• 
>m mcoauro of cnucing tho aoldicr* in 
l»> to'*' in the Utn election allja* of 
nuikf^nM. It mu»t Ix? *-t down to th* 
mvl arnbiti ri of the administration, to »>n- 
tr>l tho territorial election. Not only 
had they no right by residence, but tho 
organic art contain* a proriaion eiprewa- 
Ijr fnrl>i<l<]ing »och action. The Kan- 
»a»-Nehr.»*ka bill contain* tho fallowing 
provision; 
" ProvuUJ furthrr, That no officer, aoldicr, 
ncaini'n, marine, or other p«»r»on in the ar- 
my or nary of the 
I nited Nut- *, or attach- 
<k| to troop! in the »<>rvic« of thfl I'nitod 
M«t«*. »hall •«' allowed to role or hold office 
in »aid territory, hy reason of Iwing on aer- 
vice therein." 
When tho (ioTi-rnor of a territory bid* 
open defiance to ao plain a provi*ion of the 
organic law, who mil bo in th« lea*t aur« 
priard at any mcaaure which may hentlWr 
bo adopted, to force the Freo State iu< n into 
an ap|>ar<'nt minority, and gain control of 
tho Legislature. 
Ktxni. Tlifl Utr«t fr 
K«nm« eonflrm" th« rrport« liithr*rto j ub- 
liaf.>«|. Th«» following UMmIi >wi tb#r n. 
pillion of lli« «o far •• >• m i. v» 
I* d>,trrmin',«! : 
Council. 
Prr# Stai*, (i 
National I)i tnocrafir, .1 
Duulitful, I 
It'fx 
SI 
M 
10 
It i« MaU^I tlmt tli" will ^ 
no m«*n* nntrio-l to clian*# lh« ri*ult. In 
th«* wiMi rn<'»» di«tricta jm [>ar»ti <>n* »r» «•». 
|«.vt"«l to l*» innrl'* to mnnu'irtuw mrh r 
turn" n* may N* n«*M to d^fri? I'irr.t 
It i» nU> runmr>-l that in can* th tlm 
i* not arrnng«d in tin* tnaiin-r, tin* 1 « 
tint* *111 njtli'-d,*1 tint III'■' t 
Frw Stain mil Ix* thrown int. i 
drmomrt an* elirar* in «•![ .linn 
for counting in thrir candidal 
I'MirmtuiT M«»« Mirhu It '*. » at- 
tin ttardn«T, nnd IUt. .1 W. Ihn«m \ 
Committ** appointed f r that purp »<. In- 
iiwiird a i*»II I >r n M i«« M* 'in,; f tin I 
Trr*rt'.i«t» »f thi* Slat*. to I at N r 
way, M- \Vri|n«*day an I Phur 1 it. N 
T^in'^r tth nn l 'th Tli'*r rnrni*«tljr unit* 
nil tli* friend* of I iiiTrmli-m in M tin • 
be pr^nt. 
Tim Oif.rd County r.infiwu* will ii I 
it* MHtoion at Ixiwcll, ii \V<'|n«wdaj * I 
Thur»Uy, Oelolirr 2**tli and J'uh, cotuui'ii- 
cint; at 10, A M 
Smtk or Mains N*iij. T(u» llmjr r 
Whij, "| »kin,j f Um» »rt>>' « -xhil'it.*! at 
tli« Mat* Fair, »»y»—Tlcri ar<* proliaMy 
man* '»f our r ai|<*ra who ar« not awar* 
th^r" i« in Ir >n M«nuf*fturi'';j 0 nj my 
in thia Stnti" who manufacture lair iron, 
hoilcr iron, mil*, apik*«, riv^ta, Ac. T! >> 
iVmhrok* fr»n !"•»., who*» w rl« ar<-in 
!'• tn'.r. «k in tMa Shli", ar* mrrvin_» nri * 
rtfy Itrg* hn»in*«« in tin* miniiMurt <if 
iron M—t« Franklin Monj fc Co 
this I'itT at the I »»«• sUt« Pi r, 
•"•Tern! apwimmaof " Sulrnf Man »"n.», •, 
ri« »a. .4 v, which w.>r>' m ur >pin 
inn >h|u.*I tii any artirlr* of Um kin! tn»nu> 
factual in tli" Unit»l Stat»w. 
C<iw«i«aiosr«<t' Cm *t. An kl«iurn I 
«wnn if tlin ('iMniwown' I'.iurt will t«i 
hclil, at th«* of lln« C umlj Tr-naur< r, 
in l'.«ri«, on tli«* rrraMlh lay of N fm- 
la r, l»r thi« purpoan I closing up aotnr un» 
Iiin«!n-l buaiu wa M »r<' lh« IU»«r-l. 
Kn.i«rm« or l>r*ns. Th" I'.irtl ami A l- 
TtTtUrr *Utr« that K-plater* of I» lalu\f 
tli« right to Miter up >u tlm iltaeharg* -4 
lit* ir >lutira .»t any tin*! aftT th« tolaa hat 
lawn <*ount<<J—ll.o law not filing any <Uy. 
In tlua County tli«' aaiuo rulo will l»> ol» r- 
*«1 a* in th-' fa»' >»t ftraauivr. I In vutua 
will be counted at tin- llMTinbcr kriu, an 1 
Mr. CI.*" w ill unui- in» h« Juti>» m t'i 
fir*: of January. 
Auam lu kal \ddkjjm The a«Mr< — <»f 
A I.. lll'll«Mt, U|„ before the K'tlc l 
1'arm r»' • l.t' ip it f a» mi ri -. ll.ni 
prtducti >n. A ■ >|>j of it w.n % licit"! \>y 
Un8MkIj Will Mr llnrhank Jo M the 
fur r to furni»h u» with a cpv fr puhli- 
cation. 
We ll' J»» al«< t > ll.iTi' tin* p|ivt*ur« ! 
laying '»•( r- our rou^l-T* tli>' ''X' 
client we know it mu*t b«,— >f Or Iru 
Iwfore the \V.»t "iforJ > oii-tr 
Ifi n ti. i in Um D*nj \ litr4 mt, »r 
port of tin' Shi w in I Fair I tl»«» II 
1 r -ii 
un 1 W it Mint 1'iri I' |? --m« 
to bare lin-n a *• tr »'ic .»«lul affair I 
local organitat n« unit ltd :» ! m '» 
for the ».l>atn ■ in-nt o( ir agri nlf:ra! in 
tenvta 
It i« r j rt. I tl r. >1 *r« l\ittl« !l •, 
• >f Ytn iv. hare IdOMti Um botal U llrj 
!»nt'« I'ufi I, an I w ill h'r ift^r h*i' ■ irgi 
of it. They l.av- *!• purel .-••■-l t' 
In>«*« fr->in tlmt |! ii* t < Ami vr an 1 I»i*t. ! 1 
filing". 
Nrw A. s-iktv. T go.J «|!•• f 
the AnJrv^oofsin talhy Ii»t*< ..rgam* I 
what thrjf term the" \ii !r /gin 
an t South Franklin V lunUrv A :ri tit i- 
ral Sx-i-'tr." aii'l their fir»t »h »w at 
Dit&M Villain, on Thureda* I Krijay 
of tlii* w<>-k. It ii th- ir infnti m t> ap 
plr for an act "f in<vr|>orati mi n it winter 
We wi»h th-in ah iulant •ikv « in t r 
ti«w ent» rpri»e. 
Cold. Tho iMightful vmiIit with 
which wo htt« l«*n faioml fur aouio tiiuu 
pa»t i» ut mi i-ml, an! i« anew ! I by ^ uu- 
ino N.iT«mb><r tt mp ratur" M iliv.ml 
Tueaday, tHcro w> re kli^ht *| iall* it mi <w. 
On M mJay ni^ht, tl • uill j m »(■ r 
•kinitiu>l over, an<l tho gwiim! •titfori l 
<Mti»ii|i'rably,—ao uiuch that the tun ti 
W •!'i «! |J 'h i ii .1 • Mpb t'-lv tl k«r it .Kit 
W. al« 11'*. r*'*<l i' ld » if i' ii«fl r 
Wo wiiuIJ rep-at the *ag> adti v M the \l 
manac m-ikt-r*, " L» .k out forcull weather 
about thia time." 
The diction in Indiana, to fill tlx* pla.v 
of iho lat-' Hon. Sttnuvl llr- nt in. r >■ ill- I 
in the cliuik*" of (.'*»•, Ur|iulili hi. by a 
large mayirity. 
• ••■org-* \Va*hiu*ton 1'arke t'u*ti*, tli" 
la»t aanbhi m-'iu'wr of Waal 
family, died at hi* roaidenoo in Arlington, 
Aloiaii Iri t Co., Va., on tiic loth in»t. 
n«, of S'Us? ha< l»--n n ninat<*<i 
by th«» (Jorernor, Ju'lg»« of I'ro' ite, for 
IV at.i |ui* County Mr. >t.» i. wu 
drctfJ to that oSca, in Srjittalcr, hr tin 
peoplo, but t!i trnn «?• »«•* not roium.n<« 
until January. 
It i* »tut<-d that wen hundred printer* 
and Uvik-hin'h'r* hare '- •n thrown out of 
employment in New Y rL city. 
llartiuiu, while making people Mieve ho 
vraa arranging hi* bu»itir#» fi>r it r<**iUetice 
in England for tho r*-mnii»<I• r "f hi* data, 
haa been buying up tho tlaima agniri*t him- 
nlf at a amall percentage, and haa n .w 
como into poaa< Minn of tho largo pr porty 
OMigned by him to truat<-«*, for the U n- lit 
of hia creditor*. ||« j* now mid to '»• a 
richer man than beforo hi* failure. Show 
ut tho man whopo*»"*» • more consummate 
»kill in pulling the wool orer t>-e eye* of 
tho public, than lUruuui. 
The AuguaU cotton niilla hare atopj-cd 
operation. 
Otl >U»TTMt» >||WI >»«!» 
I* 1*014. 
The la»t p»t of !i"|* l-a» been di»pelleU by 
the late arrival ol n«'w» lr>>iu India, aul w« 
inu*t now reo»rd. with feeling of the jm>- 
f iiRdnt *orrnw, that then* i* v\<rr rr.i»»ri 
la brlwtw th« f.'ur miwi marjr fatuiliea of 
the lYrvbytrriun r>->ir<l at Kuttehgurh hue 
•«! iu ll»# maaancri'. Thej h(i* hern 
tnt-'l !•» the ticimltr of Cawnpore, anJ il 
w n I j« 1 that wh«i> tiineral llareloek 
ar> 
ri» •! Uwn, he w »uM tin.I thetu alive, 
anJ 
i» 'u<' them from the insurgent** hut he 
re- 
port* but i>ne white |*r*n 
a» *a*«l, am! 
h« r luaic ii jjivi'tj; u that the paiiil.i! taot 
in j f««| uj n our h«'.trt» 
thai our hrethivn 
ami Matera, our dear &!«■«'*■ 
IV«*n»:\i». a til 
Cainj 'i. I J'•*' 
'• M Mullen, 
anil Ibeir wit**. »n,l 
'* • « uUr ri .f Mr 
Mr*. fawp*- "• h.kT<-f»llen tictim* ti- 
the awful inaurtvrtt >n in Indit. 
lie* J.>hn K. Frt»*tn.»n went out in K>, 
ami baa he-n a taitblu! oii* <mrv f >r a?*>ut 
tiinvMn v.i*r» ||i- marri I M>« fteaili, in 
N'-wark. N. J., wl «li«l aVmt l- n yitrj 
a£ Mr I aflerwar<U marrol a va!ue-l 
lrnnd »f our*. M>* Vr> 'm'nr;. a lailj f 
grvat aenvtnj Iialniu'Dt* 
an I worth, with a 
large cirrlr >f frhtnl* in thu citr ami Sew 
Jl-fWI. 
!»••*. I»ni>l A l'am|II wn fr ru U'i». 
Miiain, ami hi* wif- from Ohio 
Re*. Albert O. John»n and wife are both 
Ir uii W.»u-m IVnitavWama. 
Ii Itotwrt K. McMullen waa fmn I'lul* 
a! i. ai. I I « wife w »« M 
« I'i r <n*. 
fr.'ru I'ater* n, \ J. All J llieui wvr» 
an. .ng the moat ahleami naeful mi«*i 
>nari<« 
nt the tl«ard. anil their Km i* a ! 1 <tr to the 
w rk. <*• ntf*r.*| «n wtn ;h t»i* .1 «truf. 
ti M*** « rtb ; pi 'j"f* in India 
l« I. t I Hi' It. *1 N ^ H'mrv 
Criminal RrcrJ. 
Our local «uiumanr (hi* m rain*. i« 
fli.« :5ta r*<\>rJ uf mur !er atkl critn* Sn 
* 
NtturvUr m >rnit>g, * | 1 man ha* 
•h >t |.-»1 whiWin tH*dia*Htrg» of hia iliitf. 
• -| "'»• "* "irlt'n }• 
» 'i1 1 m 
lia» N-rn hbllT it)1 *«1, « it) >Mt pMI'VI- 
t. n. w! i!<* hi« rupani n if! 
* un«U aa to p!h* him u; n t' t tj htiuk 
ul «imlh an>l an mf %nt (.*« *«»-n 
l» »Ur»- t»i death. «»i i ntU l<» »d«*ir<- 
of it» .turl |<ar»-nt« Then a tutu who w*» 
qul>tlv |si>*irij> thr nit •trw U 
! »«t 
wiiiitf, r*^ ite.1 a mali.-i u« »ta*« frv»iu 
* 
ruwdir a» he went hj him an 1 >•»«• w. m in 
fr» -tun*l an tbrr't »k>i!l. whil<< a in*n 
Mtil In* hr kn <kir»4 part of a 
w nan"« t«vth Juwn her thr »t. A 
uj miiy unuinl t > xirh ft»U, i« 
of c^ur** 
highlj mcilnJ, anj the j» dkv, while pi-t. 
itij* • rvlj the I >f » lu »t-\ arv J mMr 
iti>-n«wl *^»in«t t!ie <• -wh\IIt tillain wS 
> 
•tru-k him J *n m lulv >'0^ \1 in hi« 1 *^tt- 
ioiat<' Jutjr .'f j>r>t.vti££ the j-^v> uf the 
t> mm jl.Iv [|l«r «u A4i. M ibiaj. 
ffm k- » 0 »*n S■ rtlNttn. The 
N Y •' .rn.: ; » i-ij r j' »-»t« 
foil "»»n,{ inU»r<»:iri£ |>*rticuUr« r-*|>.'cting 
the 1 mo oi the Central America. 
Takm,* a rttruapcct. with a mw to r- 
e .• • th- »an >u» .-\LMtr"|»h*<" which ka*« 
b-Uli n omtn »t«m«hip« -wo**! in >r tra- 
<1 : « 'i tl l*nit--I >ut«. w! (ul 
t '• at 
tfi"> f wm2 entirrlj I >«t 
N k-u 
I'm 1 nt, 
l 
II !:. 
CiUirf* tl*»^ 
Citj ufP 
Fran*I in. 
>. f'» .• 
Arrtf 
IViti 
K*t* > 
NVi r Ivnr 1 >>f. 
\ »tl 1« Ml«l. 
All hM I* 
N » r '■ sir I 
\ *•, i. 
AU »»»•!« 
A f«>* a»vnl. 
A f*w 
Nmr b -*r4 f. 
.N » r -»r 1 »f. 
.'.u it. >n 
VHJ.tuXI 
3t(0,tNHI 
),V),«X*0 
« nr.,. V.h'.T ». \ : » 
• | x !iiiiire ol iu 
•MCM. 
T<> Im»> irr FiiLim »rr*« Th«* 
W >n c>irr«»|->i»'l«»»t .•! tli* lUltituvr^ 
> .n. uuJrr »L»t' ol Oct/*r l'». wntw 
•* • 'rim bate been gi»en f >t Sitting out 
with K«jV.i-h th* »wi!t war •t-im-r 
lb# t.a*T, fir the jiurj. of int rcvptiu^ >r 
j»r-1< utio^ th ? i»« • cip*|iU>:t ut »-• >r»l 
Wklker l«ir CmimI Autku T1i«c>M r», 
jr -^V.jr, r<*u«t tr>u» tSc it]>>rt 
W*Urr»nJ hrutan^n h*l *rr»:ij it»n 
r*|« *!ai1i <x» to depart either Ir m 
N.w t>r:^»i.. r * uth-r >>uJ ru j-ir». 
J •< .. mil. nt. | r r r, -• : *1 n >i i.. 
Ij upuu rum r in the matter. but upon in* 
1 rtii^tiun ivcvttvtl in r-*| dm l» Ur nr 
uUr iw-ii'xi fr to l) <• lK*partn; nt of J»UU' 
a modtii ago, » l lint I'uit i 
h:a» Ji»trt atlortM'V*, ni-tTOhaU, A,- r 
t{uirii»g thcui ki ut'rcwc via vigilant* I >r 
tlx- tl< UKli >n <ti>4 pr< nti >n of ant esj»*<li- 
ti • ( r Cv»u Hica, Niotnfw, Ac., in 
m < !»t n <f tb« ncutrsii'v U«. What 
»U*11 cvtutiluU- ti jlatiuO* of lb* U a :• 
uim.Ui. r r, <u»4 i« to U> J t< riuiui^i 
lj n riii'iMv wbiii k an1 »(.a!l 
t«j ci t<)« 
!*f to tb« I S. curt*. 
Lmi' v» T;»<? Ut «t return.* (r>ni Ohio 
f >t up about 1""U n»» Mtjr tar t haw, 
llo- 
j uUican TL* wbuk lUpuMicun Mat« 
Tl- krt I* CMMtvl, with »M • XO> | tUU. [tit 
U([i*!4tur» i« oucrati*. 
MiN>»-"f* Tb«**' It | ut! mSt.t* 
Ti krt ta el ■ «• >1. and tb l>puM> ar.a cUiui 
tba thrrf Cucgr—in- 
Tb* J' ti* rjr» h»*«* carri I JV-nntjlrama 
bj a rwduotl uiijulitjr. Wiluut jpiiu 
to |tl,l)UO »n tltf wu of Fmu >ot. 
At lUrtkr 1. I'vBti., t*u d(%»f an<! Juab 
bo)i, «l.iW walking »i|* n r^ilr >■*■! tr»-k, 
»>n imrukf® an4 run ..*rr hjr th« tr.»»u 
l» in» t-ik to th<> hi^'tw, tLrj li-ij fit* 
kiiuwlxig** I its | r«4- 
TLo (Rat t».»*;raph I'rof. M ,r*> ar.vl 
AlirrU V »il t K. U. J. r-ttiitli, rhich Lu 
Iwrti Uw roui.Jj» v( tl»«* cuuru fur lalt * 
d ten \mr*. baa U^n | uj*>u bj iltr 
Niw ^ rk cuurt oi a||»ai». Th* f*Uiutiff> 
art allowed I.O.VUU, anil claim* ti tU 
mi. iOl'I ^ joO.OOU ar-< tiiaallowcl The 
l»aiiy A ivrtia«r «aj# that thia la a grval 
triuui) :< fur >mith. 
W !• »rn tbat Mr. 'Mlvanua I' Tt r ol 
t .« town, la I acv«r»l »b«vp kill<*l bj light- 
long u the thun-Wr ahower laai w«*k. 
Kmaotio Woud baa a^ain Utrn nomina- 
te! t j t e Sew Yvrk dtm ■ r»<-T for th« 
Maj»r«hip .>f that city. II- ha« not Un 
arinj j. i,<* to hattl* ! >r biw that ha had 
l*»t tut it i« I rjUU« that be wili U 
vkctail 
HnuiuknM# fmr of I»»apr|«ali«. 
H» M»irh H, 1*41 
Mi.ll. II. Tkinjli nw »<>» 
Ml Co.li.tmlU fWMIIWIIll ika III). 
Itl«, II lk«" l»»l, il ■»'< Ik* •»"'» <ne>lK-uir ik.l a ill 
rur* ih'prtwui. I ••flrrr.! h* nutrr I'un >i\ (tin 
la •ml» • «« wfrr, Inrl mi<urrmf 
rrmr Iw*. lk» "W.ll uf linn |>k«»KMai. I ail 
an pi *i«i»«l rrlicf, luilill I »l4aia*l » 
).«■ tk» «tw»» l»l •!»»». 
TW rwMrttia ■>(ihrrr kulllr* ».• (at M»at'ir»i| m» 
kraltk, ikil I* ihf Uri Inn »mi» I hi** hot mi 
>.r«.. n lun.i.'W. I a«r*«|ljr WMMH.I all 
ii'ii'iH-i i>i in ii. JO0STII w PJUUUti: 
Hint w voffui o*. in WmMm.1 
U>rt Str«- t, IV|n t«>r«. Sild l»% 
ihcir •••ku *t«n*b«r*. 
kalrm A IliiM, I'tni Hill, \V« \. IS• i. 
I*. ... irI. Mni*, ltlki-1; IS * 
\ |VM| D W N w ,1. I.ir.l | Oli>M 
I * * 'i .. W k |, I .«. | j II 
• itwji- lii- >ir(; L1m«. T. I'hMf .V S-.-i.i 
IHafeM; K. fc C. U. .tiawxl. UarkfiaM; J. P, 
k N. II. IIjUuiJ. Iliiaui. 
\ U ii in l!r« I HtiWi IIiUmiiI, M>Hi "ia- 
n in ll.iimili. In liii fjlKi-r, J «r| h I! 
l!*|, i.rthiiriii, Imi Ura li«iti(. I w far ji.iIJi.ib- 
Ian. Ir n »li. !i m ,ki> t '•>; MlnirU 
— I'm* Itirnf* Jwm Ml 
N. «l'«, Miu'iniiii, J*ik ti, l«Vi 
I*. 11 I W I a ki.i |l« *a« t.i Mr Hi- 
<w iImi Mr. Ilil laii.l ami M«M II", an J lr» ! a I 
• h Milk w, lr«| «.|» %r Ilrfal |.ir ikr In* ii 
l"» k.' I,' >■•». m aSrn «r k ll mir iuli(r 
•••• 1 I' I f' I •« r. u.l... « .11. 
I. U al ii.a» ■ .niita.it |<4iua, nh.. w ««aftiaial*, 
!»' M, Nil*1 t M lb. .11>. .il MM|.| ... • II h 
• \\ ■•»>. kiwji il ahrr* 
ia |ar| »4« kia-la *>a ii 1.1 lk<* .laak il P*|.1 (r. — 
%lik.«i«k I l.*"4 Ml. \r.l*.||*. I..| alir>i kr f* 
Iwwsl M I »■ iiri, 11 il ia all | .w km lk"«- .r 
I rat taut* a ii. I till aim' I lii.r Ua ll ( liw; 
a(.l. k* I I a <1 l.laa I |M. Mill II. I'h* Kl 
r»r»a If I. ,'|| .{ | Ivtl ll* « |U All.I rait l'« Il 
■ al I kn. I*i V 'S ia, rtfrfil 11 .Kaara, l«.i ar 
Caal.l tkmk M' I* i{ anVi.il it. 
II. II II % 1 Ik 0» ISrllMMl, aajr. J. SOI.M 
II a Wh iV' 4, la 
lit \i»* io vi: u'li.HTcn ri:*i>' 
II T II U •• IV Dlali.1 In. iraam. 
I'irj «raii m». |'lm.| litlrt.1 IU Sj. aknk kaa ar- 
aapli.lt. .11S" a> .it rtlr.i inliaatt rarr. of all oik 
at ..nut.i f»-« lira. I*».l »r |« -rii*rti*»»a| In 
II II ll%Yfc« l'««t|il.Hui* .\j--lla. 
MUli.tl I ON M V II K I T 
Tnin't'iT.iVi |.% 
*1 mirk"! I J»»» la-»f .alii.-. i*»l >i i. .. I > 
► rp an 
* ll Ii*. Jfcl aaiar. 
I'f a -III' I "al' ■ I \lia.^??% * HI, I' -I 
1 I II C l*» to jr' 
'l ! 1.1 S 7} « I irl » 1.11 0 4*00 
... la ai. 
Miii |i i>il l.mli. -.'iiiraw .umII Uila.iifilia.il, 
%.i *t.:\ 
>«% « ♦ ti t*» ? •. 
HARRIED 
I IH» il l«* ll *•. ll l«t|||#, 
M Mm %m « \itat*. I'm *,i M 
M lUllll, ut IUi; » 
O. ih iWo »r* I •• I f wHil »r>|K if« l«t l»» * 
k a 
♦ » Of I'll l» 
• ok • '..••• h«t» I- » 
1 »n o a it I** *V 1 Ur iV |Ht k 
I.. It.n 'C M- l'i* 
M J I U \| .. u I M •%•••>. 
a. |l 
\i IUimji'o M II S '»'f M ll*n 
»«1 ^ ■ iH l» Mm lift ir 4 (ft 
N 11 • Mi W 
i\ \\ I la % M ♦ M r* • 14 
1% M 
DIED. 
ur .« tin i.i!«|.ftft|ti i) %^4-» 
% R-'in% 4 'I'll' t I *' |'»r 1(4101 
U » %| 01! I* III! •• ITT1, M (lor I, 
*tt|tl*oto » *>** k I i it H 4>-i llltif 4 >«i* 
ft. Ill |f ftft A 
Aiataistntar't S»l® 
It) 
< * > II II J • If of 
I .« III I ,, 
► 'I'll' «tl». IV |ifm 
vtintJ.iT, ihV*11> «>i >i»»» nitx-r. 
m *• tt I .* », > • II lh« l(r|l 
I U .lit l( I «t- tf tt> •« «|rU 
(Dr I «1<l (IImmikI,—f irrpl 
ihil pirl »!l»rk It wl »I • «•». nix 41 <1 •• er 
»" ll» nwww,—wilk Ik rvfMn i« u( 
f» 
< ■ i< ik I »- .p, 
■ | ,| mr-l 
• li it ur »\, \ I ■niKiraiar. 
Il> •« »4-ii. «• si, i«.; j* 
For Sale. 
J—< * M VII l»* J II 
r*j 11vj \ •till!* 1 * 
11 
JL>.nSaa>i h .i ...i,b. 
l* <4 « -»• It "lf4«nt !• • 4 
iu, %, • »* limf• » U -»*, • 
a rhmmtt '•» aiw(b*f hmm «mt «<l ikt 
t> mm. f*b 4 it «1m I• » t> .*.»«»• fiimh*'*! •»!» 
Bin I ; Ml lop :i \\ KM',III. 
t.it af I Imp nrfiiffibrr iu II* 
NAM MAJtO* 
f | 
* ikfj 
I I 
fVJfci* .... |. tuM an I «»• 
^ | « ir ill- ».•«.! th flat#* I 
I H* *i » |# U\v U n»rk. i». !, 
hh 
V• i» J I*. 1**»7. •" • I 
i.i »ji | «fikliiH(« lo !»•••« it ami |KMtf llinr 
« Uim« ill'! *c* ihiH I• 14 MTI*I mi at tke M "• 
» '» \\ ,i %\ ih. I tic h 
\ x v « W •. t • * 4 fi •• I ti* H 
It t I1 j'» > II, •» l«<l nVUk,!* M on 
ri<»< »iil Uf« I rt it», »• »<!»«» 4 i4 r**|»vfl 
on •«•«] rUniw. 
j<»«itii iti.wr.i r k. 
XX X. i UAVW. J' 
Iv nuilt, IV l»r IS, 1*57 
I'irrUom N li«*e 
I' 
• * m»\ MNfil Th»« ill tV I 
h ••• lUia i|»% • • I. .»-j*i«h* 1 • • »i, A4mI* 
» 4-H J hi* till hr I* H fill % •«»#»•• 
*.»••,! «„ «« »i «i» » hkmdtl l 
»hil> fb> • i*h "f Hi* ^ i»nni»« Mf \v%y *«t% »Wm» 
ol itt* rt»«frm!• 4lttf ihit iUlr. 
>. sroi roicn. 
M» 11* 4nt»i 4, 1%"»7. 37 
Executor*' Sa!e of Real Eitatr 
\ I « li »«•* ii >m II J > : 
) 
• t- r «»\i ..| .i,4i 
,1 l> Hi> l| i, >lt » ll), III* NfllJ- 
I lit. r, .t.il Ii k. I H 
,«i .| b*il «l III* Uim (•rm* U uohtiI 
I.. J II I >i I •' ••• 'tr. 
r» villi iv |* lull tut thai l!i*' »i ! ><• »ill 
—■ Irt tillf«l it)" 
J«w» IMI ID |V»l|\!l«»N. Ck< n .i. 
Il»**«»nt I * Vt <il h, I V>7. 35 
NOTICE. 
U| riiKnn^.J—i* j i. »,*•! Nmn.l'tMB' ll "I "*l>nl| Ii •• U 11 an I<ki* xi.h'Mil ) i«l 
Mtr, «hm I bin aklr mmlilr |k>i|ih hi< (« 
hi* I'll * ■ <* «ra all |»|. ««» <{»nul 
h j. Um mij uf lii»«lin; «t l J t> k«maiui my af> mnl, 
I «.i«!l »■' Jala* <•! hi* nir acting, aftrt lhi» 
Ml • iu.n » KAMK4 
Nr.ll, O'l.^Vf «!»!. I <17. u 
lltroiu, •«.—?»«p»r»l*f 22J, A I'. I*!?. 
1>* «irlar 
| ji »hirh i'«k| imi a 
) j it I'l III I Chllln 
II 'Vim k*f. n| 
l»i « », ir, ta ihi- «'■ iml* »f IWala-pia, |i-ml»- 
■Ma •( iW U*l lr<m uf (W Su^urm* MM 
1 wl IhUhmCkk. Mithlii mm! ("« lb»r. unit 
I'l IKIm.l, itafcul, ..| |h«* tr- -in I r» »ln 4 
W«rt, A.II l<5?,| h««r uIm al! ibr rubl in 
"'» Ihu I n It ||Mk' ami An*u*U» K. 
hi. in •! (iiwa« inHitl ('.Mini* «f Otbld, 
ba*» • r»il *a mUi) anflfa<r<l f*>al »«UI», 
tilmlnl in thai put <lr«*a*n«d liimilt 
ra > >i I'hil'ip't At 4<lrmy limn!. Ivinj ihr lain 
dNMitam llick» warn Inn, wkllliMW 
lh«l I* ilr. riVj in a morlfaf .Irvd fr im ihr mii! 
I<m»i Ii. aa.i AafMii* b' Hick* I* Charts* II. 
I rmnlrl «ilh 0*fc»nl raconU, Lnuk Iu3. 
|«(r 1*1; awl ."••lufiUj, Ihr witalk day uf 
Vavraibpf, \ I*. 1*57, al ••«»» n'dirk IM ihr af- 
l- i, al ihr »l'>r« ii( I'altia t.r«ichr», m mh| 
IIinm«4, I ikill I'frr lor ulr, Im >*Nk m* 
iMa III Ik* hljhrrl UUirl. ViiWm |l«r«H^Mly It. 
Urriurl, »anl n^hl in rimll ol rii.lr*(ilM>u. 
»l iilLMAM I UL.tkt:. •"♦brf.IT 
REMOVAL. 
'pill'. rvittinf nnVr 
| iKr Dim 4 k I r«|mtil on lh* ISih 
ul .Hr,imnlirl Mr. Kw tixirialnl nilh 
klM til. ^ ftmllall, III* Iff ihr »amt> 
rotaiiani Mwf, nn>l rrm.ifei| In thr ft- 
irni'i •«r,i|»ri| lit rUil> k IV, whrrr ihn will 
i.toiiniM* l» rairt nn lh» Tail.winj traamrca in al 
il* IxaiM'bra. Tk>) will alto krrp «im«Unll) mi 
ti<»l a (">» ! Ik ol lli «.l> >l< || I'l.iihi i^, in.I 
Fmnialiiii^ liitiili, 
i". hth.m: * it». 
J*mill run, IM. 1^57. 
: £ C Ltti 
('iimpsiimi Opened! 
E. F STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
WOIITII PARIt, 
ll'ipwiWIt mi md'i. ili« Ink in 11, it Klaftm • 
«»l Oil till (ViwU I.'til lh-*t lik ih" •luiuji, m 
Popular Candidates, 
I' « • i|>|'Ui ng ih» |wNiplp » nH 
Goods lor Gent lemon's Wear, 
comiTim o» 
\ n t: it it \\, riti nth, wii 
German Broadcloths 
k>" ,»(rim mlm rml i|iialil)>. 
DOESKINS. CASSIMERE?. 
SattinottH ami 
1(1 »»• 4l al I' »» ••III «r iSi- fwhut >I»I»I,IM 
• kirh H) WM 
FANCY SILK VELVETS. 
jilk Grunodtnc*. MrirHCMllr*. Vnloti* 
cm*. Ctt«hmcrcH, tc. 
\ II i»f « Iii< H n III*"* M Mfdtitr n tdr inIn 
liAiuimM in • He Ini 4Ni( 
most r \*mo* \iii.v >i 
A ml, in *11 raw, 
Wirrtntr! to Fit or No Sale. 
I r\ Ml .1 tr, (•11 in.| <>■ 
Ready-made Clothing 
\ \ i» r i it \ i ^ ii i > i. i; 4io ii h 
T »^rlh« » with « f «m| Of'IIIW III III 
JIJlTH AX II (Mrs. 
Mih'tair*! »f «Inch m!ll« m»M It«* f»»t <*j»H 
I <* V '• « .. .«• jf J 4H *•»«•< fin# of l, 
»n t* futfttil ft I be I ,ninh 
?<TO.\l. k o. 
\ N TUP, 4l llii" ftWff riUl liihn^iil, TKN 
1 f « k 
ih«! * « ill I* fit«»M. ?*• 
0\ For l» COll NT V 
Upholstery & Furniture 
W <\ U M (tO it 3 >1. 
And MANUFACTORY! 
GOODWIN TUTTLK, 
XORIVAY VILLAGE, 
I I * 
ft 1 
.minlfUnu; 
KtTRXITURE OF ALL KIN'D\ 
\*»l will k» >i*UnlU Unl 
AN E<T£H3!V£ ASS03TMEKT. 
or « ki »tii i«« 
Wu. h th%% 1 rr ll H m mIIi I III |M H r#, 
J* IX „ 
I II IS I. %!••! S»» W*«, 41 hw-i |»lifr« thai efef. 
CHAMBER SETS, 
llfii 1 1 t i* • W * ! ii J •••»*#< »•»•*•!, f UMUtli 
4«i mceU 
mill* t • n I VOMIR41I 
K ui *«i,m' 11 »r tl)U in<i IiukIi, 
\v »iik i» »>r. n» oki»:h. 
Tohbin; promptly ntionded to. 
i• It ».••*?* n I !'*•»• III 11 an I »♦»»«!»• I 
<*«!**. T•• i*H|t &<•, 
r. o .» >owim j ■ rtrrru 
\ * ^ I, !*•*»? 31 
S. RICHARDS, Jr., 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY. 
filter mill I'ltlli'U HrtC, 
Spoctaclos, te Fancy Oao.ls. 
My dpi l*lf # 
jiin hi r.utis. mi:. 
— 21 
Wiltrbr.. II.U-A J. •* -Irj K '|>uri <J 
PAINTS, OiLS. DRUGS AND 
DYL-STUrrS. 
John W. l'crkius & Co., 
11? t unm«*r*iul Mictl. • I'orllitiid. 
\\ bul. mW I'nl'i. hi 
t.issKF.b * nr.. sriitrrs mtrr\ 
tix;:. varsisiieh, j i/m n. 
iniH l. nJ, /*-»»•• 4 JStor, /'-nit rt' Mr 
u.'», and CoSort 
or Rvcin in si ki i»tio n 
T'i,'iHlkl «ilh a (rnrml Iiim-mI u( 
ln<i Sundard l'atrnt Mdicici >!! 
CAMPIIILNK A Ul'|t)i|N(i n.UIH. 
A „• "i/» /i>r t\' Ilit'nft f'n pjint Company. 
1'iHiUa.l, M«», 1*37. 13 
I'iim *tiiir \ 5. Iliur l,| 
I .till, 1*5". J 
k II. orr.-.n. jri- h I I |hii 
rKmnf • it ii' »l hiil, ^i» • wiim.-ii 
<1 i. I..I, J -.Kiii t! Ilnh. nl jI Ii) ih» 
tulwntri, I •» Imi kirn I I I lnrMi mi h* J 
tail, |.« it. in nil «ith ii'it.l, i. I h ii'|uii| Ibr 
•■■fit. !<•(•, a. -i Imj i> roiitr4< t, ami 
tl III' No< la II Jilt ll Jjlilll «4ll 
31 V \\ I'.I.NM.i r 
\ LADY 
W»H> HAS lll.KN ll It I'll it V Oltr.*T *T \ n »ii. |I.'.|I||», 4lln iikii » »rwi« l| 
lui.^f,, ilr.im In i*iik.a know* In nil 1. ilun •■nlTn 
rf • ih> ».nr nu in. uf I. 1.1. \ Idrp.f, mi >n«{ 4 
MwpliiijrM i■ I- *' <Mr* IIARYC.DE* 
\\ I I I II.«I'mi, Mai*., 4 I llir | iipt "H hill 
la- •••nl, frrf, tij m«| |MI,1, 3.n2 
Coffins & Grave Clothes. 
8. AXStBXXVmti riOM, 
ti'ui i.i* rr.|»<irnii» Mm th«- 
V«iMkni(iiM] iliaiihf] 
rontUml't un fund 
A I. \ in; k ahhoktmkkt 
—»r— 
HARD WOOD COFFINS. 
nrallt liimiMhl, ahich lift «ill *rl! from ow In 
kxir ilulLwi rwli, 
TW *l».Tr |»irra arc lower lh»n rh»fj»,<l 
obrir in ikr I'nuMi, 
GRAVE CLOTHES 
CotuUnlU on IuihI. Alto, 
Sash, Doors, Window Frames 
and Blinds, 
M«'W to onWr. 
If «<m «i«h lu bu, fouJ j«h »n.| Jinmi, mk<I 
ibew aa wilrr. 
Z Aiikiki. J. \V .tuDIIWI, 
W'#Q»»futi, Au|ihi IHJ7. 
H. H. HAY tk Co. 
Ji'vctiom F««» t* Midpic Sn., 
Portland, Maine. 
Wholesale Dealer) in 
Drugs, Mcdicincs, 
PAINTS, OILS, 
\'a«m»h, A*tht'» MaTIRMM, Col out, 
Stai !jtJ Fami!v MeJirinct, Hair-Dye», 
Perfumery, 
Burning Fluid, 
Caniphcnc, 
Potato, Dvr Stuft-, Aci.l«, P'irc Wjnei 
a:.J Li>iuor\ (!ir Ms ii inalaml Mechan- 
ical purpofe* on!y,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Inftrumenrs, 
(i"IJ atul Silver Foil, Terth, l ine Ch-m- 
uali, R:jjrnt\ .Vc. &C. | Including alt 
ai:u!r» «,inle.l l>v Dno|fc| Phviiiiam, 
am! Country Merchants. 
I!. II. liar, P. L Mi remix. 
anintl. AO Mrt f'H 
I.. F. AT WOOD'S HI IT K Its. 
Th I) ,» jUllir frn»' U |.»f |)««|IT|I 
• i4t .« t i|i«* • mrni-nf I' 
«r»»l Sum- 
|lfM iff >1 l'»«l »»»ot «• 
* 
»»..,• iIm i.. r. 
* i .\ (Nil) i : • 
"Smith's Electric Oil." 
111J| | S j. at a'! ip, * !• S ! 
I DM id I'hiU • MIDM) **lh" f • 
!•» iiiiii'i «lm Ml iiuxi-i il awl 
alarij rwuiurqlt rtrft lkl*l. •••«♦" III II I. 
l«ii I * • f |i»* or imh aaa ihr* ^<»ij n < < 
l»)1 ihr rtiit AHit |>btl mNI'Ih .|l Ir^^ml. I*»l II 
»«|"I I Rill ||tlM|()M ». I'«l lf|Rl Ml| 
I'll I «. N • • i>. >n Rmi «■ I'l.««ir» 
I »». !*««!» I lS» Hli>». W "ill 
I lirLtltfl IliCllli ClMfi \«Miit,|«- 
11 | \ 1 IN 11 11<< I.f'lrl Jul* I*. I l.'Ki, 
\\ « »'•«..! Hflllll, Btllltlllll »•' II |a 
r»m»»f, !'*«••»» n l.i • ■ «, 
Ictfi N n»..i • |'ii»», TmTIi I'm «»l 
II • • l>.«« M t, l»» »»»►«*. fcr • I Va| 
( 2«it li« «iir hii| <!*#-■ rwil li 'it *» HMII41M In 
!»' H l'|' tSl* lllll.-HHt \ IK 
I is « OJI « i'i-...i Mil«| mm ifwUl 
• »«.fci •iiHim < li mi, an I aim «|» IS -» aaKu 
la air li III I'lfrflli mil I III liar if all*' Hal llf) 
li -.il I 1 thai 
r im» Mir rKorr.M 
Tm rurf fifn'hiif, lail iiVa • rrfliin rlaaa nl 
*aijil unfa «*t iaf aaharti air raiaMr iw niaaiali- 
l"t«rl»i *1 l"Kr*aaai,»l |uwi|iln, ill' m itir 
.<W aa I ..'if Oil, nl III \na \iial 
l°la»| nl lH Slum la» l», lifilllW aa illi III aiia|u 
(•#i\ rn»: iiwntiiUNtx a.* u 
• .i il|lra i.a Hp all Ha aa livilt. a ■ a I*all. |»pfi-a i.a I 
alV IIIMiri ill' rill » 
MM* ..I ill Ulitln •• >« !(»•. I'.ir.la I III la 
l>VTANTM MMlTIIIM;. 
I ara 4 a I. • 
l.'IICI* Ila»lt|r-» Irn llini'* i|i«» I hr ipr.l) 
K» Hill CORKI l» 
I •• a ! i; I 11 M»a. \|ifil| mlHlhf 
ry>. I'laiim' I'.Veili • M la •-.i-l aailS Ml lH» 
MMli I. Mill Um»« |l III! la.aaa. JII I aim 
• llllria --.a ill- I.U-I lit an I |l |».l lawr'tiaal 
U'«1«M rti.U I.1, !, a 
II. II II 1\ .V < «>..<. It «• ( Ml" 
Not III' lii |H|l<h'l»ai« ail lira "lllllh'* 
RIm iri>- or. PmiN * 1 
• r1lcW,ai|ll |alr4« I |ia(i II ial |h* H*4|P*I %|»||I»- 
ll» f Ml... a1 .1 1.1 if l(|r» alp n.i auji- 
| liral, ll'l'M al lia> aaa I iaa I '| at aff II il 
II II II W k CO I* I 
r I 1 ra < I |l a ^ \| 
WW lita null lh" till »l |Hi^*iH ifa* firirra, 
— ail |Ut liaimah •• IVIi *i*l Omhfl 
( aa 11 a, 1.|i 'a ma j>i il I n*i, it llir j-i aa.i' a 
I' I" Il a ••! a a 11 ; ra n;S I an I m li" *11 a a aaa 
II a»l aia^'ia. it* I if tifl*{li«( llna fral laiiiMla 
la-l-atf- |Sp |»-P|al». 
nrv.il ir. »««ijniaf, I Kit •! I r.f I'M, •• it 
|« H.I • «t it *rt Ir, 
l.i .* '-.flli* t« (• n-« 
I *•* It »'*•«, |'i'i« Hill \V 
t i: H9| H fir,..IS,. \| I. Ill |l w 
N \V »|#rf• li'.» I'urtff, Wilfffur I 
I tWl I H « II I 
r IV Ik «tll, lluH I I ^l« a.i H Ta 
< it iipmI, ||. w • j r ii 
€W| llir^wi, WilMMI U *»»•! |l I*. 
Xt|Hi Xtywdii !'••• l*1' 
Summer Arrangements. 
NEW VORK AND PORTLAND 
Tlir *plrinlti| uni) I'ml *lc 
WSSTEKWrOIlT, 
( AIT l». S. IIKItltY, 
U7II.I. <"> irmhrtji MtfM M.W \"KK •mi I'nuri.\M». 1. 
I n' |li • I'tWIinf, I'imiIi iI, H'r> tt' ! 
.' I » 
S*m\ •. 1 11 N IL,tf«ry4 
«*»••», il tHr -4ttH- h- nr. 
*t*hi« tfiirl h»i ] m| •» » ^ilir I »ilb fi'H" «r- 
-ruin*! I »r |* r«, in«OHf ihi* tlm 
♦n »»i •|ir« I*, #»fr an 1 n(iruM<> » »*»••* f«»t If4t* 
ulrr# Nrn \ .*rW nh<I M 
|f«l«%rtffr, * !••%!)• N hir. |.»rSl4tri* 
jy 1 • »l«(if«4f l -ti t») I III* ll*# to atftj lew 
*! .11 1 11. 1 Ha ^ 1 •' • I -* I 
I ill 41 I fi. J fin, mill !|, «t \Ut ♦, *! 
fat* •. 
I' m frrijht i»r !»••• ijr, t « 
II II « Untl* i l l., 1 I. Ml". ICY k I'oX. 
PivrlSN.R \ \ Rim iv«H i'i r 
I'miirii itoi Wi int. # ^»i 
Farm for Sale, 
IN u •1 1. « 1 1»• 1 .' » » < i 
J »Inch K 80 • IM if Utif Tllf 1 1 ! 1 ^ I 
ill|« ili'Ml, • • I Vl» llilm '« Nf 4*1 I « hi' It I* *»'I| 
«hv 1 U*tJ ir • 1 4 1 I m«»lliul. I 
i'»4« 4ft » •' »r> h »t« 4II iin«liit«l in I |Ui«l* 
• I, 4 'mhi I'Hf. 1 I. '' iii'l'tni t»i«l *»ih'r »nil 
l»«il*lti«4*. I'it* %%4** (-•rm'il) kiumt .«• itm 
1*4% t I«111 K4r.11. 
i nr 1 h* 1 1 .1 1111 tlt< in ii l» h ! «•! 
• V IV KM .IIT. 
Km or't |*n*i*. \n|«ii 23, |"M. 
I'llII ••turner h* 'i '■% xifr»| ihlir n in# th*i ih* h t* li 1 4|»|t-» 'Uni In ihi* Jit '^r «»l I'rtil'iir 
r.» I'm I intj i»| ll\finl, 4tnl fcMiumrd ih* du»l 
ul \ lMi|||(r4liir tif (ht* rtlalc ttf 
J K lilt row \MM>. Itir u l»txfl« I\ 
In* nl I' nit« •! •'I'lifil, l»% fttttif l»»n.| 4* the 
l.m ilif' I* II* !i ii'lufr u« I |• 1 1 • 
«hi< irr intlrliifd to the r«t4lf u| 141 I ilm«»til, 
In tit tle* ihiim* itati* |i«\ntritl ; ml ihuar who l»4ir 
Any iii lit4ml• thrui>n lu rthilitt lh» •.«•«••■ In 
1:1.1 ISI.N WKIiilll. 
Ait|ti«l h, 1 *37. 
MICItllT'S HAI.lt. 
Otroao, «t.—r»r|ii«-nl« 2l>t, 0. 1*57. 
1)V tirtwf 
of an rv-cnii »n *hirti !••••»-.I »»i 4 
J jU'l.' M lif »f ol l*irki«*l I*. MmiiII, wl 
\r» | »%rr |'| "'IT ii I l'»llt> of Ovt " if, »min, 
it lb«* l«»( i»| lH* H'ijir«»in» J lirial I* f, 
h ilit« ii I* it»«, within mh I I ir ih«* I #n ii% »f I '*• 
on th# 11 I ki In «if \ti,'ii.!( \ |l 1*37, 
I l.«W* all ih r ^tit in »**| iiv%- <if tr l»'rti;»ii«m, 
fti «t J«»*h«ii |i kill/ire, of (ire* ««• *• I, in #«»l 
<' Hin*% b l » »S nilh «l •* itf N »t♦ n'^r, V h. 
I«*.V», U i'i| ih«* Inn* wh**n ill* • itu * .«• itt4rhe.| 
on ih « »" jinxfii, in redeem a ifiUm m irl^4(f«| 
real e«t4tr, •ilrtit* I in thit |Mrt of Venn m »4t«l 
OmNV| iriH tabvtf \v. .i 
Irm^ |url of lm nn iiSrrr.l hir m |S« thirieenlh 
iner, m l fi• in itu* f'Mirtr* |i*| mnfr» in ••ill 
timnuf.Nfivr) nllh« uai^nr ant jufl ilftrtif 
ihii ii •!•••«-»I m a mir!j4{» «le •.( from 
the »4nl JfMtiill U Killfif lo Sir ili II. Ilirkrr, 
rn- ►nl»*l in »h»* K**?i«lr% of |lr.-.|« f.*r «4i l 
l-*.k N7, |mc* 4'i*I ini ihf twrtit> I-Miith iUy 
f II r. \ I > I .. I U' M 41 ihr 
h«»«*-| of lihirl Smith m tin! Newnr, I •hfll offer 
U mIt, In |ml)!ir awtidn, In the bi^lie«l lii«|iler# 
»• i«l right in ^|*nl) of rr^iiiiKiun, ynl^H prrvi* 
«hi»I> rfilffiiit l. 
UILM VN L. BLAKE, Ik-,*!; Sbf. 
300 Agents Wanted. 
r.-/ ,n immhii i,m:Hi:\Tsi..ihr Aimii »' »rr .mpli.hi'H I he irv..t in ant !W» .la). 
(KriiuiM ii> J. i>4i) 2Vh, bJH, (M.Un t*?3 |»i 
■mufti.) h'»n >ral>lv. Kull iMrtiraUr* 
<>f Ituihk'.« ami 1'irwnt. lu all »h<> with 
• uc lowtl, 1.0 OOVB k 00., 
33 Nrwtnri|»ifl, Ma.a. 
BARGAINS! BARGAINS!! 
To pnrehajrr* ofCnrpclln^i 
tub niuruT ctirn »torr iv boston. 
HIGH ARD8 & CO'S 
lift IIANOVKK MTIir.l.r, 130 
MrrtKvl i| km fliMlt I'livtttl tlirri, 
t'ir|«#i« ran U imirhiinl II ih<- ilkin Mara IS 
l« W|ki fill !••• lli *l .cm n'h'f ilimi in lh» 
r»l». I '«ll l»Uf |*ii hmu flwuhnr, «»>l «rf il 
ii I. »>i «... s«37 itlnnitus \ ro. • 
Artist's Materials. 
I'uflHf ••I|>||!|-. rif M itrtuU I Mil I'tinlm 
«n.I ClIJMI uilflnriM hiMll||WI(Mr k Mrw j 
liin'» M|irri<ir • *iI in Intwa. I'ur »«lr 
• I1<1I<<<4U! anl rrliil 'n 
m. j. winm.K k ro., 
No :i\ I ..mliill. |l<Mi»n. 
BALANCICS & SCALES! 
L STEPHENSON ft CO, 
It itnAi'Ui', .V.I. 7'J Wattr $Jrrrt, lli'ilon. 
Wrijtimf \|i|Mi.ilii« ul • »• M I il|i|i 1 in • 
in » III .i .ijli in I irruiii. ininnri. 
I •••.'*, 1 ♦ It I !• I*. • *• 
U'RtrHcs riofli«. Jpwrlr)r« sil%rr M urr, 
N * H MM| II lllMVif • frrrl, II- 
j* 1 f% | '1 WltCM 
Jfurlr^, k>', Jr + rfr\ in • I" l'» iif'lrf, 
I) A N I K L ('HOLE V, 
,Vl. |l .VV' /, /til/,"!. 
Wot ln<li.i iIwtMs, Whn!r>alf & Krtail 
Imm«ip.| 11.I ••» »»•» I i«i Ik»*. • 4111 Mil* 
<••!'» «> 1*1.»lh l»| tl» IniI" of lij ifir «f*l • Jw»»»»% 
laijilit lhr ImU of il urtt, «♦»••• I «»n ti 4**1. 
nil. I. A II O o A A II 
• •> 
vECirrtiiM: ri i.momc sum t. 
|« u »ri «n|r 1 | rurr n»l It, ti h «•] «a| 
iilKfltt, rAUnli, *»f M***!, 
'h»»« Nlfit, *»».l *11 liN{ MiijtiiiNU lending 
In lb# LmI •*(' w,.i. hi 
t'fr|a*r> 1 •»* hl'.\ l.ti\ k IS«i \l.l.s, \|*t|"»« 
>i *- m r» ■ k • i 
millwm% ( •. .• HO tl Ml IS Ma 
• S ill *lM*rl, II »•/ »n» «'fc| l»» ill timf 
(i«l« »lif hi(Ii mi «h I •••!«• I f<i »• '« >m I i*«Mtin n 
ToS'iinporr.ofW( ten;Freight. 
•'IN N-\ I.V t\l« K\H.Uu\li 
IrinoM r Ui i pitfl 
•1 
I(i»!' •« It•»•* <• 10 putI «»l i'i* •Irrnt 
Ur«* l.lf.i II u 111,*;-!. 
• l>v mii #ln| «n»f. I»*.»U ..#*»•• ?*•-«! i., 
i»« it-' i. N. * \ til.. I* n » » • » II i'li 
mttif • liitll*- I *fm i>n »<*tli«!••(« 
iHrtf ••liirfl.lotlrii .I^Imm1 -», Thi« 
|f|t M«M| 4 If »l 4 1 lH- llh' » t^l 
«ih| It* Iril»*ut «, l») pHkS x •• I** ^ I 
I' • ♦ • I •» 
I.M'MiiU', ^i. Lmii*, K k '< k, 111 i, **' r •••!, 
J«»#. ii, K art*«• • ••«t NrUr««ki, %l mp'ii* • 
N («• < lr> |i i fo I u » l«, I ■* I'l l, 
ChHAfl, |r>ll«f»4^»ll«, Hi. LmK, nn.| |K»lUlft 
I l»» 9 4 • I ■ t '» • Ml Ii f I'll, | .1. 
Ml**. k'l '• k\, ! •»» •• 4•! I 
4tr ( it« (iilr* ! « * «l«* "I 
4'»| 4 I" »tt»|.| 4«1j«»«' •*«"il "( ill I Mil •. I »• III* 
• «!•> ill I. rtthl \ lf|l|»^ « Iff |H* fr»f I • iwif 
I. • 4 f «# «'• I ilf .ffl «l)|. || 4 41 V W 
> » n | \ »r u ii. 
I' 4, 3 l>-I* Ht 11*1.. •»•«•, *<) N »«|H 
\i««k i r. m.itK. i.r.ivn k n» 
N l«J\V ST( > 11 i ;i 
M \V I IRM (Ml \nv 
TH** |f|r^f« h |f # f lif th# or#, I|IM |INU 
in,| ilr^nl itiif, mi ** • .f. „( 
i. »»• «' » *>••»!, I ih 11 «• > •»( n», »# I in 4 
n t J M «. I I 
,!. ii", \ | |Vf | » •' | 11|(| 
Ui 4 -1 ii I m m» •• ■» I •' m K • «»f 
# !• »' I in II t4- 
Ml i»f •'•Ir Wpm t»i •• K I .nihlr WW. 
imowMMi.wt:nil.un k « <> 
... » > 
!• 
knirr s r*it.n i 
KOS I N OIL L A M l\ 
rV ilMt ti'vr »• ri »*t |>rr|ti>r I fui<n«h ibf 
lra«lv «ilK iHiffv lirtrfrttl ihlri | 
Knapp's Patent Lamp. 
I Upta» |j|| ng 11* •, i»iMUf u»t.»r•• •, 
.. ,;ii ( Ik 
1,1 #, Cn /'V' ii, 4* ^ i< + t * 
Uttn it(K> «/ ■'<!♦ ^*l'^ #4# lkt% 
«<vy 4V- '««•*« 
\ » -• t * tit •'» I O.I, \\ k«, Itr., 
*n I |rl4»l I % »r • 
I. I I'm •! 
M m. im, II ni Imj, It ••(•hi. 
riitnir. it \mi>. 
I H»|fr »f |r« 4 1 I .1* »•• 11 
ii a it i) w \ i: i:, <; r ns. 
I'l.l .1., I*#** ! i, Htol, Slr*l T r i|t«, 1 
,Y>. /<• t //>»/■'*. 
m:w imi r *t«»i;k. 
JAM 10 3 P11 K N CII At CO.. 
I*iiliii«li> t», llank««llrrs ImiMilrMi 
4 alrt. .* 
j*r * ri«»\Kitv of i:vj:k* vuiictv. 
\ 7* V\ )i. • »*■*'• 11 ••!>»«! 
I < It H • l|, II k • 
K I*, I >•'» III .I'l H,il ti « V 
l 111'- I* >1 l- in. Oiiln. •••IfCllnl. 
CROSBY. NICHOLS & CO.. 
Boo\sfllfrs, l'ublbhrn & Siatiurrs, 
Il.|««* imfrifr I |i» 
11? Hiii ''iingt «i Vr»rf, 
I'.i tt.KH■ »«iih «il i'l** • fiiuMf •< ft 11. Th** 
• l»»rr I H,i»- fl) ( !•» J. I' J11 A t ». 
r.».k•«!*(«. !4fh.»ftl 'MimiUrM I IV*her#, 
• OfIf«MI lllri li 11 1 <l». I'll 
U of «ftif lirfr 
4>i«l hi 11 •rlti'lr I •! »''» *ltfl Itiftt I #r.ftft.fi Ijr '»*♦•!♦ I 
III %!•-••»•». J« wfll \ «' » ;in » -»| | i. .» «| 
«n>|i>tMl r\i> miii* M.itl » .» • I M'tftil #tiir ki ti» 
t« I »•-» I V «% l » I u# itrtff 
|Mn tuftcii m<|i»crMfnu r>t(fK •tcrlWJ. 
Pennsylvania Central Railroad. 
mnoiraii PAME^rncR route. 
L® 11' III I I ii t It I" » ♦ •! ••■»'.' I l» It f, .| t 
ft \« i* \ «>« k, Wlti .uijf, I • in'* ill, I 11 in » 
•»' *t. I ."III*, •», I 'm »#*l III, I ll<l|CllK'4* 
C i, «n-t «il » In |»U id iti fir ii \U «t. 
l urr • t %% f»p it* low n% iiin oifc»*r rontr, 
Th«* 1% »i«i!f iiu ll»i! • I «iir I'hil- 
4 !« I|>Iim til I *•( • fivr# fn ilitira In mrr« 
h « III vmt 4II I tic ^rt || «• lilff miikrt*, 4M I 
ir4vrll-r« I #r |»U*i«Mrr ni!I fVitlti* ifn tm ih«* 
ll-^iii* in rtMHinc *wif'iifl u !» >• h! «! •«*» 
I ,In krf«, t»»th fir*l 4*» I »n I iI»m I >r 
1. .* \ ■ ;i *»• itn (I • 11 lltf OfliVi] 
ILmImii. J IS. II. I'LICK. 
j 1. u.uorr, 2 \** « 11 m~9 \. v 
I't-r niii' offif i'i! 1 »'if (mid »1 in i|i« 
41.1 lull. .»f lit 4»l« ltlj.nl r.. 
II. J. I.owtt till*. <J • IHiwm, Pa. 
BOY'S CLOTHING. 
HI'ArX'3) 
<iKu|(iil. \V. I MlSNIl'*, !«• 14 411 l.4»<>r«'K 
turn* it 111 N«*rlh • M*l, • * 1 ill** itU'vr l>u«inr«i, It n 
rriiHif«*«i i«» 1 In* 1 i|M> 1 hi* UttMin;, 7 4«i«l 9 Mil* 
Mtrrrt, iff *iti* lhr**»*| | SmiiIi I'lmnb,' t»brrr 
hr i* |Nr|nir«l in lariii«li riffi funrtv .,| llu^'i 
• l<*fht»t£, frum ihf »»l 5 i» III ywri. 
I'lMltHII H'.tk r%# I'UtfNl |li •«!»;•( I%r 4H 1 HI 4 work* 
MMlikl MM Mf« (SRflRiiKW < \KM>, N« 
7 4 I ?• Milk *i, opp. •'OIJ > f*nh l.'kmrrli." 
Aucrlcan Steam arnl lias I'ipp Work. 
WM G. PIKK & CO, 
MaimCti luirra .mil ila-ala-ra in 
Slenm mill (in* I'lpa-a uT nil *ur«, llm« 
iiml Iii*n I ilinu'* o( nil liinil*. 
!<l>ani II <iU-f IVIti, llr.irr*, CmU, ('.in- 
<l~atarr*, ()•* l,i(blinf aitparama, an«l r?rr»thinj 
rixinrrtrij Willi •Irani ni l (a*. 
11*1 ti'.J .11 llurrrkiU Stmt, Potion. 
U la. I1. |i I' i.9 ^rr«Hulli allrntl !*• ihr run* 
•IriHii.ni ..f Sir >m ,t|i|MriliH l*»r «aimin( I arto- 
lift, llotrla, I'iiUh- ladiimi mi an.1 |»r iTalr <l«rl> 
ling*. Alan, 1'ipr an I I'ulnrra Htlr I into buil |. 
Ml/a uf all Inu la I'.f lijlllini «ilh *»». 
I'hry la .o! I al*i«all ihr allNIKM of ihr pulilic 
lothrir low prraamr Slnm lla ilmj Apparatna 
fuf ilatrllinfa, Mliirfa. an I whirh it e&rimt a ax I 
|»»ailivrly tafr, an l inikra a »a»«l al Iratl 13 
of tbr furl. All onlrra pr<*i»pll» r*rculr.l a»l 
woik iloue in ■ nral ami work ma nil kit inauaa>r. 
Storootypinf? & Eloctroty ping 
• T TM* 
BOSTON STEREOTYPE FOUNDRY. 
CltARLEtf J. PETER.H, Arm. No. 4 Mpfin( 
Um, np rtaira, lloaton 
Dr. Goodrich's Spociflc. 
!• »m tntn! I < •» <*•"> '. " k" •. "" «li lth< "ii, 
lr>liprU«, >" i' >•• »•» "*• • I 11 I. I 
• tt,> \\ iI (;lj 
llrkjlitt, Mil »!l ilimiiri uri'inf Imtn •• i«|«r J, 
itllr iif ibf M I. Iltimlml* «i" < 
Irani lb* (<mmI rfl. u >.r lhi« »n*ilwi'H". J«»l *!»•«■ 
tl a lri.ll »wl «m* n<*frr (r(rr( it. 
Dr. II Qmvih ii. Iimmhii Km "* 1 
l*»i-(«r• >r, «h>r« i'I ii In* will hkvI with |iti'in|>l 
lllnliM 
M. I*. lll'KK k IV, Ornrril V> I Corn* 
hill, UwtM, M*««. 3*17 
IRON RAIlINGS, 
I'm Omrlnlra, (• «nl< «•, Had li»{*, A. kc. 
j i iir.u.i.v. 
,Vo. vl Su llen/, Sintt, nation. 
J I II. Im* ■»"» •>»•»!• »»» nf ih• n f«l r'. 
n | r|4l..t >ir ih it ran l» f.Mintl in ihr 
!*nlr. til •>«<ln. nifitl) alli'ilrtl In •! |«i« » 
ih it »ill 1W1 n .%.« 
oiv.-tuvri '\f'h 
1.1.1 hi 
Tobacco, Ci" irs.Snuir, Pipoa, 
i«s.%it <**•»!:•*.muiiix, ri hi>. v«\, 
I^Wfru I" •« k M | iMfilWI 11. WW, 
.Nil, (VI //••«•. ■ r *■'«•?»', /I 'I'n 
DEArNrss ciri;d. 
n'OWt'VKR 
•••• I, ii'i1" ii i>I i: ml(k 
ria l» brtr■ I. *■! 
a imiU^i" •l.i»n|i, a»i-lr*-«*r.l I 
IMC. no A ROII VS. 
iVl 1'J Vl4jri> » plorr, tfoth'i, 
»'ir»rrrl RthxIi-# I 1, | > »> Ht l») l'«|nr*« 
GO TO KELTY'S 
170 S:r I, ll'if'H, 
MimYii Mf ■ ia, 1 < • aa 'Ih 1 Ii •»' 9 80® 
»i.llb ef 
wivorv; si! AD 
I.4in l| Mil i' 1 a 11II m * 11 41 a 
fcr Ii (» H • " «"l I. 1 ■« I'M'. 
Mlranlpi.il,' ^-37 
TO K M.'MKIIS. 
ill m It m I 
11' * « 
V I' ( ■ ll "-1 l< |I 
•rIf «' « v, |!.iU II • ••» 1 I ( 
i*l WI« I f U •»« f pUui#. 
Ill pdWli in ihr IMi 41 I fdWf hi" 
«»rf« |t« t «\*» I • lH^I| |»lr itr «!•<• i'i ff# 
ri f !(]»> •• Ll l#t f .«| i. 1 U llrr h< 
I C H tf f %•»•' Mil.' it) f • * • Irl 1 W '* iri »J | tllil* 
'*■ Ml in rflrfl, ii ^ « h i• I I §»»•*! •»«! 
1 
% \V .It !• (• if». I it 4 ii h I lrr*«, 
jr.nl, v | l> ||, ,.h. 
IkihtIimMi ltt *M 1 ♦ ll 1 •« 11 ll ■ t HI, 
lixr I p* '.»'ll I j* 
U.I f » |f| !».»., J-l. .... |VI *• r„ h, 
u H7 12 •• I • I •• 
I 1 4! « 
I' 1 *< | .♦ • 
I m rl ifi4*' I" th« I ; •'•lil *1 lli' ImI 
»•••• !,»» '. « * » H I I*** it,' 
iriMil^ M«iriii» it, th l« S ««lir pM n^.i i( k« 
ikt r»n«i ullr ill ilrfU 
ii|t»n thr lirrt • HVifM *aH'dlfl iHrl' 
I^Yiiic.n, Th* »i»tw* ||*»f tin 4'*•» lf»i. •• 
1 •!# 
♦*•••«?! »<>utr «if ili'v i«i »-»i ihi1 ,*•••'» •! j '•»••• »*i 
M. I tv. v I N k «, 
I f lirn'i •' )in; llr <* |»rf W ll ; ll* 
.... *.U 
j \ m r,H i•41 i*i \ *, *»^• *i«i» 
WHIPPLE ft BLACKS 
««•> 
PHOTJG^°HIC ESTABLISnMcMT, 
NnUl W nhivIM •(., |tn(<M 
K II. bTEAKNS & CO.. 
M i.Miltrl- I II • *i 1% \\ > 
PariH Whalob.mo Skirts, 
\»l »!i *.,U itl frltil .W* f» 
|.ip»«.V 'I nii.lH Tmnmlnc*, «.!•»»• 
• ini,mi TbicKil Nlnri' liuud.) 
.V". 3.'»7 ll uiinfbi An t /' ■« m. 
Si. u \jm|. • l'.<»4tl,li I >< |)l I Ht # # 
I"Hr.i l',*|»i 1 III-• -, 4 ^ 
Miff. 
i;i m«»\ w. or 
1] ; A t) .JO' i 
Paper llaiuing Warehoiuo, 
lilHTMN. 
NKW STORK ! NKW STOCK ! 
J. F. I;i M>TK M) x C0.f 
llivvjiit III %'i n «•1 H|i • • •••« Hi ft 
ifj.l It .Sfrrff, jr. 
\\ r«| «| « » W iM(ff ll 
r •• ii ifi 
»'• l», lh.it W# • « « t»<ir pi i# Ii |h" U'll 
4.11 4>ll «4« lof • » I • llMIl 
» •». 
W '» jfc'fi till •» <»f It will I*1 
tupfnK a% »i.l %%"itH mm 9 if(rl m m 11 
|| .«•, W t* Mill f t » k '# It ..#•* 4 ♦ «1 h •»« I 1 U' 
4 ••"fill**.it «if M !• *1 I !» •'!»• I» ,ll I •' I » 
i-irtI 4fij iUiii* u. !i*V»ry or nln Immijt, in 
llin line. 
Our P«|| *iIll '•! I l'«|**r II i« 
rirm|in|U lit h, tMim* Iw.-ii •rln Jr I ni'N ill* 
t*iir, fr<im ih'* l» «t w» mi» '» «. 
J hr nr« »|«- it if*' ■ • » #li » 
i||r giitil in I loth |M|m ft, 
'rfe«»*# «h * i*h 11 h ih « ill* 1.1 fh n l*4i 
'i • »11 h t. » i 
• Ii ,i ih m| » >t »t I I'l Ill* r». 
Oni hi irl Ki * • It' V • %*<- Ph |# 
ntiirf nr i.i ill* (if -liTtn/ IVj^r Il4ni* 
in^t, uf r»* ;• • I Ii •! »h«» li*r«l I 
• Hi* I /" 'i. 
Ibpufl it th* Ut* M«vh l ■»». 
"I'%r» II i■•IN J I I : 
< 
vtriiiii ti t|.'> • 1 %• ii i, » '■t i»* 
«• uitiiiui ih« U i' ihjihIf I 4 •' '« •• I'Ui »* !•» »l"* 
tcifv ill * « < f i » r\| Th ••• Ml' !«».■• 
tuirr* f) |Vr 11 I»i % •* t It |'i'»*»llr»Hi» iff 1 |* 
\i •. ••in1.'. rffiMili 
(uniiiiitt I'll •».••• '• 'ii t»1,4%il* M 1 I 
s\ ♦, .. ...... I 
l \\ it<!. |i*t *1 2*tf* •»!.» 
Jt,l lU>f • V *rr *|| rt. 
-Jdi -k + s* 
»il< Atu r» r%il. 
J. K. Wm,n, Frlntvjllor, 
I'l I'lr » i| «t II mI M, «y,l. M i~' lilt 
H it M ...in, 
1*4 i lit I t 'i I* I" I 4 
ml#, i-i • i| Ik lt» to * Ma-rtfH. 
rarr #1^ n »■♦ ..l ii l.i i« ll ifuvi'i^ «••«•»' i. 
i»l{ lh«* lir- »| tltj f« If I'l" ill I III • • •, Willi ''i 
inti1 i.. «l ii I rfit hi OffMi I 4.1 It il- 
Ml Wolltf. 
Fihii to I \rt '« mtfr-fi.i'« 
Card Engraving Store, 
a*I* i>>r»r ro* tn» • it or 
FANCY STATIONERY. 
% * OK.IIUIOUN. 
WmI i 
l»»Ol Itt^ l4l«« (•! \\ < I J.lf St.ltl M* I\9 ff» hi* 
Urp* ««*<»rtiii it '.I •j*,« »•»»* iu, r.»tn|»f m »„ • ,*tf 
tmitli i>l •? *t •' ith' «>f %«fiit*Si imhIi** f«»u nl «t i» * 
otbev •r»l#!i«hn» 'i»i t'l th«* ril%. 
hit r n .. !i i. ... 1 eh™k* 
rnjr.«i I (tendril* 
• ••»•% I \ lit, 
•ff'l rufflpltlf «•--»«!it»r it <if 
\ .'A.vcr eA3GU98, 
SmiUIi f»r l'fiutrit. 
Jti«l i»*j» l,ji 'n • (ill *.i «l llir Tr%l ft A of 
UPrrf, 
21 SCHOOL ST., DOSTON. 
GEO W. BOBBINS, 
larrr 4u.| il« il«r m 
rmbrrllas. !Vtra^<»N \ I'am>oll»'ltrst 
Of *11 VMM In • >'( •!)'» * < I wU'.L lU- <11.1 
•flail. 
Aln il lli» nliMnWnl mi) l» ► ! r<m 
plrtr aiMfMtf'il "f .ilkiii{ \ 
Ar. 
nK.lfi«i>, iinli.l!itllllj<,ai'Jia|k« M«i»m il|{ 
I 'miImtII** nrntrir.l an | i.|nnr.| \^i nl {•>? 
l>rl>urr'« Cianip .in I l(h'URi4lH- \V«*h. 
Stitrr, S.\ Couit Slrat, P >ft >n. 
F U It S! F I R S' 
FLETCHER 4 BAKER'S NEW STORE, 
JJQ Hanovrr Siml, lint"*. 
I* lhr|>i»r« U> I*) llala, • '»!>«, an<l UJiM1 I jrt, 
ikr *n.l lir«l. 
nil rLIICMll. t. II. I*km. 
^3 
W h>U.*l<- an.l r<l»il ilcalff in 
Velrrl, Mntin, 1'ancr »tial Htrai 
llonnrK, Udlft' l)rr«« r«p», 
.4ml ■ frnrill MWflimit < f Mlllilwiy (iiw.J- 
I'altna llal< wauled In Kiliim. 
•a. H IRRIN, 
219 •» aIf tmtrif QttuitfU by Damn! 
I 
6» tO- 37 I 
CONfcU.ltPTIO.'f—4I« «nl itiitl lint 
■InC'f 
Th» 1.1.1 ir411..It. ,4 • )ii• Irraahrtrnia dia- 
•a»r, ia an irritation initio itnnal anl Iiixk IimI 
nl*» lif ralrkfftf mU, »hirb atriira ruitfhinf, 
in.| ibr r«|iactr>nitinn of a (amy, frnlbr er wbilirh 
nh'.gm; IN ulbrra it U ■ mntt rbronir Initrn- 
r». baakmg up a roii^f iUnI nwMi tiaiiUr in bull* 
t "<rfli, of « glnim alima, ant nrja|j aul>- 
PU*», (Hi.r.iM- iH ih» miming, an ) par'iru- 
Iar'y aflar anli, abirh rjuttt • ilin<rn-aUp »i. 
>4 .«• in lb* throat nnlil thia oflrnairr unllrf ia 
rrmorrd. Then ihr |Miimii ia at r>*' l.if a abort 
lima, wbiW ano«b»r »|hmu ia mlltcliaf or arr»> 
in llaliaf, III tabr ibr pUrr of tHa |.,ii,fr. Thu '• 
lha iriu'l of a nrtWl"! Condition of ilia Uiarli, 
a'licb rh<*k« lb* filfiUinm'of ib» liluci, and 
r<.«rii(ita iba (l>.»i»f fuWilaiM of lilr tha pair-.! 
i>l i'Ht>iini|i|Kin m mwMlril l« Iba a.l.iltrratr.1 an t 
ini|aira data of iba lilaaij, »hi<"h JifN n«a I ■ 
ll I inn III* all«bla«l r»|»>anr*. praluriaf 
b ii kia|, rungbinf, i%| «|a*toralnM» of a lifblnh 
ration, »ilh a ilrranyaaian' of iba llirf and 
• arti, abirh i« lrrm*l brim, h• I>a. «f b»on. hial 
.l.i.lri.liii •, an I in reality n lb* liral iU{t of c>t'- 
NMftilHI, 
iin trior. 
Ilmtbinf abort **1 buiriril, nwtjh fir<|>ieni, 
a .lb *1 t.fiW•tali.* of mnnfilfil millff, aui !»• 
liiiwa tirrtknl with liioml, profnaa aifbl • "• 
rmirnin.ii ami .lability; r.»l.| rbill* ia lha b»rr. 
main, llnaf paina ia iba ihral, I- Ira it.1 ilmiili 
.4.ra, «ilb «r»rfr Ma nf r-.i^W.' ia lb' in.rmnj, 
i.n an.ikrninj Irom alaaji. Tha |au*fiil rrilil 
• faat 4|tftroa'' i.a(, a*.lb 4 ami |wlh«i of 
Iba Wt ai«l awlri, an I fii»|iarnl atlaiWa of'it *r 
(ti I > l<-iniU a tha Mmptoma arr utnra ".«• 
Ir a*ii g «l at rati* | n •••! than in tlk mab »alh 
a a. >k I'll in iba Iwk ai»l l.i «, a <iilli al 
rilan-lnl Grlmj 4t ibr alomarh, imt.ai aii.l a*, 
nu'ila, mih (ra l.ial anil lir.jur.il mirirnjitionaof 
lb" m > ilMy rt •» an I »• ibr diaraav |ifi|ir.ara, a 
I il ..r fi iat walli. n of ilt » lb ihr baibiia^ 
Th if itHkiHii i<i rmifin 
Hflbf 'HljJH «-f hi* Vivl, f»jr r<rtfi|tf*i 
them » In* »• fcrliig*. uhn H pm«I Ifimi ii'" 
• «nl; t •• Iiltrc in* iff fully «V%»I |- 
r«ir ,* ilttr \\ *| it | <*«k»r% t«» Mftritit<t 
< •iff til u»H|il»«M9t «hri tht «»f f.fv i« • 
r%fn». f, t!»M. 14*1 « »«i4*i ir(Ul »n itir j»4ft 
(ill" mfl.trr, in n .1 (h*rlia| it • bile c»nU'»c 1 » 
ikflkfMli J l> PI liklV 
I*1r t«" «•» I ( ifiiiii|riilrt • in, 
I .'I UgflMk H 1Oft* "< we. V Y.ik 
N » » hi-itImh Miih ir»» i.th 1 «t »S.'i«Uu> it r% 
• 11 mii 4 1 •»» hol.it) » 4n*t 1 ti nffii'r, ,N J * 
p.. M Itfrfl, |l .«f M»" tflffr » |M|t 
Mr tit 11 • til l «Ii«|»r.i • mi g*mnHf | rv|uu 1 -n# 
V» (Mlirnt In-ji^l l>wff ih« 1 ihw* iwl*!* 
;Se#e it ample til iVriirtl. 
t hu'IiI 11 »l)*l HKNlifit# ff, #3. tthi< b will 
I •» 1I1 fliirin ; <lr»|iitf hr«l jn ri|»r«« ill »»fer 
(ft* I mtfil >« it»« 4ii*l (UtMilii, (Ni receipt. N,, 
I- ft- «i«f*vri| with ml Ihe •|ieeiAe«! racl. mii*. 
J. V IV II I It 1: € 
COMMIxriOS MERCHANT. 
|*tf««t*f a»«l Mar m 
C1GARM u T0BAC»'0, 
JJr« UtUmg, 79 1-2 *»*# A/ 
.%• |l«»- I • • N 
i><YU &. FOSTER, 
121 tff/i, opp'jilt' k»' v .Sfr'.f, 
lni|«»ftr,# |<it <|t \\rf ir| 
Sadlery Hardware, 
ami * \i;m%«ii: rummviM. 
ALIO, 
ft* I \\ < f (int* —<»«k f«, hi« k n * Vf» «• » 
• I U II MM 0ft 
• Mk 4*1 link") 50.HHI 
• ri ill I* I \ \L •, .I'*) 
I «imn> Ki'l Fmm' ■frrl 3m) #r| 
I » A | M I 1 
«. I 3fM ««>lr # 
ii«ni:i.i \ 
Prritinrj Typos, &c. 
hli'KIN 
"'S l \ PE FOI XDR1 Xa B 
\V •• ? Ii 
ir<• V,iif n uiiriiif4finr« ii » n lb* ht4t ftntii* 
I H»«*l.«Ut 4 l|t|# • 4f•*"!% «f lh* 4ft 1 
I I • 
—«l*rIf >• ••M M 1*1 I I. lift t*k<'*{ lU 
••vl. Ili«- '»f| llin*I 4'l 4*« H (*••* <ll 1*1 f»." 
f*il♦-•*'«* NV i»-1 ftp*. **h- • i* 
IH«l»f«, L«r»^r ••mM f>r »>r f»r I'rht. 
100 .M r» it 111 « of »n. <1 NfUflli vM M 
Htiplty rv« Irl. 41 Ml# l»-« •! 
rin.i.rs ji hu.ton, 
ft*cn rv to H. *. Dirk 
TW wi«>»> !»f« !t»«! llfidl i»t« l«■ Mia i^' Km- 
f * »•! •» 11 > 4 »•rni*ii t • ih *•- 
.% b it««* ||| « 4rii« U* I k li^Ul* l« |«mi t %»»••? 
•t • 1« .(« f»> imi*{ inr 1**1 >i'«h !•%»>., it 
hi »Mii *i 4' 11 ! Mil hi* n *ei Ivru ktumi, 
c lit;%r am> nut. f.uiiir? 
X T. W li T. T. • H 
Patent Safety Lamp! 
\\n \.\wv minnu* 
\ 1 7" \ lilt I N I r.tl f•• jicr?» i* i* 4' •» 
^ * .»i Hutntn{ I '«i •!, I'4l«*i • 
i»!ir «• a 1 ..J.n « tlt*i»f ioin|» » u« 1*4 
». n9**fi »n Phi* intHi'. tn ii 4|t, •• I» 
•»rt n.»» I I im| Uififv, **i»Ur »ikI » «it«t it* U ♦{»«, 
I t II t ..... k 
\V tfuliv iittif* f♦»•• m..i»iN#«t uf • 'i# 
N I n,.»..%• | Hoi ii I »• I. f", * iS- 
\ » ; » *■ m, * II !» ^ ♦ « « i! '! •'!». 
III* Ik lint I'l if4« till! h *1 Im J>f If 4 
(i»*| rOmritifi^ li 1114 U**4 itua »».• finl 4il '. 
III.* Ulll » l»'jMftH"llllli .!l|l"i I'll 
II I irl fi^», M irr# 4*1 |*|fl*iC« '•! 
.Huliff vi 1 .• itinl, u*ni^ lu« MiiN* »h.' — 
I .M >1 l« I** •. Im(H|4 I'l U r'llil^l til 
PM 
I •- 1 1.. !•',»..[ ii* '1 
l» •!•!. * I, in I I >| *»iih« iitn» 1 onfi U-iH » fr- 
mi 4 
* 11 1 * m) frinJi 4ml otltffi «h'i « 
M 'M| til » .j cl, |I«4I| pf.ilr.l M/ 4^|M*I lU 
'i ivuiiil I uir, nhkb b it prtnluc** I 4«» ui4tty «iit 
tr*'*«m^ *o«l I tul icrnlwiti.'' 
Til 4 MM bitf brvN tflfMivrly u«»-1 nt 4^1 
| jfti Y th»* I uitrtf **l4l»*4 (*n mi (h itl < »*ir )^n< 
hi I imI 1 li** •Ii^Ut» i| ire i«lr'it fi4i «K-rarr« I hii'i 
lil'Hi. I'liri Utr I »4«K •|«».| '»! ibr |»« 4tr«| m*i« 
Ulbil fj mkAi h B IU* 
It h i.1, l*r*»l J. I(i44i, i»r. C. T. J4*k«>tv |>r. \ 
A H i)fi, k< 
UV « #^1 fiMMUntl; on h4n I thr of Tl'ii !•. 
|'.»r Mir «vU<ib**4l«* 4»l rrt nl hf 
V ul)luU>K x CO. 
» \ J* I'ii m 1 : *■ l< 
TIl.l.'jON, TOllLY U TO Willi, 
\|ti .1 trrf• mcl W h«U i'* Pfalrr* m 
i fi pni I ino prnr^ 
11 I ft i 0, UuLLMnO, JlOurvw 
I mli (aitrinrnl»« |lu>lrit A <ilo*» «, 
21 Mil* Hint it. 
rpilC KE1 OFUPKi Or th» Sum r<» I Ilarriaitt lt< ■ l< u- 
J ul ( m«rri4(r 
• 11 •!<> n<» itlntk 
U|MIII th''*C4 4 l(k W.lh'rtlt tir»l hlf 
•rH villi (tl•« »4l'»4Wr lla.k. Or 4f VM » * 
niiiTml, villi »« iln-oll inrrraairtj fimili, an 11 
urlt |n*ii>ii«M f initiu*laiwr« la |> mikr a *11 
ji% lUrf iix ii'«M 4»«ihi'i; lull <l' *irtl>» H j» • 
lii|M t"i •» mi<titiiii«l, ibtl In Iwiminj -»fT 
mtu III* »imM, a lil* of ikIiikm Mil *1*1 
l» mii{ 111.;ill lir a it 111« I ii|> it in hi • •■•il '» m;,I • 
liritlliulrti only In ilnalk. T »wh, 41 I In lha 
1I0-..I) U'rltwlinl ('•ibffi 4111 •uliriiiiK H >«hrr. 
llir Km lU I.Ill- will !>»'>'• -I'l I'lrllliuihlr lw lllil(. 
II INN *Iim|I» in m-ai'filtni with N itafr, 
4IhI (iiuwil In .Nalwr*'* U«i,i «W »ll»r»lii w«i 
MM lnmt <Hir "il<|Hi i{ Itf Ik* mutt"' ilnim I. Il 
41*ii pmnlt mil In i»ae ilran inf u(X*|irla{, 
lull yt 
iiiitila'»*r I, a i'imiiw «• h'«ta i» lavaruM) < orti+i, tn 
4II rtwi wKrfr tlirir la »i urfMN l»Vrl. II > •»»l 
l.i 11 lit ;•"! I tn* t»»A| t'Ki will tut la.'rel il. 
Th* aUi«« wik will Ik mill* I mny j»4fl uf 
ill* I'liinn, |>4ll(« Mlit! »i lh«* rrrn|>l (if nm 
iJulUr, a.lilmml In Ilr. II. li'iiiDRII II, M I •>* r 
Hll, Hail, So 
BUET~& LINCOLN. 
C ounsrlors ti Atlorncrss.il 
>0 l(t WnaMngtoti <lrect« 
r<u|iiuii'i llwldinf, litviM 7 *»l H PmM. 
Wiii.iit I.. Huh. Chart'* !t. Lincoln. 
Tillea e lamia* I »ilh r*n, kc 
l> 1». !* T '» »» 1: I. L» 
Coiiijm lor and lllornr) nl Uw, 
• DIXFICLD, MAINS. 
April 12th, 1937. 12 
MISCKI-l-ANKOUS. 
TraaaUlr.! Ir-ia ilk ^ rf M. llama*. 
The Donucil Erected by John. 
m «. rort. 
Bek*U lW* rr«r»J h» •»•*'•• J~h 
tW lk- Bull staMrJ 1a mmmy • |Jrlh««- »a<h. 
I. lb* pcv-1 nnf <* 
Math k-a. ih» ™u" fc '«"«• •"* *■ 
ji [,f iimn 
m Jiaha'a hi.. 
Xmm «ilk »»l»»i fc-ii iml T«r-|m« atii'lra, 
HmMU llnwlkia In bit I|«a«nr (litr*. 
Gnntkia nm, ihal >lra lk» trr\r "Wnf, 
H h'<«« I■ ir> I, ...i -k J ha«*°* aarickxli i.ai* 
I-.I »•« iS« i|rt|i-aM(M »ninr U'l «»iwlt. 
That «r«a»i iht • •» <4 ih« atuli* Mall, 
hi.*r,l i* tha h^i«-»'-l pr^'tacU ul lhat halt 
TlUI rnw (MI at Jt(k'l cirililt i.ill. 
lUrr tuki ilw- .in|,iMua €>•» auk I W ! 
kaa, 
■ nrMti!<iliii{ h>wi»! *m luta, 
WWWjnl ih* Wli«» ataafhiaa-Ivaal lh .1 ><■ 
Tha nil imla-niw.ali mm Wrria Uiaig* .n ih" «<S 
TV i»*l>W flim that iaiiilif>l ikr (•«>, 
^ 1 ll l*» Ilii *" i>•a »i 1 
llm • U taL tii ikr iI ; *ith rwt 
I « lih i.« »|n.il* Itwa lirriw .!u.• «k .lrr», 
'1 lLal uf»h uUlr In lit a:, v i.ni» <>i t in 
T.iaaril la ike ill*!!, lit kirr a i«Ik ti»r ar-araa, 
Tha lui'im; h u.^1, n|i I««(f4 I luik -tic 
Art h«<l tli» MM *• Ih an.! ira-nl ill* n> ;««aal (m 
• f IVi. lhat » ih »r«uiin.i il a 
h ih* «|, ia allar i»**tiatr «<• 
L»i "♦lm< aaa't iH •! rt»t itJwa'i nwu air a..» 
K VI ia •» .. ii (%iH that «• m • » 
Tun k-af a |«»1 H CfcunaiV Mnaa ii«-ih, 
lb h..kt Ih, mm • W* li} « if* lit*#. 
to •. I «t •• 
T» iWhn MiJm, *k»w !< Hi '• 
ilU lidi ». t' h ii a lariral ^ ■•«.!■ 
Of thai !■■••• ii»l l«t. », U it •• h..i% 
miiu nWtl lw« 
.« rtlilea". t»\>r «»f tbil »lj 
i|*k!ra|«>!tl, »h-> mm*W i'i« 
• nil wlfiii* t**, iSil «'«rr4 ilrn«f 
towrfww «i> j«.ka*. J-•»•!.« Ik • '< 
L> k r», «ilk Kmmi» Ih«ii><> il fr'l, ••'•iirt 
<Hx.it — k«, lS» | aV I 
!» Ilimri'i r>lli a UaaJ* lt>* to* aatfct11. 
»• • < » •»«!", 
t*H am Ik kt«r»l tit* <iiji« *11 i-iUt, 
Wli k< •• » ii» •. 
Win ia Ur «i<lb iW urn* <• 
Thai Ur ll««tl thr M»>>! n u •< hlr. 
•.!»!•» 1^ 
IK tbr •' fit iVll |.U»! (ultrrj k Hill 
latill. 
Thr lm.i rMtukrr«« w hjSk at !•»«. 
W — « »V Hi, 
W Ii mini ikr i<<* DjMvV nffWMl 
T" kini »!»• • '• ,'irwnli i»l .■ I. 
RatMtktM lit* lUmwl l<rh>l »xr, 
Tkr ital kunrj W> «••»" «r, 
Th»t i'»M ib« •' j. ih.i • i»"«l lk» r<t. it ii < 
Tft« r»». »h>' *«• «'■• » •'<. lhal t>» Ihr ■» 
ikat Ji'k latill. 
Autumn 
** It •» 1 "ii 
Wk« «S» 
Inlrt '»jii !• Ull. 
tl'W* Ihr l>«|ka air «»l li)r kirk* 
i>n •h' »« '•*» < 11. 
Am1 ikr (, 4Mil iU ui|kli w 
Waf« 
S tit* »»ll. 
A») Ik* ia tSr * iBn, «c .ar «j».n 
V t. »t 1 
IM* U'« kail l*J, 
Ami tkr <|aail 1-1 •»•{ L b-1 U-,m ihr Iwkahtjt 
• lMr«r kr M; 
WW) ihr «k» a Mia a* atrrl, im) ikr rt«r» rlrar 
\\ hra lb* ■ -I ia •• • 'K» •mum, *a»l ihr f.rl 
• ■■fk -HI |k« |IH>, 
WW* ika kw «• all ara k—J^al ikr Lrari'i 
<*<•< k ia iLiar, 
taj :hr •« m i—diaf ».tk ik* »|*«n U 
The welling !i »uw f Mr. iu 
t» in, ».«_> • t)i lin./ r •. »*» u? r -! 
! -t Tu«'^!4T i-Mufj »>« at * »'ek k. 1 r t 
«.> i|*lo ol i»D«i rubbed of «' out ht. 
tw j djlitf* 
It tf defi I. I I hat * iu>. if u^ricti ! 
I*« tii<* right t J ul! it t<!«rk£ tH « inr». 
!> it 1« ».i«.ui».* 1.' « t •' T 
Th*? sboulj 1« Vfl on f ir t' ■» \>Tviu»uj .Ju 
Ituti of uthff ^rirt«S |v»rt. ». 
A 1 IrtU jI all H'lUM' |><'hlU 
t_m who. at a f.r<\ a lin>- ut bu.k- 
• U, *asl 4» 'a»t « Wv'IM ] w< 1 t.i til 
It* threw th- Uii-ki-u »n 1 alt into the (ir 
crjing all the while. '[*.•« on t!w backet*'' 
It i* ag^tTatiog to »-« a 
tu.in wrcetlin* w tl jour wife in a 
• ilb<iat bating th<? jriiilv I tightening 
hit {(»nt. 
'Pier* i* a go I »t«rj told of UT iur •tn»n 
n *io h.*I a li^ t unl in«'i|HUt m >utta*-h". 
On* J**, whilf ftifring hi* f»w har«, be 
i4tu IUr:T, •• Hadn't I better Jw tS,« 
"Uh, *•»," rej-hod llarrjr, 
" let it alooe, auI it will die lUrtf." 
L*«ven. it h*» N .« uheerTvl, g«m»rvlW 
kauw too much of law bave a vrnr ar 
j rrrr>ii«n of ju*ti«*. ju»t a» dmn«-e arv "f- 
i n *j <1 {.ly r*»d in tb«->log* to •) j-reei it«- 
|!i4 full pu<lrar and proper t--nil t. .■» ol 
r ligioo. 
S/iuebiMlr relate* i\n auecl to of & l*-af 
1 :x, vlw "M (Mrtl < t u uccvi >n tl t* 
n rUjiw.ut > 'utlt (. •r ill,-* urn* r w »• 
aril after nan* efforta toruUli 
» m-ttiibj «jf wluit *•»! «a«d. excUitmU at 
1 «t : " Hbo « that •[••eking^'"* Wtn. C. 
» »• r» j.U, in tlju lt • 
•• Who Jul jm Mf *'* t!. • uitf >r- 
f ul« Woold-'-e " Win. C. I'r »- 
I n >«*itli Carolina'** tcr<*4iu«J tbeotber 
*• W ell, well. I <"aii t l eara w >r4 h" or tou 
i.rt aaj iuj Lot. j^at Jerkbu' djii't be 
I.. «k* lb* ?'* 
It ia mvf iwu late to <1j right. m, lor 
I. Unor, a potlrmn b*;j*'i to »tu'l* Rr*m- 
I it. After Imj L*1 written t r lie j rww ten 
* r«. It i* iH'fer t > > late to g»t marri^!. 
N >011, the J*u^!itf I Enoch, u>»k her fii>' 
1 *>auJ at fit* hundred and njStt, It ia 
r too late to drop anr !-' •«. .'»ni«-e. 
t f ixitvliM wrote (ixtj iiitie T'»i«iuj« • •wl 'Tt' 
I .■ mid »Kil off bit •#>liUr_r hurwniaii.' 
it ia twr r Urn late to he a wideawake cbar- 
a< t r ; aa old gentleman wbo baa cvu*.<l to 
r ><1 tbo daily Ki-nin^ lllund< rbuaa, baa 
• tlirwlj recvteml fruiu the aleepinea* that 
« <1 to affect him. It » ».uietiwo* too late 
I. • poj> the ijueation ." a m»n ubm Ui I an 
t • 'oiiartniiiS widder.' j»i«t aa ■*>« rm<h«l 
ihj I ju» alter bar?in* her flrat huaban«l 
•V a are too lata,' waa the replj, /V *i- 
r f^jLt to m> a/ tkf frm* '' (IV-ajunc 
PATENT OALVANIZED IRON 
PORTABLE OVENS! 
'I'HI"* miiwii *. lh» rtmll *< |>i«rliral ripen- 
I rm~r, •• a.ia «imliiWat I« |'ir*mlr<) In lh* 
a« ml <>l r< umum% uleit, ■!«- 
'-Mill,'"' '• aa»' ;>aral, (uatrliftct, «».| 
a'- a» >11 ■■ iSr I H'tiiM-tlti m hiihil «l<ie« 
• I* ■•ilk Ik ia« ollt'r mil nliua «l I he Itllil itu« 
•a •••. 
'' 1 1 I 1 rirnlkiai raqnilril 
ut it in ill# »'nt ia|wn»r atanwr. 
r«rn>i«li>; amti.il it lulli n|»al to ika OL|. 
( i»Ki n. ■ it, « hi, h i. ■ ■ II kan* a m hair l» ■ n 
«'i t».t in. tb>li«rr iaarntr.1 li »ill raaaal al 
• •• »>. ••» .' li iil ki aila nfarula ai 
thi- Oil a r.in mUta, Bwc# aill l» |**f. 
Irrili «»r« aail free Irum tkf (auri iima| finn 
Iiliffpfriit a • » % ihi •» irr Irt «>( 
nn » «m ipc |>lp# 4I thr t«p 
I «»r Vik c * » t 1 vl p4«ti\,lliianVfiiia n tth 
•i » • •« 
1 11 1 a r. Ulftl ilampet • Ml 
•H1" tin'ii » I i» D ili, f iHr 11«* 1 ft control©f ih« 
•flVWlM, 
II » f%f «*1 | if rfoii Ml |S« 
h* 4i '♦ >»• !» ,;• «tr h thi* «»fm. Thi 
mail » »«! lr«»r» *h-«K it i« •••»*•«« hridf » 
u 4 | r«m«|r nrf» * it h j|ir-r Haiot* •« 
i- It, « I 4 •»*!! IfMttltlt 
of Km*I will kfr)« it I**t b»«Vi. 
Tb# wittii«l * • VI iKilWr u«t Mr burioNt, m»u 
ill Oil II will U»i I• •• |l IMa 
Kifyf im 11 v«rn ijifrfttifriiiiifdi 
< • mtt' ( ibe imill#®! 
»* b«*eN «»l ih# l*rg*«< 
»!«•« ir« mwfliyHiw»t. All wiUf ilirfdr«l •« 
lh* ,»t > it»*' Y'iri*, hi! I- pi» »t«j llj 
•ItriJvd l«, 
i:. *rr.vi:\s & co. 
(iinitr It r»Ris) 
M«« IM». MM. \ 
!«• | ! >• h«* iVileni I 
lr»»'» 0*» i« mi *ct*»i«»l !•% %•»«•, a (rn %»r«k«; 
11 MM iy i •» »v «% * 11 | « hi|»L»% ■ m« Ih 
'»ik %£, » »«» i'i» • %et % U««>r «lilr *rr Mini 
l it I >i mIih; » il«, bfr«t1, pult|,i»(|rVffj< 
lbi*£ tUr iKkI S*' h >• ImiUiI linrf h* •*r«l it. I 
-» | •. | % t1 if la lh«" It»I iifen I 
hit* <»•' |l |fi w«»«k |>tilrr|l| ,ini| 
%%ilh * %r|% lillV U*t I* 
Ifa Mft, A. IIMtM.V 
Klttlltvti ? tNifll IMI 
i I'llfMl l»4'% 4fli«r«! 
If .O, 1, !i -J .r~»ernUee k», 
«ith r«t|ir *4: ill I I be »l 
t..« « 
< ! .»u l js.%»r t, it 
I 
in 11, I « »J*' 1 1) l»Wl •» »« 1 hilr iMrtl )*♦«» 
utrn I h ivr ,».« '» th» I in tft .«• marh 
I » * Ink > I l«r. .»r I < in 
H » »• 
1 I 1 l«»|r I k*»] er«. 
If, «»| |* | |;| I 
M«i«i mi i,Ji» 3, |H5?, 
K S« "Met* '«»%<» • I hoe Hit<fe 
1 .ill I • • » • 4 l*ofl*l4r Olri, 
vl %«mw niAHkili<1'iiv« h I »»!•! unetl n> I |.ii»{ 
i*l ><•«, <i it U ail 1I14I %«»•* itriiin. 
•i » •«. it It n iki • %e»j ^ir.»l »nti«( i»f 
l<i< i, an ! be mi«.i « »»k wt I I 1# »tin| !• 1 m>I « •»« 
i kM hilhcf- 
I m«rnit il ^ 1 li» «j •«lii 1, 
> HOLME**. 
Om 1 N II in'* I'm* 1,1 
• * ••.Mm, |H. !*>» \ 
II# h I *-»■#• 4M >1 «»l 4,'rnl, ntf u| 
* tir N 1 I* 0»eni, »i lhi« in«lilitlNn, 
a ,1 if »• « 1 •»»'*( hit H »l liter. 
I linn;, Hv I it !*<• iw '» «f «««n) hi ibire 
v*«fc W- m 1 ♦ 1 I^km; 
iilH N'» 'tf *•« I | «e of itiirt In <. 
| «M m ti «»l ihe 
V * wh h •»* J»f i» 111 |iin bin »J 
TkMOf«f»MfilU »» mmy •iWfiaiM 
4ml lie Itm UjI.% Iff Smir Ih** Ifeiil iKi* 
1 tt the h*im1 t 1 «t*u r|Q I'^'tUlr the b« 41 
imi in »»nt th«* am '«ut %•« » I- o« m llie «%en I«• 
I *k»- It m )H4l ibe f »* », 4Mil m% one 
1 !< Ik h tiii<Mil Um 1 I krfiiti lvr*t IH tbe 1 >m» 
1*4 « m a it«iii^ »! u 1 in « 'in ifiilli irruiii- 
1 '• %1 tjv* pt is%e*%# ! » 4J) n • I il* I tk l*» "•! 
«i « I If «li U 1 *e», w * <imI 141 i*l 
* 
\\ \N I l\l W.Wih'n. 
KKPEKKM'CM 
\Vl Wlfl\r..i,| 
« 
< Hi* ||U». 
M <r> II. 
*V» 
r,..lr«« llrifr; 
(■ •. Ckt' i," A««h Piiit. 
Om. lUII, 
*Lw»Wf.J. I 
j. u «t«—t. 
n.r k. (riifil •! II* •, lu nufinf« fufi 
« 
11 Mi t •# ihr ijMr 
I 
K OTEVKMk 00. 
S-'ttti <Vi., I"J4 
B. T. BABBITT'S BK8T 
S ALERATUS! 
1% 
I't l ru'a> » I« »• if f« «'i ••ihrf uirt*< 
I > III lH* tl*'*' !! "• lll4U«r r%l|4«t«s| lit 
> M 1-1 > IIK «f I*;'* !, I'tMMil, 4tl>l 
ikr, w » <' I.UM ^ 4 pftftirir ul 
v < .k « .fc> th'ir• 
I * j-' wtfc ir |'!«. r.trii 
! |i»*h • thr«»n^h 
Ih# nnmI I h ».»■■ v 
.%*«•« « > ! fl'Hjr 
\ »i » |» # Il*r u*tf I'f l|> • «4lr» 
I •• ru'il % |«m Ikilvfl 
•II*. \\ IhM ,1 I'll \«*4 
ii « i|n < « « «| «•».; !■> i»r% • ir«Ittl 
•» tl ■ M • in llir i»t, (<muk jlttl 
U ] » tftith • f .«•* rfft 111 • 
I ik I- »k»ng Itt« « ! null Smt 
V f »»«• I » *»»«i *11 I I »•••* 
I »<.r 1114 k nt«* ** \* 1 .In*«• i'<M (of 
N •• *.1 ill » *V» Mill mrt • rut h 
n 1 1 inn 1 
?'l \\ '♦■« !, \r «t \ «>l k 
?t MdHtoi.. •. r. •« 
Tlio Ami ririn Thrcnological Jour- 
nal for 
I t v. M» 
I. » 1. \ N il ^miMii.iiitil 
<i *r«l I11I1 itrr« 1* |» »K «iiih 
\ *| »% I»b*4 IIMMihlo 41 Oitr | 1. I 
Mr ir. I.iri) I « m«Ii, »'iU 4I1 
v 1 ■ .! «••« J teuton n • !*•»» «S h«i*e 4 
\ iti «l will Mk ; |.«th u^.n ib» ir* 
lit»• 11 <4 lil* *n%» • »t «»| • ight, *n«J nn* 
lirt'ln't I lb«-n CtWM| Mil till*! ifcrr JwUVNjt 4 
f H ! V l» ». • ihitti III »irliir, 
• tu»M vhi m lr<>«M %!(**• i>» ! t*» |»i• 1 41 •* ikim for 
a*#|«Uri » It* •• ir l*t« Viu tirMinrrn* 
l*t< .i*« ««H U »l»Mii*«fi| m ihr !•, .1 I'h• 
(v 1*1 l'feMN<!«Mg%t —> *H4t % oi.r mm) k»>«i 
rtnil bf ttiHilit br n>o»| likr l> (•» e« 
r J 11 4' 1 IV 1 lx I 1 '1 
!'• « 11« -i, <«b« yur l«»i ? 1 #A0. 
Lift lllustrntcd: n flrnt-cla&n Family 
Nownpupcr, 
I% (« > if*| rj' N <»ff, .ui IW 
Art* I" KmIhUhms# | M.| «.1» rlrrltl 411*1 I'll'* 
MM l». iif ll«|*a 
\l •, *» l»K»li% 4.i-l .Ulltilt *«»• n( Ibr 
|i- ; lilt «U4lr l.lfr 114 all |l» JihiM •, 4HlJ l>» 
mviftkt ike lmt» I't h^hIi «r M ill na ihe 
h S »l 'tr iif im lulu**' ■'*«1 h<;nw«rt> a pa* 
<«•> wbitli M.i.'ht hv t*4d I nn> inn It in ih* 
l.iitil I'J I «li ••••IkU. '•» I «l»i an I Wrll*, 
.-J. ii .1 S I l-i 
I > liw»tn*lr>l I»| I'tii Olkml I)rm.<i4| %»ill 
!«• Uf.ii.Snl IHH »• • : ■ • 
\ 1 .... » ih *••••'. I'• !•!>»» I*»w- 
—I. Tkli». H> TkMMlWifl i|H.lj l« »nj 
MMalamMBamm|H'(f u-, «J 
ill* ,1 .,||. ■>,*•' II lm< lu lb*alw»« 
|ti-|».*«U. 
T' •• Wator-Curo Journal for 1957, 
I* J 1 1*14% .*»J * ll|<tl tj' till1! *'«! lU*1 l-U» • 
I | *1 II' illti, mill r. i,i4l|ii,- |IU«II4|IK( 
lh* I lii in •'*m « lidiilr !■» 11* *lth a ail l^»« 
I'uli i»b» >1 ii**iiiiUNt at *1 a iNii b) 
k Walk |i| i>4 *41, \ I* \ 'ilk. 
Ui^ Itrallb I* IHH Q««l Want. \Vr ra» *^*j 
'«"• bl * i •<»■* ( Ihl 1.141 III l.ifc 
anj it.. u, „f li,., n,, which air ■ Vail) pr«. 
I* | \\ .1 urr J .wnal. I'ailK'ular 
Jif»-> tiun* 4r* |iira |.,f ihr KralUM-nt «f of.liaary 
CAm* *1 ... ||,,| *l| Wl| |(.|>U ii. Urlirf. 
i*( llrallk !•* W lit Im.,4 «.f ail ha|»|Ma»**, *r 
• rlt M ihr Ir .• <••(« wf | health I" |ilar« a *-py 
"(Iht W •' • * J..HI >al ia tvrrj lawtl) Nu» 
I* t hr I MM IO • ItliWIlSr. 
rh» VV .irt-» im JmHMl awt TV« rhlard I»ei«- 
Mfrat a ill be fmui.hril mma ttaikt fljl, 
L. B. W E E K 8, 
PAINTER. GLAZIER, 
.lad I'nprt llnngrr, 
SOI Til PA HIS. MAINE. 
J3f"A lull aMorlmvnt ul MiteJ Paiui*. Oil*. 
Pal I j, l*c.t cuiwUally oa baatl. 13(1 i 
ELISHA KENT KANE 
a 3ixtmuAi*xrr. 
>1 ILHI. 
I 
N ann-Hinrin; ihr I.IFB OK PH. KAMI, »f 
•r» latf aiitiiipaling ihr hiiKA of iK<mhmk<U j 
mJ Irn* nf ikuoMmli ul tbe ailmlMTt „( iSjl (frat 
I man. 
1 Hating !»»n a |»r»m»al furn-l of iKr ilfiMwl, 
»n.| rnj<>«in( a Uif* iluin nl bit mni Imrf, I'r. 
I'.lWr t* arl! qu.Uw I In 1I1 |Mlirt lo ihr wljwl, 
Thi> «»fl> will I«■ <l in han.l«..n»» of- 
la«» «iilm<«-, an.! will n|iul m riff) ir.|«ri lln- 
n|» ill Vnliinir« ■>) 
" Irrtic l"i| l>l4tl M," Irfflll 
Ij pil li.lif.t || »il| rtmtain a nrm InH-fam |wr- j 
liail, rtrtulrtl on •Irrl, >• mil a* rnjr«» in^» of | 
bit inNlrMT, liimli. wnUU, k 
la nftlrr |n «i«r itn. milk a I tijr cirrtiUlion it 
• ill Iw mill al llw Im pi trr mt » 1,40. 
'lure llnoi *uM miIMm II 
Dr. Kane's Great Work. 
ABOTIC DCITERATIONS. 
I. thin la ii ^ li t.) I t iiM-rr than l»n huti !ir«l 
ibnHanil |* ikhh, iilil anil tnun#, Inrnril awd 
linlniwil, It i. in.I iHr l»4 wKirll 
•hiaikl !«■ n»nrl uml irml l-j n«) 
4 met inn. 
a«i M.ur-iwri it* 
linr rai It |n ih*»mih .I H ll.r w<«i irn.iit<lilr ami 
ma(*rll<MM mull nil iniMnkil. 
Till" M»RI H!N JOI UN \I.M 
ami ihr m»l ili.lincui.Hril «•««• nf Kun>|ir atr 
r\lrava|ani in il• |t«ai*r. 
Il i* mutr mlnriimi iKai 
KOIIINSON » K>*«»»:. 
I*ii«< a Ctilkful «■ u it iif |>ri»ai«'i»a in.I Kar.l- 
• ln|», Ihr MiiDlitr ol <al«M'h rans»l I* 
rrail nilH-wl a ibnili^f, 
Oi l; Mo> I I MIMA I' MI'.N 
half vmt ailh ii h iitb'f in i*tt'i'in| iti nirfili 
TmitiiU arlalii, Kapnlili ll'a.lialnl. 
Thrrc llundrrd I n c r i» v I ii c »• 
I hlw HI*- 
UK. KIM'S HUM' WKIMTIVF. 
Tho Unitod State* Onntu'll Kxpodi- 
Hon ui Soar oh of Sir John 
Franklin. 
r i "•«» 51 
\ I V| •« \ if 4« .f r, * I II *|f 4 h • * f KOI, 
II. I S. \ %< .turn* 4 
5MI ^Irtl I lite* -ml 
\\ I « « | 1 |* 
timl t»f >.r J< hu K» itikliu, !■ nig |hr <»v« 1% m«r 
fief fnftuifil I** \iiH-nt «. U» «• lllnitM%* 
riiT mi Tnom iv *». \i trin At 11»<>*i, 
I'.Mj. f9.no. 
Thi* « ik it Mit'f tli'iiiMi fi«>m il»# 
.lulu F.lpl »»i m, |m) VnbflfN •••»»« h %•!..»! !« 
|ii(« if *1 ii. «tl* » rtrf Ul ir |»tl»li»hvil. It 
• b«*ti»l I* H«iir<i U alt tlH*i h itr |N||rh ivrti ihr 
U«i l*\|4^1itinfi| •§ it mmW#i Pi. Koi'i himIh 
A PHOTOGRAPH 0? DR. KANE. 
Ttm riHUi *1 Rum •• HivYmi 
I'ltcr ^S.IM 
col. joiin' r. KKi:mont's 
KXPLOllATIONS. 
i'k ir \ r i: i> u\ in r. 11 r ii on. 
%n«l V mhrtirlm nil III* I iililinn*, 
I i.»*t» »'• 1 »• |)| •'»« I ( 11' \\ 
I •»!•, HijrMifii »• '«r i*» ir f«iir •«!)«*r ri 
If curt I l\»l I'm Nil%rt tikiMllv 
h|«f t«ki 1 «"1 ihr iiti l,^nit will Ir mwd t«i 
MlU i.i mk IN Ki-'nik* Ii w(M ftlm 
... * »>r*» ?*«.•! IWtfih, Mag iHr aih 
«*f in I likriw •« «tl lh« nit It- rirt |«*«* tiahf*!. 
I« \ i» % -'«no 
RKl/IK INI) Till: HKIZILIWS. 
lit iir* n. i\ Miuu.it 
VP ?M» «MN I*IIT • ri«« Ml (HI'KN. 
Ill lt« t J « I I.I H III II. 
Tht« nr« .♦'v, •|»W< Im!K*iII l*lt*lr«! *<»fk (» »ir 
U»*r tuUit* mIII • ■ Mbm ll)lp «*Mk iIm Ml 
Mill ImIhh f || hi I' ti £|^ImNm|I|) 
i* ibr JmihI ft <i t < I lhr ilaili tjli lit !;• f»llr«*rfi, 
* hi*. m lull llrii 40il ii rauiiMUl»« •, (*•»»• I our im 
\ | rWumj >f thr i' 
^ l.rfaii h «l K .) h<lVr I. 4 • I % 41 i*il 
%| ♦ ii ik m talnl lull i*f M'li • t. wHiIIk' iir 
Mrf*nl »l inn imHimI, f«»#i»H«cfrul, |n >iHr«l iff 
hi if ul |w*inl f iiiw. I*i irr 
jy Ai>% if ikr «l Ir ttiiki H ill Ir 
•« i»| I « mill 
liir ol |Mni«(t l«% irmtlliti^ ihf | uM»«hriJ | tir*. 
\<;i.\TN \\ INTKl). 
CHILDS & PETERSON. 
no'J. \i< h *i Philndrlplii*. 
BLACKWOOD'S MAGAZINE. 
— HP 
The BritUli l(uarlrrl) Knlr»<. 
GREAT INDUCEMENTS TO SUBSCRIBE. 
Coit Riducrd 50 to 75 per cent. 
IIT 
*i 11* 1" .V • • • Nr« \ ink, niiim* I » 
jMll.Il. .. W 4 |tlill»h !*•••- 
•«hr«U, «it: 
t. 
I'mi I. '%i % H 4hr» hi i. (' 
2 
rui Ktntfti aim Rl m mt (U hi^.) 
3. 
lift Vihim H*U l* II It • * 11 * (I ret huich) 
4. 
I II I W HTHIMflR R|MM»(LlWfll( 
3. 
Hi %< i»% -I I * m n*. ii M ii. uni (T«»*)) 
Tlirtr Ptfimlifali alilv tr\ rr»rul ihr ihfrr grr«| 
iti t! p.«ritr* l»n .«t |li i'.ii M hif • 
t-l Ih vl»«*4l,—4m*I p.JllM • |».r»»«u|lU nut It llUIV 
fiheir * Ii4i ** i« f. \m ul iltr m**l |»m* 
I •«.»•! «miirr« mi »4l«»i« Mi»f<itit% 4m1 
llrlifioii, lh* % •l.i»#.l, 4* ihr* r»« Ii4?r mii* 
it jtl* I im tKt m>ilJ *1 illMfi hfM'l winMlrr»d 
«i«it Ir In lh* »rVp ii 4»iil thi* |troffMi«tiwl 
n.tu.tibi !'» lh* mli ul fr * • •»( rim cUm 
lhr% Ii4fni*h 4 lll tir M»»nrf 4H«I llllllfliil WKlilil 
oflhrmfrvRl lilrrilm♦ of lh« <1*%, throughout ihr 
•• -f It!, Ih in 4n l*r (• •»!»!% itl>l4inrii I tow ant olh 
r nHirrfi 
r % •( i.\ i oim r*. 
I »• rrr. .j,| \(ltdlier ^hrrh It fhr 
Iir t|i*h |M«I ItdSn • |ili » mMiIii'ImI luliir l«i lh« 
Kr|tfinU, iii4*iiiim h at iht % «l«* |»Urr 
1 in thr 
II (It • 'I •l|l»*l'f ||*r § all. til 4* •«"»U 4« ill** oi 14014! 
rditHNii 
(Ki kiln I'rire* ) 
I tWr of thr I lit ltr« ir * •, 
l'-»f nn% iMti til lit* ot |(ritr««t 
I «»f 4 it % ihrr* I ihr U>at K«*Vtew«, 
I of all I-Mir of lh« Itf 1 ii «»», 
I 1 BLcktt«M*l'» Milium, 
I 'M Ill4« kw-H^I Mfi I lhl«« Krlltll, 
} >tr |tl.i< k«*t -«1 4H«I lh# I ui Kriim», 
|*4\u*rut« to \m in 1 Ir 111 «ll for* in N«|t4tM« 
M ir» curirnt in ihr .*(4** *h«r« »••«»« .i wilt |* 
itrviirj 41 |»•», 
I hr l'<i«la|r l-i .i(i% | ul ul lh«- I' nlrJ Sl.ilr* 
r«• mi •loin Cffiti 
•• IIL« k«.HH),u 4U.I U I'onrlrrtt Cent* 4 u«r 
lof rarh of lh# lift ir« •. 
Ai ihr .iUii |»i it < • ihr |'ri. iIm .«!• «»ill I* Tur- 
in* hc%J 1% 1*37. 
I inn. 
*3 «■» 
ft Ml 
7 mi 
*1 mi 
3 mi 
!• mi 
lo mi 
Splendid offers for lsjii jc lsj7 twiner. 
Inlikr ihr inn•• »|iHniirr<»l M is' uinrt of the 
«! »\, 11m «r |Vf *«tiraU l« litllr U affc. Ilrnrr 
full %«ir >ii ib«> .N"« •%.Ih am Mwiiiin) fof IBM, 
mo I* irg4fiir-1 im ••)% I* at l»i 1*57. 
|m ibf INU trait 4l ibrlullntl ! 
§ \tir««»rK !«•«» ralra, t ij , 
I Uf |tl«l k«iMNr* 4 50 
J uf HI Ottr 4 mi 
I «»f •«) I Wo Itrln-nf, (i (XI 
» «f liUrkviNxl ami « tie llrl triv, ? (Ill 
r «*f |tUik«iMMl ami t«o Keiiett*, 9 00 
I »f thir* Kriirni, N Ml 
I -r HUrknuml 4ii.| ihrr# ltrfn *i, ISM | I tlttl li. vWwi. li «m» 
I III** k*<-..| 4»v| il,p f..(if Itrf ifWl, 14 00 \ 
To • I frarti »»»•, mo I* remittal fur j 
|ti • « k*<**l, for « Lirh Mr mil l*»rt»4rii that *«»rk 
U»r balk yr*f% f»9t 
V II. Tbr |Hif« it (irral Itiiuin of the fi««- 
I'#»inlirul* al*»%r imu i i* lUxit ? 31 |m 4MMM. 
\* «r ibaH n«*irl i* tin Ih l<ktl> to otlri »u< h 
iim I tier me nit li lifff i^vrniril, 
son i?4tiiv: tmii: to snisritini: r 
nr itr« i'tji" • »»•••♦!» in *11 u-t», |«* in4 li* I 
W«re fa Ik* luf at the**- |*r»«. • t».» rum- 
ini•• m>h ran lie ttlluoi'.i lo Afrnla. 11 
\ UirM, LKOMAKl) fit'oTT k CO., I 
,Na, il (iolil-il'tcl, .Nc» t uilk. 
J«Mat) 1*57. 
Wautod, 
QHH ArriVK YOI'KO MK.N, to art W>- 
• JV/U nl traavlliag agrota il a t««i«w 
riai, nwfal an. I kimiuMi al \l. \ H V of HI(MI < 
I'KH MONTH \ r*|!iul |>I utly ir.,anril. j >Na Mltal wdtriiw ar l..« k Iwaiiiraa. l ull |Wf 
iMuUra (ivwi, Ur«, lu all «aba NclaN I |»«^|' I 
aUap a> ibrm rral iHKr, «wl a.l.lrna 
A. Ii IUK1 r»,r aUuw, .N il 
NEW MAP OF OXFORD COUNTY 
1*11 II ut lntifnn! propotr, |ifntii!»d 
• ufT.ritp 
»im (grmriii l»r(itrii,lo rnn»tr url»nit |>nl>- 
l»li a lar^e mttl arrant* 
M.ip of Oxford County 
Ironi irlNitmrTfy. I>fff r«»iJ |«» 
I* carefully 
»»•• Miami In nin|«11»f in# milth«" ill •«« 
(iVfKuUll (he kilU, |»»n«l», iirrAMi, rMili, rail* 
i" I#,mi I' •,! hnrrhri,*i limU.Morrt,* >1W • 
i!ir«*llirtf •, ami fflhrr ul'jrcl* t»f inlrrrtl an<* inif»ir# 
la* «•. NiAfi of|»r»|>rrttonn«,r0lltiri'H|butti 
nmiih l« l*r iiiin ilrd in I heir |il.ir« a. Ta« 
I l«i I iii«l4wri h >111 village In ami *la« 
liatira •( ih «|i m ullutil,(ml ^icil, mrrb4inr«ll 
an.! in* f< iniiW* reamim a, ami mmlilioA n( ihe 
« Rftlfl |<lan« *1 ill ih# wlBfM 
| il till.,;, • mh an enlarfeil ®r*4 If !«• l«* a.l.lr.l 
in ih# 
I'mr|prr*|wr!itr «'t WW* iif 
ihf 
l»tiM»r ami iiilnr im|»»it*nt Ian I 
Kf. The 
imp l« l< »»i^i4*'«l in %r It •tlj»rf»««f *1) lr, 
•*» jn||. 
full* rtilnrril, ir»u*hr,|# n. >«*let| on rlolh mill 
v« lit, « m! IiiinUltetl In iiil»>< nUif .mil 
it 
Mff r-p, %,» UU»r i«r et|>en»e 
t»ill U •|mi»-.| in 
make thr muk % •«at Ir aitil -a««l«ful. anl ihf 
(final I il H*f a I |»allini<«(«* nfllir ilili li« i« r«|*e« |r«l 
In rnalili th** |miMi»H» In rarrt imiI ih« amk. 
(.11 I II II k IIITVI IMttTOtf, 
!#j PsNm Ihnvti V \ 
frb. |H( 1MT. 3 
Winter Arrangement. 
I hi .in I iflrf M"tn! it ,lSr}|> 
iMI ihr flwmrfi LEW IS 
TO.\ «uHi • K«luNT 
«n i roKr.Mi « i n 
I I'mir i, will »*» f-iU'.w» 
I • i»r \itin11< »b«f, I'miliitiljfifn M "i.lij 
Tn.dUi.NVr.lnrhUi, Thamlaj aa-l I'mU, 
7 k I*«'i I I iii in I t» h iff. Hi .I..11, rtfij 
MniiUi, I'mt* I «» • Wi In' ••la) aih 
In n, it * ii'il ik I' M 
l nr.iii r,|.,«. £1.25 
11 un |W«». I,iMI 
N II. I'lfh ) •» it f.irniahr I * illi a lirji 
iimUt ill «u|r riMiiiiv, lut «h» MiNitiimkliliiMi h 
I'l'ilii l limliri; «'> I li III Urn itr iriiiin In 
iNal !•) lalkln( lh" li'tr, run h I4fin| «f 11 un* aw 
«p. »«r « ill l» 'II,V, in.| thil ||,r in. »ntrinrni 
•if arntitif in al lair h un nl Ihr ai<li 
mill li» a*"i Vil. 
IIimIi ■ »• in*ra»inf pi<m|m Inl iki 
iSr Miliril iNim iwl ■if ihr rili 
TV I .■ i|■ • n» Hi » •! rr*|»»«Milhr I >| Im(( i{< 
titan anna'I rtroslinf *.Vl in talnr, an-1 Ilia 
|-i f ..nil, n-iU'»» ii ir» •(|tifian'|««i*lli.talllH 
lair nl mir | uMiijii (>f rtrij *m>0 .»•! IiImmi.i 
tal'n 
*rjghl« t Arn *• u#»» «l 
I MIM.IMH. tgml. 
c<«ivtv>i iTV' i 
Medical Discovery 
rur. tiUF.M'Fsr <>r rut: ack. 
Mil 
K I *'( lli'^lxiri, ll4« ilin frf 
in lift# llf iMir •» It HI*Ht |M*lllf*> M» n|» h 
KVKKY KtXUOl1' IIDMnil 
I'm ihr m i*i >i ii lull i|nnii lu n i«'inmi«*n |*im 
}iir. II* fi4> lur 11 mi nil tlrtrn hiimlml 
• 
»*•, an 1 nr % « r%rr|>t in Nu. Il< hi* »■ 4 
in bii nVri law In nili •! c*»life*4|e« u 
iU iU afl wilhia l«r«iy milri «»f |l*i«i<»«. 
Two l»mU 4ir «arraM*l in cuir a iNimn; 
••»#r m.mill. 
• ||| >a ikfft Ivlllli will ruir ihr «««•! |||| I m 
| irii|.lt • i.a ihr l ift. 
Two uf I hire Ulilira will clrir ihf •%•!* in nl 
III Ira, 
I mi U||lr« air n«Marii<l In roir the wi>vtf 
ki* 1«li IIIk»l Ml ll Ii ill him! IH4I ||. 
I tfrr III hir In.iiI# lir « Nliaiiliil •• rmr lli# 
ioiil tiiivi i»l rMtifi* 
One l<i Ian lalliri air mrMnifd In cme a' 
Ki»»»» • "I ill*- r%i 
T*m I*i|iIi • irr «• irranlri) t<» nrr running m 
lh» r*i# aii'i !>'• lrhr« in ihr l»a•< 
I'm., |«. •.« Im»||Ir• aft *41* l«l'.t !• 'Hir C.„ 
iu|il ami running Mlrm 
Twh t lhfi< * ill* • jrr »«rrMlri| InrutriHr 
n». *| iir«|iriiik ••• I • lirwiii il imii. 
Thrrc •»* I- •lllci 4rr warrantr«| I » rutt 
|'l h* llli. 
|"i»r 1.1 i*ht K flirt rulr lb*1 t*f % mifil « a- 
Li •) •c«*tab 
\ Iif ii« ||| |« f m |h. If »| 
U'lilr, 4ri.l |*rl«it ruir mtuMMl whrn iIk 
4U If ij'•ml• t% i* uVrn. 
N i-'k« impf lai!«W» l«» ih *f »S'i 
haVr 111 « «ni |fif«l nil it 1 !ul in* ! 11 t-i* < 
I ihr •!*%, «ia th it • •.inn»"« wrnj |fowit»{ nil 
thr ami i*! •!«"• h.iII», •ti.Hil-' 
1 mm rIrr % h•!»»»•• %r| if i« n * a f'ir.l farl. Il 
It'll Il4tr • ktMl»>f Il hi* III elatl Th*»r n- 
if* h 1 il* .it it, Mi,* raar• I* it it-il 
% ir* ll> i4« |»r«|ill* «l ufrf • lU<*i«ah<l KmiIIIt 1 
•■I i| 111 th«" «•! II...I.T. 4U*t kn<»«is th« 
rrtr« *tf il 111 rtrn « i*r It hi* I'naiS I'mm 
• m.« i»f I h# (fr ilrtl riN« • »»rf tfaiir 111 Mi«*i 
(tlUiflll. ||r J4»r il III hii«ilt 11 A >r »| .»W,|' 
•»U |«n|.u «/ nili i 4o>! ha* »*-« ii |»M»r, |>m«« 
l<nikin| rhllittrn, » h dr«H h 41 ••ill iinil flat* 
In, n »litifi| In a iUif ol hiallb I ) lh* 
IIM' llf MAT ||| lllr. 
Til I h 1 ••• who are Ir* %it»U 1 With III k hr».|. 
•ifhr.niir I w'lllr wilt lUai* mi* il It in 
£*rat telirf in i.i«4fih an I iliinnfii. 
nh h«%r Iium liavi • 11»• -i %r.ir#, 
an? l«4»r l»• «• (rgiUlr I % it \\ hi rr ihr IknIj 
i* • 'inJ it * ik» iju tf nj, liil wlurr ihur i« 
1 v ii*f4H^M it **l iti |t,u<*||on* naturr, il 
wiitr«>i*> ii ■ » 11411'av fn in^i, Iml vm iiiual 
m»l l«r lUrmnl—ihfj <iUaii i]i*4|*|>rar in fr»»w 
1 -iif ila)• • rf witW. Thrfr 1* 1 rtrr a lakl ir- 
i«l| firm it < 'i lh« 1 nil <n utirii that • Iiii^j 
ii f.iwr, %i»m will Ii I %iHii*rl| likr 4 urn |« tuxi 
| I- I' I, »t •\l|.|ll.l'l I* 
linn uf it that mm rtrr lulrfinl to. 
N 1 b«NS' « I itifl r%if nr nwrj. I,it lh*1 
lv>t vhi Can |«*l aiii) rm>i>jjh i»f it. 
lt \M KI Sri I. 19, 1^3. 
Tkt$ if Ii irlilf, iKtt //. if. HA 1 llrugg i«#, 
/' 'ila«<i,u M» <liki #w/V*»•*••/ Him*-*! .I<i*f / 1 
njf J!f**/i v fr tkt ftalr $f jlinii <tit 
fKjt •• >»4 irith t4f f#aaia#, i/i'f« frn m v 
I > s |h.\ \| |i K I \ M 
II II II\ V, |liu;fiil, r »flU < I, tfce urn • 4if» 
ill nir I a^f'il l'»f ^1 ii i' 
\ IVV9 A UilM| hf U lllll ^ \ 
K BJ I' I \' •• J* I 11 m k 1111 d. 
Di Fi NtfMi IfM 
FREEMAN HOUSE, 
NO. 19 MIDDLE STREETi 
the Hcciiml l*.i 11>Ii I liMrh, 
PORTLAND, ME 
OEOIIOK S. HAY, I'ropriotor. 
tin (I »!»• »I % uf tht I'mfi^an I loai** ) 15 
Muuio Woaloyan Seminary. 
r|MII. I ILL I BUM ki l rummrnrr Ai(Mt J l'»i !i, in.i. 11 ..| ||M| II. |« ('.lUlnfar, 
Mulit ihr imuiI It. ml ol I nil furl ion 
II. f. TOIUM ^ 
krrt'a Ilill, Jul; I), 1«47. 23 
n hk poTisii. in tin ens. 
It. T llubliitt. rt* A Til U itahlniliin *1., 
V Y,niiil:iw IihIi.* tl lloaton. 
'piu: |.i..).n<i ..i itn. r it » 
I imii htii ihr nrivxtl. "I hiini; ...mr fr» 
mIiIt tlamUrl if Ihr .truiilh «f P"i'ik. TW 
ilullrr«ii..ii Ina l.i. iur •• that il ba», 
■.xmhiliiuliiu it* * iluilik-piui#rtir». jimr m-ar- 
y imiI i.f wr. Tbr pfoprirlnr baa takrn tba rr- 
intn#lliilil% of it»«rriImh^ Iii« iiamr In r»rry |> i. It* 
i(r, ami »mr i'ii> IS»- alirngtb II* uniform, jml 
• hni u>nl »l»n« urn wia{ Ihr •.inn- ir.ull, 
'oTatb mint liinra i* ailnllrralr.1 Willi tall,— 
iliu li i• ilralru ikmi in imkin; »' i; Il biiIim 
hr la.lir# fay ltn » ili t ii.il Ii4»r |{»«! lurk, &.> 
Iii»- I'lbri IMmi ill it I' l«>b ha# ( "• "Ul ill iw 
• il i> ••• un|i>r imiiI hin.llr, l>rin( }iul up in 
tuirlm la.kf, l»rirfnia( l**|intl in luaut <4«i»,4n<l 
tfl IruuMraiMUr In tbr rrlailri*. 
\ ■» ihr |Hnf.iir|i>r tral •■li<4,ii* purr l',.li,lir«. 
I* J)» l» n»< lb< 14 UK- alrrnjlh in.l |im.luring ihr 
4iur rraulta; an.I «il| aariaul il in all rax a, if 
hr .lifrrlu.na air fulkiard, In pt'Nlorv ilnil.lr llir 
llrrl iii making Huapa, ami all ulhrr poi|»»»*-a k« 
• Infh il i» u»< >1 l ull .lirnli.na lor 1114km/ ihr 
Ml uf Soil, I laril, of In..* S..J|I» It i« iimlr 
nib «rrj liltl* 11..Ill,',r. Tbr I.) it prr|iarril 111 
iir in If n iiiiiiuIi t. 
I lit. I'ulath M4rr.iutnl tu rut 3 ll>«. grratc into 
.mmI Soap. 
13 lli«. • ill imkf a Itirn I i.f l> .mtilnl *• up. 
Him ihuia l .r III«k111/ (Ml S«>ap; ilitrrlintif kit 
arfkinj llaril S<>4p; ilirri ti<iua (if Una.lrira ami 
lulrla; ilimliiihi rU-aniii( roll.hi «4alrth*t 
i4> Urn uartl iarlr4iiiu( martiinrrt uf all kimla; 
liirt li.tiii t>r uairg ihia I'l ..h In ihr plarr uf 
>.il ShIi; ilimiioua |.>r .inking Iml.a iuU«i 
ulr* u< ahora. 
All iba aUitr ilirrrtioni arri.mpan) rarbran. 23 
waitbd, 
,X/\rV ACTIVE Vol'Mi MEN to an »• k>- 
J\J\J ral ami Irafrllinj Agrnif. in a Imaiaeaa 
•ay, uarful and buunralur, at a aalary of #100 
irr nioiilb. A rapital nf t>3 "nly, if rnpiirnl. 
to Mlrnt UM<I1<111< .,r Umk 141,1 Drat full par- 
irulara |iu n fir* in all who nwloac a poalafr 
lamp or tbr* rrnl pirrr, ami aiblrraa 
II WM. JUIINNUN, SbauJuMU, N il 
111*. A 1.1*11 DRI'KNIM ON I'UUK HI.OOD. 
HriiiKlrcilisI'lIU purifyf lir Hlood. 
,v. fltaitu tan ri»4 iKf imlirt-tu tu•' 
I 11.1» with rKrrt %i» lh«* 
i.»l. (WftWtlyrfBmjmli'i IMl« Oarrm 
■rf (ni'j'Cl In a rnlttiwUnrjr »( rili.ilr.t Ittle, at (hi* 
•i-a»>n, aiKl tl i« >Uii(rr»i» at il i< |>ir« jlrul, 
Imt Ilian-Ui tli'« | itU alforil an m» ilnnl.U »tvl < I- 
dcirnl |im»r«-lic.n. |t» llirir .nri« *1 mr 
|iir«rnl lit* rnllrrliun nl lli<»r in>|»i:iliea, wlnrh, 
• lira in • iilliriml <| MnliliM, rtiw mn< h ilan- 
gt r In ihr Uiil)'« lirilih Th'» <>>•'» rur* lurrr 
»m|iUinl, iUt|« |xi i, !>•• «.f (|i|« iilr, | iin in iS« 
In art latin, pain in ill* 4>t bnae, • < i> I l»il 
luiI'M-.i mil fnlitfiirM. Ill In trf, llrHnlirth'* 
| IMIa wmW llirii may I Ihr vni r<»il* 
nf I|i> <|ia 
raw, rWnna( inlbrif itiiM^r, i>*ni i»in{ rtrrj 
| imSrallhj 
ao-1 nnliiim till |S>- lila«»l |muH«i|t 
l!i* whoU «t«lf>nt ii'vifjlril, ni l iho f'inrli'Hia 
ami iliiljr »f life lir«- mi 4 plfiMrr, ahrr* lirf.icf 
llirt hi>l lawn *a<l an I wiar) l»n.lr»n. Ofirn 
*S»ii mlhini h i« iflirir I ilinf 'il ihr i«"»l 
fl i-"ii < liarai In, wlirtlm liom »r.» «irkn>*« <<f 
mi', wtirrr tSr n I■ I11114 li i« lir-.i jpp iIIik^ 
•IH(\* <I>m« of r.mr II* »»lilt ITN** I'll I «, ha* 
•I miff mini an I ill- |mIm nl ha> I ilk ml » a ji 
I ilrrji, \\ lirn ihr nun 11 nin •• t<tlUrl lUrlf; wlirn 
lllf iwiiKity full, wli>n il i« m rllnl In III ill* 
•Uniti ini when mtc ilr'|i i« hrnVx an I «nr w iV- 
i ij b an hai •••<>! with (itrlii<liii|< nl rtil, ihrn 
llmnlfrtS'" |MI« "Ihm'II l» ii«'I IfllMt ill|a 
in^« rnnain nnH^lr lv rh *u n ili«mt rinifinntiti mi, 
ill»»f iti<' !i' arl, lnl> iii aff"i'li Mit, jiuwlirr, 
iln^wira piU. <|».|,k«ifa in I r»«ti«rii.<a«, will 
• i»l,|«-.i'» («• «• >1 (krtlirltrt, Th- Hi Irrlli'a 
I'lIU W t'*l 1-| f||lf |HPVri||r I, lull Hrlrllhflfll,Mflf 
ibrt will al* • • i" I lli» ••• il »r, il n>i| Irl 
|ifr)'klirf pirn til (h* hk i»f I tin (I'fipl* Iml |v>i> nl 
rf««ui 
llrnmlrvth'* Throi? «»l IH«« •»•«•, 
Nrtrr llltrvrl IIIokI. tllnml It lt»» !•!» Hy 
alxlrtrlmf il in ikimImI ifi»*4»r» m*t nrrtntn 
ihr |*il•• nt r4.*, li»it I' ih*l ultffi lhli**H' »• imljr 
itie ir ltrlNM nf !••• ii'i{ iH* •" !; «ml 
lit iba. UMaf in iv «iinif'• »>U, % nit* p'r 
«ml h> r frnw I.illy rr|>iirin{ ill' rut M" "f 
itiiHUMlii, ■ I rmiWI »tnl iiujlil wilt hi*' 
I-*hI|m- M-lkM** «J Um .Ui. ni wrrk* lain a 
rhluftir afVrrtt »n ul HfiilKi iifcl iriri, 
UruMilrt'lk'* I'iiI* m mil with Snimi' 
Nilwt** ir "~il| in id# \\ hrn »»J t*n. » ill *1 
r«nliMinl |»im acruri Ir• ant ihr-i lo hi- 
• iinr 4 Ijflrlk r.tmn ■ ■ b'llth, )«• n> •! >i«r |lri«- 
,|iri||'i I'll!.. *»hirh » t • "i iflfii- • i«j »i(4ii 
fliiw Wfclur |Mf-44l«r, 4M'l friMV* ih'Xr huiMiM 
whwr MNrw«lM uruiiiiiii truiliU- •iilT>*iin{. 
Ilrloir Ihr World IIW \r«r« 
Tnmii Mil in« It m « " i| I', 4n I lli* 
aphrr- >1111 (i»«*fttl»-.« »liUr\ir».|in4. .lab (* 
x: 4ut I«4in|>hlrt •( Jl»« Ifrnla will •«!>• 
|ill grali*. 
It* « ur —a'l |m1U with "211 It »•!*•) 1*11 
title lilrl 4tr «MlrfWit«. <•'! lb* fritiiw 4Hil 
lhr» • ill nrfrr .tr« » 
i. ?1 lMIKr.W.1 1 IMTM. *;»n« 
Dr. McLANE'S 
cci.niiUATnt 
verm II-UGE 
uviiit pills. 
rwtnfth# b«i| l*r» par »(!•«•• of eh* Age. 
1 hey arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, but simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Livf.r Pills, for 
the cure of Livf.r Com- 
plaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, &c. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
Dr. C. McLane's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
C^/J 
sole proprietors, Pitts- 
burgh, Pa., and take 110 
other, as there are various 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, are 
worthless. 
The genuine McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING BRO'S, 
CO Woov St., rrrrflDCAon, I'a. 
Sole Proprietor*. 
II II. II\V k <11., I'nttUiiJ.ftriirrxl A«rnl« 
f«r Mil'*. I hIi l» lii lrr»« & IUlr«, l'.«n» 
IIill; W'm. Itwl, l ain; I kji. )!«•"«. 
lUihi I; Di WtNilw,ll(i i WattHMi Olliff 
I'orlrr, NV ilrrlufij; I*, 'I'. ^ !•'** 
laU| I- AImmmI k m4 II. .*«»•—4* 
BwUbUt J.I' H.iMmkI k < illkiaii Wit 
k l.« iftilmi ui.l |l. |". .\n>r«, Nif «»jr. -I 
FAIRBANKS 
.SCALKS, 
uf »»«) turtrty. 
34 Kilby Streot, Boston. 
<m»:r.*ur\K & iiiiown, adi:.%ts. 
A l«ll MWftwnl of alt kiB.lt of urighnig i|» 
imratua and •loir furniture for «alr al Uiw ralra 
lUjr.aa'l (.'oal Ncalr* >ri in any |«r 
iIm wwMnr. i« 11 
K||||M»ni. k TRAVELUMI a'UBM'H *)\ l\ I \\ \ \ | R|)j WO 
I In f I.V) p»r month. \» hnmlmil < h»nc* 
•tm. I'rriiunrnl rni|>l»»nwn« (urn «n<l ik> rapi> 
lal r«-'|Uift .l. Per further |»(licnUri, ratliai 
|K>*Uir« tumii, ami a<Mr«a, 
I A. BlMreo.f, Eittrr, N. II. 
KTKRVDODV I'M * 
Dutcher's Dead Shot! 
IIOUHEKEEHEIU* USE IT 
■rctv»R IT 
Clears their housoccfEod Bug* 
I.AMH.OICDN CHE IT, 
• • • H it Tin f 
U'iiA /V»r nu/Mwri /■» '• Slttp in pract 
Ship Cnptntnn find Steamboat Mas- 
torn uho it, 
To r»)o) 
" natnre'i »»rrl rr«li>crr, lulmy 
|l If4lf< nn !>..(»<'!»"»• «I•••! to InCrTI lK» 
rt« liiw ynn hi4k«■ Ihr trii, or •«••• |> tlir loom, 
a* 
i* al« a«> ihr raiv alirr imiu( ruffiUM* •iil-lmulr 
ifiiMilinl in xlruhiil. 
Il It-nMliia l>«i lilt# M lirirvrr 4|t|itiril, jml ii 
HI KE l» \ I II Huh* «i. .1. 
BED BUG TRIBE. 
Oii> lli >ri»i{h ajtJiliraliiMi, nili | lltf l«r |- 
ilral, ImiI to ihr rrnrk* ami rrrlira-a aliiul th<* 
rrilmf, i( ihr ki«i» il nM, an I ihf 
l«i*a air ilnw 
f>», uw.l o|i i«iih 4 |»if<ri IlKHOM or |l|;. 
H ( III ITH»V 
Ill* Iho» oijh application, an.I »ml •full al. m 
ftrarr. 
I'. W. .tTWKI.I,, 1'oilUn'f, (irnrtal A(ni 
M.iiim 
S.I.I II, (n.|fr«> A Ultra, Tana Hill; U rn 
II-1.ii I■ 111•. i". linrfftCkiMitMi 
I.. I' Shaikh, anil |{m|.<l|iho* \ «•?. Nmaaa), 
an<l •IraU-ia in mrilinarrlrniihiii'. 
11 It. SMITH'S 
Sugar Coated Pills. 
|'(r|Mrr<l 4ixl |miI »|» In lh* 
Now York Collogo oT Ilonlth! 
Tin: ni iimri K mi.uk im; in 
Till. WOltl.l)' 
It.'• .iiniiirn.lt I It* ilir |>nn«-i|«tl |.ln>iriim in nil 
.MM rltH>«, «*.(».> ill «• li I"*' <>rn* ir<| Minlfil 
with ih'ir iuriit», itiii><^h«*ui thr «••*!«!. 
Thnr •»» living u »»»«—•• « in n \t y town, 
vilUfr hihI K nut* t'in»urf?. ill ib«* v, w h« 
ll|lf|»'«ll • • ♦ 4 f % • «!* 
pi: >iiMrs sriiiit ir>m:n m.m 
llivr Mifl my nf**. 
IV \V \fwrlt, P rriiillUk, Market *<ju.irr 
|\»t tUml, t irnr il <\|t lit l«»r M uih*. 
\ Oil < I \\ <») \, 
iKn«t,ffcwtli Pm••. I %twm4 tk Cb Rm kflrM, 
I I' **}|.«< kit « MhI 11**1 J»hu« \ "Mi/, ,Nu|M4), 
m*t ilfrfltr * in fwiliriiif • «< t\ m h* if*. 
ii it r i; T i t • h 
C AN k'KIt BALSAM, 
To /* I 'ltd K«|/| hit I.» Irt >mr' 
It im itnown bont Itooommondntion! 
|l**t a »ll »t lifllM* •iim< h» n« tr Iflkmf Willi in 
ig« tifin It i>| t-•« it> I % Ui I ill Iilll*, l*it n.»* 
Ii4«t *••!.! all mil. 
||r mftifhi* I iitf* th.»t it h'ltl niffil h « 
wife's som; brkast, 
Alt* wlUtk tlklfl lii*l trir l it, i«l 
i:vMtvitoiit i.iki.u ir• 
I CWfM * "ii. f#w# Mr., a Iti >« u ! w ith 
i \%ki u in rin; Mm tii. 
Irw*l fiiHUM |m I rr«'Hiiftr in r.h««i. 
ri*it*« hut U.UIH I m i•• lirt. 
II- < \ N K I K s< >l!l 
AFFKC^TKIi Til Till 
poin i or .hi in luriiiN. it i.i.w im 
III I ntOM TUB I I KTir 
\ j.* ri.. • if# iiiiliiti ONEBOTTLS 
lir. IVMI'* I ankrr ltiil«iim 
i' \V ||tp||| (Inn f II 11. M 11 I **•«•,■ 
1'iHtUn*!, im il At* ill |«.| \|jiu« 
*" ! • % \i..'rr*f k lliln, l*4ri« Hill; I*. At 
J| I '.» Mm- ktif III I I*. Ml M klr% |H(| Km 
•I >l| hn« \ ••*»*, N*ir W4) **«l tl« «U r» in u»r.lirinr 
firrjfwbftr. 
Atwell's Health Rcstorei 
liivr.?* \ n uti.titi: 
ATWKI.I/S IIKAI.TII UKSTOKR* 
Will |'it irnl yul !•.•»! In m titittin( Jim. 
ATWKI.I/S IIKAI/HI KKSTuKKI 
WUIlll99|llNNI ||m 
ATWKI.I/S IIKAI.TII KKSTnKKI 
\l ill kr»|i lt»» Homo h an ! I.IW»I» rrf.imr 
AIWKI.I/S IIKAI.TII KKSTnKKf 
Will rutr »r»knf anj (irkrul Ikl iUlj 
ATWKI.I/S IIKAI.TII KKSToKKI 
|« 4 ri#fr C»f Munv h«. 
ATWKI.I/S IIKAI.TII KKSTmKKIi 
|« 4 rmr lot III Ji 11 < 4ii«1 ink ll*.» a« kr. 
ATWKI.I/S IIKAI.TII KKSTuKKI 
I'iiIh' »•■«» Mi(hU<i «»<l il will imr ym. 
T XL T X'X". 
I 14 by \ Ak r., i.., i •.» 11. \\ 11. \ 
I. I I \ k ( .1 
I. • *!l »• U« v IImI II iilf»ii<M \ \uf4l) 
4M<I «l«*4Urf• ill i«»r rfrn* hfff 
lure Vonr Sorr Km! 
mi. ri:rrrr,.i 
American Eye Salvo! 
11it j \ ilr.itHYi «»r * •r,». u# • *( 
« hit| tab" m •• lu Im«IU irfii fr<1 »|||| H'ffr 4R« 
\V# tk i« I » I* 1)41 ■ 1» iM» In lirjf t||< 
ti^Kl 4l 4II, jfin'r-U* krrpin^ it* f»r«Uiri» .| in tbi 
t* i\#*» nf Ihr I'.jr S*lfi fffrflnl |hr rtlfr« 
I.I IM.lt II \ N OV|,«( I In urn, ml iii« u< 
lit il h»« molkff fi4» l*« m Hft i f ntnmiln 
«|r«c ||% lh« I!j» s4l*' Th» II4«t Urn I'll 
Ht-.ik I »i 111111% %r«r«i nrlitli uk rrjlril, iml ijim 
M^kdrx i»| ihr viaiiiii. 
lit «U*i rurr«l hilt of frr> Im«I S«»rr l!)f§ lij 
4 (tm 4|,|iIi« ilmni i»l* ihr l!»r ?i4li«*. 
C*W* Htmll* Vm' rNa 
\ ktkliiirlfiill W \ I i 
So. I* •! i*; I \U'«m| k 1 |l«ckf>rl.|; I.. ( 
9h4rklri,4Hii < Yuuii^, ,Nnr«4i. 
J*ulil II) iliri III Mritu n»* • %en»Hrie. 
lii'ntli'iiifn in llu'ir Dre>sinu lliN>ni\ 
LADIKS AT TIIEUt TOILET, 
>l>«iliri» in tli•> >ut»«r>. 
Ihr 'Mil lii lit *loir Ihr llnir, 
utiil Ihr \ hums l'ir«rnr It. 
— V .1 F. 
LYON'S KATHAIRON, 
Till: MOST Ctll.r.lMATKI) 
Preparation for tlie Hair, 
Tkf <11 lil >iu» errr known! 
Il, mmrntf 1*1* »1 m*rly l.<*«.W»> lUtlt f* 
Il fvalnrra lb* llair aAar ii kj« falta in 
tifuralra, rnli»" n«, 4i*l l*«Wil»" Klflut 
• 
rirli, •■■II ai».l <•«••»» a|>|N«rumr. 
Thr l.i iin ill, imm■•*• 'I I"" by 1*1 
lb* rill". MT.> r, ibi- lll.!*T '"'I •(>«• »■>•« Jr»ir. 
ililr 4IIH t lliri h.i»r r*rr 
Ii •irtlf* hi ihf wil|» *f»'l In ilih) ifh ■■!. 
I'lrariM • il trom fjthnf'tT of turning <iir). 
Cuir* rr iij>litr I*i•• 4" • in thr bi-ail' 
Ami a in ij .i ily i>f riiri 
I'riMliiri* a liw growth nf arw lljir u|»>n II il.l 
MHHi 
llitri lh' lljir « I'int, lti<h, •(•fvaraiwr, 
uori|iiallril lij au) ulbrr atlii'i iiilhr auikrl. 
i'. W> Unll|DnfM| BlxkiMhIm( 
I'liclUrM, ISrn> ml Agam for M4iuf( li whi*«» all 
nrilff* miMi Im< 4«).Irr* m i| 
HcUkj \n.tir» • Jk |l iir», |'ari« 1110; W ■ A 
IliiM, M.hiiIi IVn ia ; |1. ||mJ k I •• 
il. C. Mhacklry.aaJ K.H|.,lpbu« \ >■»*• Norway, 
ami ilralrr* III mr.Jioiw • irn»b»lti 
ccmk that eoroDc: 
A Colli cauar* rVagb' A l'«ugh nrglrrtril trn.l* 
In <'on<niii|if iun? 
•'Tbi •< |>«ftry ik'I »iili ihrralning file, 
Th* «•«"• ap|il) l» fc*e il U tu» lata." 
DOWN'S ELIXI« 
I Him mrr» a rough ia a (r» ilaya ibal (<* MMllM 
ba-l hafllril ibr *k il I uf lha l»»l pbtaiciana. 
For WI|(MI||\<; COl UII.il ia Inr br.l irm- 
»dy Ml Ibr wofld. Aft I'll MA, il Irlir»«» anil 
|» lorint iixirr ritrr*ibanany iilbrr known rr»»d». 
c. \V. ATWKI.L, I'oribati, liawaml Afcal U 
Main*. 
Hull) hi A mliraili lUlnJUiii Mill, \\ V It ml, 
?<u. I'aria; K.C.Sbai l»b-» aid K \ omi,Norway; 
K. AlwouilIi I'll lluikliclil.tiMl by lirjlcx iiiiutij- 
ICIN«l«f»bllt. 
xxnT.aiHHT.Ji'H 
Gonuinc Preparation 
or 
Highly Conoontrated Compound 
Fluid Extract Buchu, 
•( ft# lUUt*', U »W,/>r«p. 
» I, l v. | 0 
/ nil imf|| .*,/ ,// (fur |(#v 4,f 
I*' HfMl »||U 
\l imiiJ li "Hi !*'••••• *ivt iinirtihlmriPl ill 
•ml <11 illirkar|ri fr>>ni th* 
llUiU.r, khlur.., or ttbrthrr *»• 
l»lm( IN 
Mill'* «>r IVmnlr, 
|\ ''i »li ilr'rr r('"•» urn fm* .iri^inatrH, 
•n.| »i artier >< i»'li»<, 
<imng llnllh '■ '»< /»<•*«,«»■/ t/» «i 
M /'«/.'< i 
JOY TO Tin: AFFLICTED!! 
|l r.irr* NrH «»• mi! Il#lfll »»• mm- irv| 
rfiw^n ill ih' nhirli 
Mill I IT f tilllll, 
| ■']* 'I I. \/> ** i.l f 
\|rfi»»r% |liMnt.li% •»( Im.iINi lo • .1 \\ \ 
wr»#, ll.ttror I IIim «••• \\ .»W V«ffr», Tm m* 
Miok*. |li» i.lftil »»r «»| iMlt, Ni»'»f ^nmIi, 
Om fiH« Wib II \ I 
j*ii'• i, I in»»»• ii 
v' 
Ufini rii.'tn. n« \|i«f '• h ll%» "|»in ^imp. 
|um«, llof |f«n<f#v |*lit»fiiwf "I fti#- !»••!%, |lr\i«»*« 
i»( llir >kin I'.i 
• lif I'lrr, 1*41'l |fl I It.i'V. 11- •« of thr* 
1'trtiiU, Fiw|w 111 % I Io k «- "f • f Ivf.or lH" 
I |',ir« tilth lr«t|M#«4iv #»«llo#iofM ml >»f »ij{Hl; 
«4iii i/tllrnlt ••rral n 'iliM l! «it« 
nilhh'HMifuf % »tv. V-ili »ir »f* «ir iW* 
to »IM h lli-Mi •. («9H*'• iii I N lbM | llirv 
I li»»Tf» ilfr«|t! f'f I ir of lh»nt«* •'» m tr|*or of 
Mi' I H l«il 4 
Imrr ir«« Ir. in if f|«M «l( I.. • .ffirr. 
| Th*— if alliar.l to |o on— mliicli 
ibl* IM*t(Ki«r m% «ll*b'i tr.i »i n f. lliHIi 
I im* lit IHIWP.N i ITI i \ |*|> KFI 
III III III** I 
ri; m* NN 
Vtr«|o*«til» lolWiwnl l»% ih« ilif* il il»»# i*m—I N 
.SAM n *Ml I h\M'MPT|m.V h' n«. 
»• of |Jjr In* ii* \ %lii»«i-, I if- «■' I» ik* holy 
•l«.iih« In ('•i(i*iiii|)ii«>iil I ••if ini|iI«* miIih •• lo the 
truth ii| ih II \ ihft 
HVHI lorU'K Ii• »l% r%l»'lnliof| ap|»RM TH* nun* 
Iriiam f ii atIiii IK » »Hf« Mil i|«'tr 
wrilh^r iniffh or finl r»*r %i«i|« if. 4 
Mh|ii I nf I)|«* lllift of, It II IM U 4ft uUtr 
\\ ... ... 
|*o«t mSm hi* tn' l t* 4*' 
|l*l»llit« |fl Mm *1 IrrflMv «IH«I « l* ^ht 
ihmtM | n » .' 4 ♦ •, 
iIihi I Uttinf th« »r»il iIk it * ( mini n« I.U- tmibi. 
It 411 I* MM J 1% III* U« I !i 
IMA I. I. I II I. I II I V I II \ 
If %ra 4** • * 
trr.Mii- 4ilmrnt«9 tin 1 1 1 III I X I I: %« r III 
I 'll I H I > I.l. » 
i.i w %isk »f <11 \vk nih ri;i ms «»i 
<|I K IHM I • »u 
lirf 4(ft irlni urn. I itifrna k *% 4111I 4i>u<| 
thrift 4«» I »4%« I "'••ffrrtnf, iw-t i.| r«|»». 
Mir#|l»t »rvntii»g «>f • (illN |««f 4U»flU*«»| lhl« |Nf« 
»»|jr 411 I iIh ICr 11 «• U 
|t 4II4H ■ It | 1 1 » 1 ! 11 11 -ilit»fi #11 1, i« (vrfrrtif 
pi* 1 ml in ||a Ijilr 4H«I <*)•)#» I Mil tft>iu« <ii4tr »<i ill 
4TINHI. 
I* f»rr|i4l* I ilifrc lt% > ||0f | ♦hr fill** *t j 
I'll tl(U \< \ %MI rill Ml-1 lit. 
With*' •. »• 
.iii I « it •«••»«( in if««<* hi if m 
|*fMlr#»'»f MI.W I.I ?»' \ iliyl -r \\ lit* o«l lh»« 
I'fiU !• I l'h> If 1 
\\ ik. I M. 
n» i\ 
I I f II ifi vilQIn |m 1 f ♦ » 41% l*S» 
f •iri4n wk4« cm |»i«.%'- tlui lb* »nr«ln im rtrf in* 
J'lfMil l III* |r•tillKMIt I t|» »4lfcU 
r4H I* |it« ■*•»« I !• JNNffll tl«.*c k Mf 4>M|VIAl 
» |WhI. Clin iiOf'<« '«• t||| I.. itliH* « H «*4M* 
•l4iwlnii* fn»r |#rn • ft« tft I lir Hi4 t \ • f|»- 
> IM \\[\ TK.MIMoM ,i 
« IVmn*, 1 >1, •> 114ti»• 
I |f .%%*•«. I* .... 
< N .» 
1.. IDl 1 \M I \MI 
IOO.OOO IJottlos have Iwon *o!ci, 
\ml ill. 1 nr* ..I I. ir m f|r.|* 
I'rfMWhIMnW. »'i tVtflBMI <>| 
llw ril* -.1 I'ti, i.|rli»hi4a II r. llrl*».,U. I Vw* 
wli »S » h .!■.« *m, lh .1 tut |.rr* 
(Mill Mrfi 111 > urinal- 
rx«i. 'i»ij, .il 41* |niirU *» <jt'lr 
II I III I MIH.I It. M ... ■ 
! Hmifll 4*1.1 wlwillr l I (mr bm <!.!• 33.) .|«y 
f .V.*»u.U r, l<VI 
u M I' IIIBIURO, 1llwn 
I'rlrr f I per Ituiilr, or rt Mntil. • im >j; 
drliiiml lit iint ntldrt-**. 
•rr'M«|Mn.nl l.« kImIiIt «i i. «t m>M* IVrtih. 
c •!►« Ir. in |'i•... •>. 1. <>l M> «li. 4 I I «, I 
turn 4ii.I >lh.»• 
I'rrfiur.l an.| (..Mitt II T. lil t Ml <>| |i, 
I't4* (1. 11 in.I il.. «l I brmi*t( 
%4 M wtk 7WI *('••/. « 1 •»•'*«/, .!«• 
itmUf /l»u •■ ., l'\ 1 
II. II. 11 AY & CO., 
'ihii/ii** t'r m Afi v« /WW, 
liriirrnl f.»r M tin.-, 
jy 1 -.I •» 1 \ 1 ■ •.. ISrii 
Hill, U ... A. I: !•«. I Mm 
It. I'm I I* \\ n Wl I. ... 
I* 11. \\ ■ I II 
I*. Ill < #« I -. I'l I I % I •. % 
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